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Johdanto Inledning
Vuoden 1960 liikevaihtoverotuksessa noudatettiin 
vuoden 1950 lopussa säädettyä, mutta vuoden 1951 
alusta voimaan tullutta liikevaihtoverolakia, jonka mu­
kaan liikevaihtoveroa maksavat teolliset liikkeet, työ­
liikkeet sekä ne ravintolat, joille-on myönnetty annis­
keluoikeudet tai lupa tanssin pitoon. Työliikkeet ovat 
verovelvollisia, jos niissä työskentelee yksikin vieras 
työntekijä oppisopimuslaissa tarkoitettua ammattiop- 
pilasta lukuunottamatta vaikkapa työaika rajoittuisi 
tämän työntekijän osalta vain yhdeksi päiväksi. Liike­
vaihtoveroa maksavat lisäksi teollisuuden raaka-aineita 
myyvät kauppaliikkeet n.s. veronsiirtoliikkeet, mitkä 
veronsiirtopäätöksen perusteella ovat samanlaisessa 
asemassa kuin tuottajat.
Liikevaihtoverolakiin on joka vuosi tullut muutoksia; 
samoin on tapahtunut vuonna 1960. Vuoden alusta 
tuli voimaan edellisen vuoden lopulla hyväksytty lain­
muutos, jonka mukaan veronalaisiksi määrättiin kivi­
hiili, antrasiitti ja koksi, jotka liikevaihtoverolain 
voimaan tulosta saakka ovat olleet vapaat liikevaihto­
verosta. Tällä toimenpiteellä oh tarkoituksena saada 
tasoitetuksi ulkomailta tulevien polttoaineiden keski­
näinen kilpailu. Veroprosentiksi, hyväksyttiin tällöin 
10 tuottajien tavanomaisen 20 %:n sijasta. Myös polt­
toöljyn veroprosentti yhdenmukaisuuden vuoksi alen­
nettiin 20:stä 10:een. Vielä on syytä mainita, että kesä­
kuun alussa lisättiin lainmuutoksella niiden koneiden 
lukumäärää, joiden myynnistä tuottaja suorittaa veron 
13 %:n mukaan. Lisäksi ravintoloiden verotuksessa 
tapahtui muutosta sikäli, että sisävesiliikennettä vä­
littävät laivat vapautettiin liikevaihtoverosta, vaikka 
niillä olisikin anniskeluoikeudet.
Tämä julkaisu eroaa edellisten vuosien liikevaihtove- 
rotilaston vuosijulkaisuista siinä, että taulukko-osas­
tosta puuttuu tauluista 3, 4 ja 5 työliikkeitä käsittelevä 
osa; sama koskee eräitä tekstitauluja. Syynä on se, 
että tilastotiedot vuodelta 1960 ovat työliikkeiden 
kohdalta osittain poikkeukselliset, johtuen siitä, että 
verovelvolliset ovat saaneet käyttää kahdenlaisia vero- 
ilmoituslomakkeita, joko entisenlaisia tai uusittuja, 
jotka viimeksimainitut eivät ole yhtä yksityiskohtaisia 
kuin aikaisemmat. Mutta mikäli lomakkeen täyttäjät 
olisivat tarkoin noudattaneet täyttöohjeita, ei lomak­
keiden muuttaminen olisi ollut haitaksi tilaston jat­
kuvuudenkaan kannalta. Koska uusittujen lomakkei­
den vaikutus kuitenkin nyt tulee esiin työliikkeiden 
myyntiluvun tavallista suurempana kohoamisena 
edelliseen vuoteen verrattuna ja koska on syytä 
olettaa, että tämä vaikutus vielä seuraavana 
vuonna voimistuu, kun entiset lomakkeet joutuvat 
kokonaan pois käytöstä, on katsottu parhaaksi jättää 
tällä kertaa julkaisematta työliikkeiden osalta koko­
naismyynnin luokitusta ja sen jakautumista verokau- 
kausittain esittävät taulut. Mainittakoon, että ensim­
mäisenä verokautena on verovelvollisilla ollut vielä 
pääasiassa vanhoja lomakkeita, mutta vuoden loppu-
Omsättningsbeskattningen är 1960 grundar sig pä 
den lag om omsättningsskatt, som stiftades i slutet av 
är 1950, men trädde i kraft först fr&n början av är 1951. 
Enligt denna lag erlägger industriella företag och arbets- 
affärer liksom även restauränger med utskänknings- 
rättigheter samt dansrestauranger omsättningsskatt. 
Arbetsaffärerna är skattskyldiga, säsnart en enda 
utomstäende hör tili personalen, sävida denna icke är 
praktikant oeh anställd enligt lagen om läroavtal. Detta 
gäller oberoende av, om den främmande arbetskraften 
varit i tjänst blott en enda dag. Skattskyldiga är dess- 
likes handelsföretag, som säljer rävaror för industrin 
s.k. affärer underkastade skatteöverföringsbeslut, vilka 
enligt detta beslut är i samma ställning som producen- 
terna.
I lagen om omsättningsskatt har ärligen gjorts änd- 
ringar. Detta var även fallet är 1960, da en i slutet av 
är 1959 godkänd lagändring trädde i kraft frän början 
av äret. Enligt denna beskattas även kol, antracit oeh 
koks, som varit skattefria under heia den tid, omsätt- 
ningsskattelagen varit i kraft. Genom denna ätgärd 
hoppades man kunna utjämna den inbördes konkurrens, 
som firms mellan frän utlandet importerade bräns- 
leämnen. Skatten fastställdes tili 10 %. För producen­
ter var den vanligtvis 20 %. Analogt sänktes även skat­
ten pä brännoljor frän 20 % tili 10 %. Vidare bör 
märkas, att genom en lagändring i början av juni, 
utökades antalet av maskiner, för vilkas försäljning 
producenter erlägger 13 % i skatt. Dessutom ändrades 
skattläggningen av restauranger sätillvida, att bätar 
i insjöfart befriades frän omsättningsskatt, oaktat de 
innehade utskänkningsrättigheter.
Denna sammanställning skiljer sig frän tidigare of- 
fentliggjorda ärspublikationer om omsättningsbeskatt- 
ningen däri, att frän tabellavdelningen bortlämnats 
tabellerna 3, 4 och 5 med avseende ä den del, som 
hänför sig tili arbetsaffärer; detsamma gäller även 
vissa texttabeller. Orsaken härtill är den, att i960 ärs 
statistiska uppgifter för arbetsaffärernas del till en viss 
grad avviker frän tidigare, beroende pä, att skatt­
skyldiga arbetsaffärer liksom även övriga omsättnings­
skatt underkastade företag, künde lämna sina upp­
gifter pä tvenne olika slags blanketter; de gamla eher 
de omarbetade. Dessa senare är icke lika detaljerat 
uppställda som de förra. För sä vitt uppgiftsgivarnä 
noggrant hade hällit sig tili givna direktiv för ifyllandet 
av blanketterna, skulle knappast övergängen tili nya 
blanketter varit till men för den statistiska kontinui- 
teten. Emedan de nya blanketternas inverkan emeller- 
tid nu främst kommer fram.i den större ökningen av 
arbetsaffärernas försäljningssummor än vanligen i 
jämförelse med föregäende är, och man med skäl kan 
antaga, att denna inverkan ännu nästa är intensifieras, 
dä de gamla blanketterna heit tages ur bruk, har man 
funnit för gott att denna gäng icke publicera för arbets­
affärernas del tabeller om totalförsäljningens klassifi-
6A. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti toimialan mukaan v t . 1959—1960 — Företagens antal och totalförsäljning 







Kokonaismyynti 1) *) 
Totalförsäljning x) 8)
Milj. mk
1959 1960 1959 1960
Teollisuus — Industri .......................................................................................................... 8 647 8 622 1 Oli 017.0 1 162 024,4
Malmikaivokset — Malmgruvor ................................................................................................ 1 1 1 682.1 1 581.8
Kivilouhokset — Stenbrott ....................................................................................................... 168 158 2 238.2 2 830.9
Muu kaivos- ja louhosteollisuus — Annan gruvindustri ........................................................... 4 5 594.4 602.5
Turveteollisuus — Torvindustri......................... ........................................................................ 9 8 98.6 48.8
Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri................................................................................ 1803 1830 271 263.2 298 217.1
Leipomot — Bagerier ....................................................................................................... 1130 1168 37 588.6 41 660.4
Myllyt — Kvarnar........................................................................................ -......................... 100 98 8 115.6 9 891.8
Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri................................................................ 77 71 54 596.8 55 159.4
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri....................................................................................... . 6 6 26 122.0 23 255.1
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri............................................................................................. 497 482 43 413.4 47 141.9
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri . .............. 947 952 42 719.6 50 935.2
Puuteollisuus — Träindustri ...................................................................................................... 1012 937 150 146.7 172 959.8
Sahat — Sägverk.................................................................................................................... 593 628 32 446.6 41 474.6
Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och byggnadssnickeriindustri................ 511 523 11 690.2 14 369.5
Paperiteollisuus'— Pappersindustri . ....................................................................................... 113 104 86 659.6 91 479.9
Graafinen teollisuus — Grafisk industri .................................................................................... 495 602 24 928.5 29 875.0
Nahka- ja nahkateosteollisuus kenkäteollisuutta lukuunottamatta — Skinn-, läder- och läder- 
varuindustri förutom skoindustri.......................................................................................... 243 239 8 074.0 8 889.8
Kumiteollisuus — Gummivaruindustri ..................................................................................... 24 21 8 230.8 7 691.5
Kemian teollisuus — Kemisk industri ....................................................................: ............... 431 415 53 532.7 57 351.9
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och asfaltindustri................................................
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlingsindustri .......................
Metallien perusteollisuus — Metall rävaruindustri ....................................................................
20 21 26 728.8 28 767.8
771 695 24 713.7 28 601.3
109 126 35 318.4 40 589.5
Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur .............................................................................. 488 462 24 347.8 28 229.5
Koneteollisuus — Maskinindustri............................................................. •................................ 250 266 55 704.4 96 480.8
Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri ............................................................ 152 138 29 577.9 35 243.5
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri .................................................................... 124 152 17 479.9 28 086.7
Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri ....................................... ............................... 356 358 8 255.0 8 873.2
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet.............................................................................. 31 45 2 586.4 4 415.8
Sähkö- ja kaasulaitokset — Elektricitets- och gasverk.............................................................. 5 5 313.9 346.2
Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser ........................................... .................................... 474 464 7 458.3 8 256.9
Anniskelu- ja tanssiravintolat — Utskänkningsrörelser och dansrestauranger ....................... 474 464 7 458.3 8 256.9
Työliikkeet — Arbetsaffärer.................................... ....................................  ........................... 5 324 5 628 38 972.9 76105.1
Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri ........................... .................................................. 34 31 118.7 150.4
31 27 52.5 33.2
Muut elintarviketeollisuuden työliikkeet — Livsmedelsindustrins övriga arbetsaffärer......... 3 4 66.2 117.2
Tekstiiliteollisuus —• Textilindustri ......................... ................................................................. 95 87 ' 129.0 245.7
Kutomot ja nyörinpunomot — Väverier och snörmakerier ................................................ 18 15 15.9 13.0
Karstaamot ja kehräämöt — Karderier och spinnerier........................................................ 45 37 44.2 38.5
Muut — Övriga ...................................................................................................................... 32 35 68.9 194.2
Vaatetus- ja ompeluteollisuus — Beklädnads- och sömnadsindustri ......................................... 182 203 377.8 562.1
Naisten ja lasten pukimot — Dam- och barnkonfektionsaffärer.......................................... 62 77 131.7 218.1
Vaatturiliikkeet — Skrädderier.............................................................................................. 17 14 30.3 36.7
Hattu- ja lakkiliikkeet — Hatt- och mössaffärer ..................................................................
Kappa- ja turkisneulomot — Kapp- och pälsateljeer ..........................................................
40 47 75.5 104.5
49 49 102.9 136.1
1 _ — —
Vuodevaatteiden ompelimot — Tillverkning av sängkläder.................................................. 3 2 5.4 10.9
Muut — Övriga ............................................................................. ........................................ 10 14 32.0 55.8
Puuteollisuus — Träindustri ...................................................................................................... 323 333 956.7 1 648.4
Sahat — Sägverk.................................................................................................................... 30 42 6.1 23.1
Puusepäntyöpajat — Snickerier .......................................... ................ .\............................... 293 291 950.6 1 625.3
Huonekaluteollisuus — Möbelsnickerier ................................................................................... 81 74 301.7 425.8
Verhoomot — Tapisserier...................................................................... 1............................... 81 74 301.7 425.8
Graafinen teollisuus — Grafisk industri..................................................................................... 15 14 31.6 45.7
Kirjansitomot — Bokbinderier ....... ....................................................................................... 15 14 31.6 45.7
Nahkateollisuus — Läderindustri.............. ......................................................................... 29 18 35.3 31.7
Nahkuriliikkeet — Garverier......... : ................................................ ...................................... 6 3 0.9 0.3
Turkismuokkaamot — Pälsberederier ................................................................................... 5 5 4.2 5.8
Satulasepäntyöpajat y.m. nalikatyöliikkeet — Sadelmakarverkstäder o.a.d. läderarbetsaffärer 18 10 30.2 25.6
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. Vuoden 1960 lukuihin sisältyy osittain jälleenmyyntiä, minkä vuoksi 
luvut eivät ole täysin verrannollisia.
l) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. Siffrorna för är 1960 omfattar dels äterförsäljning, varför 
beloppen inte är helt jämförliga.
a) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.









1959 | 1960 1959 1960
Kumiteollisuus — Gummivaruindustri .................................................. .................................. 102 98 995.9 1 877.1
Kumikorjaamot ja vulkanisoimislaitokset — Gummireparafion och vulkanisering.............. 102 98 995.9 1 877.1
Kemian teollisuus — Kemisk industri ..................................................................................... 1 1 44.9 50.1
Värivalmistamot — Färgtillverkning.......................... .................... ............................... 1 1 44.9 50.1
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlingsindustri......................... 109 152 1 146.9 2 905.2
Tiilitehtaat — Tegelbruk ....................................................................................................... 1 2 19.3 31.4
Savenvalimot y. m. s. — Lergjuterier o. a. d........................ '................................................ 89 134 852.9 2 382.1
19 16 274.7 491.7
Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur . ...................................................................... . 617 614 3 295.4 4 853.6
Sepäntyöpajat taidetakomoja lukuunottamatta — Smedjor förutom konstsmiderier........... 514 495 2 671.6 4 092.2
103 119 623.8 761.4
Koneteollisuus — Maskinindustri............................ ........... i ................................................... 290 302 3 070.6 5 134.2
Konekorjaamot — Maskinreparationsverkstäder................................................................. . 290 302 3 070.6 5 134.2
Sähköteknillinen teollisuus — Elektrotekn. industri .......................................... .................... 547 534 5 227.1 ■ 10 669.6
Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaamot — Elektriska reparationsverkstäder....................... 547 534 5 227.1 10 669.6
Kulkuneuvoteollisuus Transportmedelsindustri ................................................................... 1 496 1644 10 603.6 23 559.7
Veneveistämöt — Bätvarv..................................................................................................... ' 7 9 7.3 15.1
Autokorien valmistamot — Automobilkarosserifabriker ..... ................................................. 7 6 20.7 209.7
Autokorjaamot ja -maalaamot — Automobilreparationsverkstäder och mälerier ................ 1329 1465 8 940.0 20 808.4
Polkupyöräkorjaamot — Cykelreparationsverkstäder................... ........................................ 153 164 1 635.6 2 526.5
Muualla luokittelematon teollisuus — Icke annorstädes upptagen industri.............................. 506 510 746.7 2 191.4
Optilliset liikkeet — Optiska affärer....................................................................................." 19 23 21.5 96.2
Kello- ja jalometalliliikkeet — Ur- och ädeimetallaffärer................ .................................... 361 367 348.2 1 311.8
Urheiluvälinetehtaat — Fabriker för sportartiklar............ .................................................. 19 13 35.3 53.1
Leluvalmistamot — Tillverkning av leksaker ................................................................. . 5 6 3.2 7.5
Harjatyöliikkeet — Borstfabriker....................... ............................................................... 3 4 8.0 7.9
Muut— Övriga ..................................................................................................................... 99 97 330.5 714.9
Rakennusalan työliikkeet — Arbetsaffärer inom byggnadsbranchen..... ................................. 533 630 10 596.4 20 000.8
Palvelukset — Tjänster ..................... ...................................................................................... 364 . 383 1 294.6 1 753.6
Valokuvaamot —: Fotografiateljeer . ................................................................................... 276 289 970.0 1 291.3
.Hautaustoimistot — Begravningsbyräer....... ....................................................................... 35 44 90.9 130.6
Muut palveluliikkeet — Övriga affärer som utföra tjänster .............. ................................. 53 50 233.7 331.7
J) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. Vuoden 1960 lukuihin sisältyy osittain jälleenmyyntiä, minkä vuoksi luvut 
eivät ole täysin verrannollisia.
i) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationeras och räämnenas sammanlagda värde. Siffrorna för är 1960 omfattar dels äterförsäljning, varför beloppen inte 
är helt jämförliga.
puolella on asianlaita ollut päinvastoin. Tästä johtuu, 
että myyntilukujen kausivaihtelut eivät ole todelli­
suutta vastaavia.
Julkaisun tauluihin on aiheuttanut muutosta myös 
kaupunkien lukumäärän lisääntyminen vuoden alusta 
6:11a. Tällöin muuttuivat kaupungeiksi Hyvinkää, 
Kouvola, Riihimäki, Rovaniemi, Salo ja Seinäjoki. 
Myös läänejä tuli maaliskuun 1 pistä kaksi lisää, Poh- 
jois-Karjalan ja Keski-Suomen läänit.
Liikevaihtoverotilasto perustuu liikevaihtoverotoi- 
mistoilta lainaksi saatuun aineistoon. Näin ollen ei 
maahan tuodusta tavarasta tullissa kannettu liikevaih­
tovero ole tilastossa mukana.
eering samt fördelning enligt skatteperiod. Nämnas 
bör, att huvudparten av de skatteskyldiga infört sinä 
uppgifter om den första skatteperioden pa gamla 
blanketter, men i slutet av äret är förhällandet omvänt. 
Beroende härpä överensstämmer fluktuationerna i för- 
säljningssiffrorna under olika skatteperioder icke helt 
med verkligheten.
Fr&n ärets ingäng ökades antalet städer med 6, vilket 
även förorsakat ändringar i publikationens tabeller. 
Dä erhöll Hyvinge, Kouvola, Riihimäki, Rovaniemi, 
Salo ooh Seinäjoki stadsrättigheter. Den 1 mars ökades 
antalet Iän med 2; Norra Karelens och Mellersta Fin- 
lands Iän.
Statistiken om omsättningsskatt grundar sig pa 
det material, som utlänats av omsättningsskattebyrä- 
erna. Den av tullen uppburna omsättningsskatten 
behandlas salunda icke i föreliggande undersökning.
I. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti
Liikevaihtoverotoimistoille annettujen liikevaihto- 
veroilmoitusten lukumäärä v. 1960 oli 14 908 (vuonna 
1959 oli vastaava luku 14 604). Kaupunkien ja kaup­
paloiden yhteinen osuus siitä oli 66 % ja yksinomaan 
Helsingin 22 %. Teollisten liikkeiden osalle tuli vero­
ilmoituksista n. 58 % ja työliikkeiden n. 38 %. Annis­
kelu- ja tanssiravintoloiden osuus oli 3 %.
I. Affársforetagens antal och totalforsáljning
Antalet affarer, som ár 1960 lamnade omsattnings- 
skattedeklaration, utgjorde 14 908, (motsvarande tal 
ár 1959 var 14 604) varav pá stáder och kopingar genem- 
samtfóll66 %. Enbart Helsingfors andel utgjorde 22 %. 
De industriella fóretagens andel av deklarationerna var 
c. 58 % arbetsaffárernas c. 38 % samt utskanknings- 
rórelsernas och dansrestaurangernas 3 %.
8Vuosi 1960 on sodan jälkeisistä talousvuosista yksi 
parhaimpia. Vientituotteiden kysyntä oli jatkuvasti 
vilkasta. Viennin vaikutukset puolestaan tuntuivat 
elinkeinoelämän eri aloilla ja tuotanto nousi entisestään. 
Työtilaisuuksia oli runsaasti ja ansiotaso kohosi. Myön­
teisiin puoliin kuului edelleen, että elinkeinoelämä 
saattoi työskennellä miltei vakaan rahanarvon vallites­
sa.
Teollisuuden kokonaismyynnin nousu edellisestä 
vuodesta oli n. 15 % (taulu A) ja sama prosenttiluku 
tuli puuteollisuudenkin osalle. Sahatavaran vienti 
saavutti v. 1960 sodan jälkeisen ajan huipputason. 
Myös paperituotteiden ulkomainen kysyntä oli jatku­
vasti vilkasta. Elintarviketeollisuudessa oli myynti 
lisääntynyt edellisestä vuodesta n. 10 %, vaikka tämän 
toimialaryhmän myyntiluvuissa ei kohonnut tulotaso 
tule esiin yhtä selvästi kuin usealla muulla alalla. Teks­
tiilitehtaat ovat viime aikoina monipuolistaneet tuo­
tantoaan lähes ulkomaiselle tasolle, mikä ei ole voinut 
olla vaikuttamatta menekin lisääntymiseen. Nahkateol­
lisuudessakin (kenkäteollisuutta lukuunottamatta) on 
havaittavissa kasvua, joskin sille tuottaa vaikeuksia 
tuonnin osittainen vapauttaminen ja nahan korvaa­
minen etenkin laukku- ja huonekaluteollisuudessa 
muilla raaka-aineilla, lähinnä muovilla.
Kaikkien työliikkeiden lukumäärästä oli 30 % 
maaseudun työliikkeitä. Niiden joukossa on toimiala­
ryhmiä, joihin kuuluvat yritykset saattavat toisinaan 
olla teollisia. Sellaisia ovat esim. sahat ja nahkuriliik- 
liikkeet. Milloin edellisten liiketoiminta rajoittuu yk­
sinomaan rahtisahaukseen, on kysymyksessä työliike. 
Jos rahtisahauksen ohella ostetaan tukkeja sahatta­
vaksi ja myydään sahaustuotteita, pidetään sahaa 
teollisena yrityksenä. Nahkuriliike taas on työliike vain 
silloin, kun se muokkaa asiakkaiden tuomia nahkoja. 
Niistä toimialaryhmistä, jotka poikkeuksetta ovat aina 
työliikkeitä, mainittakoon kyllästystoimintaa (laho- 
suojausta) harjoittavat liikkeet, laastia valmistavat 
yritykset, valokuvaamot sekä polkupyörien, mopedien 
sekä radioiden kokoomot. Myös työliikettä voidaan 
eräässä tapauksessa pitää teollisena liikkeenä, mikäli 
verovelvollinen sitä haluaa. Tämänlaatuinen tapaus 
esiintyy työliikkeen tehdessä osatöitä teolliselle liik­
keelle, koska muuten ei työliike voisi myydä työhön 
sisältyviä materiaaleja ilman liikevaihtoveroa.
Työliikkeiden myynti on edellisestä vuodesta lisään­
tynyt suuresti. Tämä johtuu kuten johdannossa lyhy­
esti mainittiin uusittujen lomakkeiden käytäntöön tu­
losta. Näissä lomakkeissa sisältyi verovapaaseen myyn­
tiin täyttämisohjeiden vastaisesti tavaran sellaisenaan 
myyntiä eli jälleenmyyntiä, joka aikaisempien lomak­
keiden mukaan oli vähennettävä lomakkeessa ilmoite- 
tetusta bruttomyynnistä. Nykyisissä veroilmoituslo­
makkeissa ei kokonaismyyntilukua vaadita ilmoitetta­
vaksi eikä myöskään verovapaaseen myyntiin sisälty- 
tyviä erilaisia eriä. Seurauksena on, että viimeksimai­
nittu myynti on kokonaisuudessaan yhdistettävä ve­
ronalaiseen myyntiin bruttomyynnin selville saamiseksi. 
Jälleenmyyntiluvun aiheuttama myynnin lisäys koko- 
naismyyntiluvussa ilmenee varsinkin niissä toimialaryh- 
ryhmissä, joissa työsuorituksia varten on pidettävä va­
rastossa runsas tarvikemäärä. Näitä yrityksiä ovat 
auto- ja polkupyöräkorjaamot, sähköliikkeet sekä muu­
alla luokittelemattomat työliikkeet, joista on etusijassa 
mainittava kultasepän työpajat, optilliset liikkeet
Ur ekonomisk synpunkt är är 1960 ett av efterkrigs- 
tidens mest gynnsamma. Efterfrägan p& exportartiklar 
var fortfarande livlig, vilket & sin sida bidrog.till att 
förbättra läget för olika branscher inom näringslivet. 
Produktionen ökades, arbetsmöjligheterna var goda och 
fort j änstni vän steg. Till de positiva sidorna hör även 
det sä gott som heit stabiliserade penningvärdet inom 
näringslivet.
Industrins totalförsäljning steg frän föreg&ende är med 
c. 15 % (tab.A). Analogt steg även träindustrins. Ex­
porten av sägade varor n&dde är 1960 efterkrigstidens 
toppnivä. Den utländska efterfrägan pä papperspro- 
dukter var fortfarande stör. Näringsindustrins försälj- 
ning ökades frän är 1959 med c. 10 %, fastän verknin- 
garna av en högre inkomstnivä icke lika klart fram- 
träder i försäljningssummorna för denna bransch som 
för andra branscher. Textilfabrikerna har pä desistati- 
derna gjort sin Produktion mängsidigare, sä att den nu 
närmar sig den utländska nivän, vilket naturligtvis bi- 
dragit tili att öka avsättningen. För läderindustrin (exkl. 
skoindustrin) kan man konstatera en uppgäng, om ock 
läderimportens frigivande tili vissa delar samt lädrets 
ersättande med andra räämnen, främst plast, speciellt 
för väsk- och möbelindustrin medfört svärigheter.
Av totalantalet arbetsaffärer föll 30 % pä landsorten. 
Bland dem finnes branscher tili vilka stundom även hör 
företag med delvis industriell verksamhet, säsom t.ex. 
sägar och garverier. Sävida de förstnämndas affärs- 
rörelse begränsas tili enbart fraktsägning, är de arbets­
affärer. Om jämsides härmed verksamheten även om- 
fattar inköp och sägning av stockar samt försäljning 
av sägade produkter, anses sägen vara ett industri­
företag. Ett garveri anses vara arbetsaffär, dä verk­
samheten endast omfattar beredning av inlämnade 
skinn. Bland branscher med endast arbetsaffärer mä 
nämnas rörelser för impregnering (röthärdighet) och 
murbrukstillverkning, fotografiateljeer samt verkstäder 
för ihopsättning av cyklar, mopeder och radior. Sävida 
den skattskyldige önskar det, kan även i vissa fall en 
arbetsaffär betraktas säsom ett industriföretag, t.ex. 
om arbetsaffären utför delarbete ät nägot industriellt 
företag. I motsatt fall finge arbetsaffären icke avyttra 
för arbetet nödvändigt material skattefritt.
Arbetsaffärernas försäljningssumma har märkbart 
ökats sedan föregäende är. Detta beror pä, att nya 
blanketter tagits i bruk, vilket även i korthet nämndes 
i inledningen. I  dessa nya blanketter ingär i strid med 
direktiven varuförsäljningen som sädan d.v.s. äterför- 
säljningen, vilken tidigare avdrogs frän den i blanketten 
uppgivna bruttoförsäljningen. I de nya blanketterna 
behöver varken totalförsäljningen eller den skattfria 
försäljningen specificeras. Till följd härav bör man för 
att fä fram bruttoförsäljningen sammanslä sistnämnda 
totala försäljning med den skattbara försäljningen. 
Äterförsäljningens gynnsamma inverkan pä totalför­
säljningen framträder speciellt tydligt inom de branscher, 
där arbetsprestationerna fordrar, att det finnes pä 
lager en rik sortering av förnödenheter. Till sädana 
företag hör främst bil- och cykelreparationsverkstäder, 
el-affärer samt ospecificerade affärsföretag; bl.a. guld- 
smedsverkstäder samt optiska- och uraffärer. Emedan 
den skattbara försäljningen ärligen uppgätt tili c. 50 % 
av totalförsäljningen, torde totalförsäljningen exkl.
9sekä kelloliikkeet. Koska työliikkeiden veronalainen 
myynti on vuosittain ollut n. 50 % kokonaismyynnistä, 
voidaan olettaa, että kokonaismyynti olisi ilman asi­
aankuulumatonta jälleenmyyntiä n. 50— 52 mrd.mk, 
koska työliikkeiden veronalainen myynti v. 1960 oli 
n. 25 mrd.mk.
Ravitsemisliikkeiden myyntiluku on n. 11 % suu­
rempi kuin v. 1959. Tätä ei kuitenkaan voida yksin­
omaan pitää ravintoloissa tapahtuneen liikevaihdon 
kasvuna, koska samanaikaisesti on tapahtunut väki­
juomien kohdalla hintajärjestelyjä. Myyntilukuun si­
sältyy myös ravintolan eteisaulasta tapahtuva makeis­
ten ja tupakan myynti, mikäli sitä ei ole kirjanpidol­
lisesti eritelty. Sitä vastoin henkilökunnan palkkaa­
miseen käytetyn tavaran myynti ei ole veronalaista.
Kokonaismyynti on ryhmitelty taulussa B toimialan 
pääryhmän ja yritysmuodon mukaan. Myös liikkeiden 
lukumäärä on otettu huomioon.
ovidkommande äterförsäljning kunna uppskattas tili 
o. 50— 52 mrd.mk, emedan arbetsaffärernas skattbara 
försäljning &r 1960 steg tili c. 25 mrd.mk.
Förplägningsrörelsernas försäljningssumma är c. 11 % 
högre än ar 1959. Detta torde dock icke enbart bero 
pä restaurangernas ökade affärsomsättning, emedan 
samtida prisregleringar av rusdrycker kan konstateras. 
I  försäljningssumman ing&r även försäljningen av tobak 
och snask i yttre aulan, sävida denna icke bokförings- 
mässigt avskilts. Däremot beskattas icke varuförsälj- 
ningen ät personalen, om den hör tili löneförm&nerna.
Totalförsäljningen enligt huvudbransch och verk- 
samhetsomräde framg&r ur tabell B. Antalet affärer 
har även beaktats.
B. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti toimialan pääryhmän ja yritysmuodon mukaan v t . 1959—1960 — Före- 
tagens antal och totalförsäljning enligt verksamhetsart och företagsform ären 1959—1960






1959 1960 1959 1960 1959 1960
Milj. mk %
Teollisuus — Industri............................................................................... 8 647 8 622 1 011 017.0 1162 024.4 100.0 100.0
Yksityiset henkilöt — Fysiska personer ................................................. 3163 3153 27 820.7 34 093.3 2.7 2.9
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag .............................................................. 1159 1 164 31 076.7 35 147.3 3.1 3.0
Osuuskunnat — Andelslag ....................................................................... 507 487 157 285.0 174 797.4 15.6 15.1
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag...................................... 3 674 3 599 786 811.8 909 149.0 77.8 78.2
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer ................... ..................... 144 219 8 022.8 8.837.4 0.8 ' 0.8
Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser................................................ 474 464 7 458.3 8 256.9 100.0 100.0
Yksityiset henkilöt — Fysiska personer ................................................. 88 78 483.7 512.8 6.5 6.2
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag .............................................................. 15 17 150.5 197.9 2.0 2.4
Osuuskunnat — Andelslag .............................. ....................................... 76 74 1 500.6 1 655.8 20.1 20.1
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ..................................... 169 171 4 313.6 , 4 757.5 57.8 57.6
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer ....................................... 126 124 1 009.9 1 132.9 13.6 13.7
Työliikkeet — Arbetsaffärer ................................................................. 5 324 5 628 38 972.9 76 105.1 100.0 100.0
Yksityiset henkilöt — Fysiska jpersoner ................................................. 2 851 3 031 8 554.4 17 67.2.1 21.9 23.2
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag .............................................................. 967 1 057 4 399.4 7 988.2 11.3 10.5
Osuuskunnat — Andelslag ....................................................................... 20 31 66.5 206.0 0.2 0.3
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ................................... 1399 1 402 25 537.3 49 497.1 65.5 65.0
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer ......................................... 87 107 415.3 741.7 1.1 1.0
>) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
') Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyynti tietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om iörplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
Työliikkeiden ollessa enimmäkseen pieniä tai kes­
kisuuria, on ymmärrettävää, että ne ovat helposti yh­
denkin omistajan hoidettavissa. Siitä johtuu, että noin 
54 % työliikkeistä kuului yksityisille henkilöille. Teolli­
suuden puolella oli vastaava prosenttiluku 37. Siellä oli 
sitävastoin kotimaisilla osakeyhtiöillä hallitseva asema. 
Niiden hallussa oli 42 % kaikista tuotantolaitoksista ja 
näiden myynti käsitti 78 % teollisuuden kokonaismyyn­
nistä. Samoin ravitsemisliikkeissä kotimaiset osakeyhtiöt 
edustivat huomattavinta osaa. Niiden jälkeen oli »mui­
den yritysmuotojen» osuus suurin ja vasta sitten seura- 
sivat osuuskunnat. Myös työliikkeissä on osuuskunnille 
kuuluvia yrityksiä suhteellisesti vähän ja teollisuusyri­
tyksistäkin oli niiden omistuksessa vain 6 %.
Taulussa C esitetään liikkeiden jakautuminen koko­
naismyynnin suuruuden mukaan.
Emedan arbetsaffärerna tili största delen är sm& eller 
medelstora, är det först&eligt, att de lätt kan skötas 
t.o.m. av en enda ägare. Härpä beror det, att c. 54 % 
av arbetsaffärerna är privatföretag. Motsvarande tal 
för industrin är 37 %. Huvudparten bestär här av in- 
hemska aktiebolag, som ägde 42 % av samtliga produk- 
tionsinrättningar. Deras försäljning utgjorde 78 % 
av industrins totala försäljning. Även förplägnings- 
rörelserna ägdes tili största delen av inhemska aktie­
bolag. Härefter följer i äganderättsordningen gruppen 
»övriga företagsformer» och sedan andelslagen. Även 
för arbetsaffärernas del är antalet av andelslag ägda 
företag procentuellt taget rätt obetydligt, endast c. 6 %.
I tabell C är företagen angivna efter totalförsälj- 
ningens storlek.
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C. Liikeyritysten luku ja myynti kokonaismyynnin suuruuden mukaan eri toimialaryhmissä1) — Företagens antaloch 
försäijning enligt totalförsäljningens storlek inom olika branschgrupper 0
Kokonaismyynnin 2) suuruuden 
mukaan
Enligt totalförsäljningens *) storlek 
1 000 mk













Ei myyntiä — Ingen försäijning . . . . 6.6 0.6 _ __
1— 4 9 ....................... 1.0 — 0.0 —
50— 99 ....................... 1.1 0.4 0.0 0.0
100— 249 ....................... 2.3 0.9 - 0 .0 . 0.0
250— 499 ....................... 2.8 1.5 0.0 0.0
500— 999 ....................... 4.4 4.5 0.0 0.2
1 000— 2 4 9 9 . . . . . . . ........... 9.7 11.0 0.1 1.1
2 500— 4 999 ........................ 11.2 14.9 0.3 3.0
5 000— 9 999 ....................... 13.1 22.6 0.7 9.3
10 000— 24 999 ........................ 17.7 28.0 2.1 24.7
25 000— 49 999 ........................ 10.0 8.9 2.6 17.0
50 000— 99 999 ........................ 7.3 4.1 3.8 14.5
100 000— 249 999 ...................... '6 .6 2.2 7.5 17.9
250 000— 499 999 ........................ 2.9 0.2 7.5 3.4
500 000— 999 999 ........................ 1.5 0.2 ' 7.7 8.9
1000 000—2 499 999 ........................ 1.0 — 11.5 —
2 500 000—4 999 999 ....................... 0.3 — 9.0 —
5 000 000— ....... ■............................. 0.5 —: 47.2 —
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0
1)  Työliikkeitä lukuunottamatta.
')  ExkI. arbetsaffärer.
2) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyynti tietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
2) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
Liikeyritysten keskimääräinen kokonaismyynti oli 
teollisuuden ryhmässä 8.3 milj.mk (v. 1959 oli vastaava 
luku 5.6 milj.mk). Ravitsemisliikkeiden kohdalla kuu­
lui kokonaismyynnin mediaaniarvo myös luokkaan 
5— 10 milj.mk ollen se 7.2 milj.mk (edellisenä vuonna 
5.8 milj.mk).
Viimeinen taulu, kokonaismyyntiä tarkastettaessa 
osoittaa kokonaismyynnin asukasta kohti lääneittäin, 
tilastoalueittain ja toimialan pääryhmän mukaan. 
Asukasluvut perustuvat 1. 1. 1960 laadittuihin henki­
kirjoihin.
De industriella företagens genomsnittliga försäijning 
var inom industrin 8.3 milj.mk (är 1959 5.6 milj.mk). 
Medianen för förplägningsrörelserna ligger även i stor- 
leksklassen 5— 10 milj.mk eller 7.2 milj.mk (5.8 milj. 
mk är 1959).
I den sista tabellen belyses totalförsäljningens stor­
lek per invänare branschvis enligt Iän ooh efter sta- 
tistiska regioner. Inv&narantalet är baserat pä man- 
talsskrivningen 1. 1. 1960.
D. Eri toimialaryhmien 1) kokonaismyynti asukasta kohti lääneittäin ja tilastoalueittain — Totaliörsäljningen inom 
olika branschgrupper x) per invänare länsvis och enligt statistiska regioner
Lääni
Län
Kokonaismyynti *) asukasta kohti 






1959 1960 1959 1960
Uudenmaan — Nylands ............................................. ! ................... ............... 538.2 631.2 4.9 5.4
Helsinki — Helsingfors ............................................................................... 842.5 1 013.8 8.3 9.1
Muut kaup. ja kaupp. — Övriga städer o. köpingar ............................ .. 282.6 248.1 2.9 3.3
Maalaiskunnat — Landskommuner.................................................. . 134.4 147.4 0.0 0.0
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .................................................................... 201.5 220.0 1.2 1.2
Turku — Abo ............................................................................................. 373.6 394.9 3.2 3.5
Muut kaup. ja kaupp. — Övriga städer o. köpingar .. . ........................ 464.6 489.5 3.4 3.5
Maalaiskunnat — Landskommuner . ........................................................... 88.0 101.2 0.0 0.0
Ahvenanmaa — Aland .................................................................................... 48.2 90.2 3.2 3.7
Kaupunki — Stad ...................................................................................... 138.3 360.4 15.8 17.7
Maalaiskunnat — Landskommuner . ...................................................... .. 25.2 17.8 — —
Hämeen — Tavastehus . .......................  .............................•..................... 230.8 269.8 1.3 1.4
Tampere — Tammerfors ............................................................................. 391.9 444.7 2.5 2.6
Muut kaup. ja kaupp. — Övriga städer o. köpingar .............................. 404.6 457.9 2.7 2.8
Maalaiskunnat — Landskommuner............................................. ............... 78.8 81.7 0.1 0.1
Kymen — Kymmene ..................................................... 354.2 407.9 1.2 1.4
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar ,................................. 648.7 740.2 2.5. 2.8
Maalaiskunnat — Landskommuner............., .......... .................................. 74.5 86.1 —
l )  Työliikkeitä lukuunottamatta. 
’ ) Exkl. arbetsaffärer.
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D. (Jatk. — Forts.)
Kokonaismyynti*) asukasta kohti 






1959 1960 1959 1960
49.5 61.9 0.8 0.9
154:5 183.4 3.9 4.0
20.9 25.7 0.0
P nhjnk-K arjalan Nnrra-Karftlßns ............................................................................ 47.8 0.6
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar..................................... ........ • _ 197.9 _ 3.6
Maalaiskunnat —  Landskommuner............................................................  ^_ 19.3 _ 0.0
73.2 119.2 0.7 0.9
290.9 395.6 3.3 3.5
16.9 21.9 0.0
Keski-Suomen Mellersta Finlands ..................................... .................. 97.8 1.0_ 332.9 4.3_ 37.1 0.1
129.7 148.8 0.8 0.7
387.8 424.8 3.4 3.5
55.9 76.1
84.2 89.2 0.7 0.7
361.5 374.4 3.5 3.8
26.0 27.9 0.1 0.1
92.8 80.0 0.9 1.0
319.7 267.8 3.2 3.5
3.1 4.3 0.0 ■'0.0:
229.1 261.1 1.7 1.9
518.3 586.4 4.5 4.9
57.9 64.8 0.0 0.0
Tilastoalue —  Statistisk region:
539.9 627.5 4.9 5.3
213.4 238.3 1.4 1.5
48.2 89.5 3.2 3.7
200.0 207.2 1.0 1.1
186.3 201.5 1.4 1.5
227.3 275.3 1.0 1.1
359.0 414.0 1.2 1.4
99.3 97.0 0.8 0.9
78.8 102.2 0.9 1.0
79.3 78.4 0.8 0.9
36.6 48.5 0.5 0.6
154.9 161.2 0.7 0.7
53.2 59.1 0.3 6.3
130.5 131.8 1.1 1.2
70.5 78.7 0.5 0.6
Lappi — Lappland.................................................................................... 92.8 79.3 0.9 1.0
‘ ) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
!) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning säknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
Kaupungeissa ja kauppaloissa on kokonaismyynti 
asukasta kohti kauttaaltaan aivan toista suuruusluok­
kaa kuin maalaiskunnissa.
Teollisuuden myyntiluku henkeä kohti on Uuden­
maan läänin jälkeen suurin Kymen läänissä. Se johtunee 
pääasiassa siellä sijaitsevista Enso-Gutzeit Oy:n teh­
daslaitoksista. Kaukopäähän on, ei ainoastaan Suomen 
suurin teollisuuslaitos, vaan vieläpä Euroopassa alansa 
suurin.
Turun ja Porin läänin anniskeluravintoloiden myynti 
asukasta kohti on pysynyt samansuuruisena kuin 
edellisenä vuonna. Samoin on asianlaita Oulun lää­
nissä. Siellä sijaitsevista 54 maalaiskunnasta on an­
niskeluoikeudet omaavia ravintoloita kahdessa kunnassa.
I städer och köpingar är totalförsäljningens storlek 
per invänare genomgäende av annan Storleksklass än 
i landskömmunerna.
Efter Nylands Iän är industriförsäljningen per in­
vänare störst i Kymmene Iän. Detta torde främst 
bero pä de där Enso Gutzeit Ab:s fabriksanläggningar. 
Kaukopää är inte endäst Finlands största industri- 
anläggning, utan även Europas största inom denna 
bransch.
I Abo och Björneborgs Iän var utskänkningsrörelser- 
nas försäljningssumma per invänare lika stor som 
föregäende ar. Detta var även fallet i Uleäborgs Iän av 
vars 54 landskommuner endast i tva kommuner fänns 
restauranger med utskänkningsrättigheter.
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II. Veronalainen myynti ja vero
Viime vuosina ei alempana olevan taulun prosentti­
luvuissa ole ollut sanottavia muutoksia, sillä ne liike­
vaihtoverolain kohdat, jotka jollain tavoin on muutettu, 
ovat olleet siksi vähämerkityksellisiä, että niiden vaiku­
tus ei ole tullut esiin prosenttiluvuissa. Tälläkään ker­
taa prosenteissa esiintyvät poikkeukset työliikkeiden 
osalta (taulussa E) eivät johdu lakiin tehdyistä muu­
toksista, vaan uusituista veroilmoituslomakkeista.
II. Skattbar försäljning och beskattning
Nägra större differenser i proeenttalen visar icke 
nedanstäende tabell vid jämförelse med föreg&ende &r, 
ty de lagändringar som i vissa punkter gjorts i omsätt- 
ningsskattelagen, har varit av sä ringa betydelse, att pro- 
oenttalen icke p&verkats av dem. Även denna gang beror 
icke resp. differenser med avseende ä arbetsaffärerna 
(tabell E) pa lagändringar, utan pä de nya skattedek- 
larationsblanketterna.
E. Veronalainen myynti ja vero (prosenttilukuina) vv. 1954—1960 — Skattbar försäljning och skatt (i form av 
procentsiffror) aren 1954—1960










i % av total- 
försäljningen x)
• % veronalaisesta 
myynnistä A) 
i % av skattbar 
försäljning x)
Teollisuus — Industri
1954 .................................................................................................................................................. 29.7 5.5 18.5





1960 ............................................................................................................... 25.4 4.3 17.1
Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser
1954 ......................................... ....................................................... ............... 10.0
1955 .................................... ............................ .............................................. 10.0
1956 . .............................................................................................. ........................................... 10.0
1957 .................................................................................................................................................. 10.1
1958 ................................................................ : .............................. .-........., .................................. 10.1
1959 ....................................................................... ........................................................................ 10.0
1960 ................................................................................................................................................. 10.0
Työliikkeet —  Arbetsaffärer
1954 .................................................................................................................................................. 48.0 3.2 6.7
1955 ...................................................................................................................................... ........... 50.2 3.1 6.3
1956 .................................................................................................................................................. 49.5 3.2 , 6.4
1957 .................................................................................................................................................. 49.1 3.2 6.5
1958 .......................................................................................... ....................................................... 48.9 3.2 6.5
1959 ................................................................................................................................................. 51.3 3.3 6.4
1960 ............................................................................................................... 33.5 2.2 6.6
l) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
')  Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
Liikevaihtoveroa maksuunpantiin v. 1960 liikevaihto- 
verotoimistojen välityksellä 58.9 mrd.mk. Mukana on 
tällöin myös n.s. lisävero, jonka verovelvollinen jou­
tuu suorittamaan varastossaan olleista raaka-aineista 
muuttaessaan teollisuusyrityksensä työliikkeeksi. Jotta 
hän ei joutuisi muutoksen vuoksi edullisempaan ase­
maan kuin työtarpeensa liikevaihtoveronalaisena os­
tava työliike, on johdonmukaisuuden vuoksi sisälly­
tetty liikevaihtoverolakiin myös ko. kohta.
Taulusta F selviää liike vaihto verotoimistojen mak- 
suunpanemat ja tullin välityksellä kannetut liikevaih- 
toveromäärät vuosina 1954— 1960. Vuoden 1960 liike­
vaihtoveron yhteisarvo 91.7 mrd.mk on 17 % suurempi 
kuin v. 1959. Lisäys valtion varsinaisissa tuloissa vas­
taavana aikana oli n. 12 %.
Den av omsättningsskattebyr&erna uppdebiterade 
skatten för &r 1960 utgjorde 58.9 mrd.mk. I den har 
även medräknats den s.k. tilläggsskatten, som den 
skattskyldige bör erlägga för lagrade r&ämnen vid rö- 
relsens överföring fr&n industriföretag tili arbetsaffär. 
För att hindra, att skattebetalaren genom överflytt- 
ningen skall komma i en fördelaktigare ställning an 
arbetsaffärer med skattebelagda arbetstillbehör, har 
man för konsekvensens skull infört även denna punkt 
i omsättningsskattelagen.
Tabell F visar den av omsättningsskattebyr&erna 
uppdebiterade skatten ävensom den av tullen uppburna 
andelen för áren 1954— 1960. Ar 1960 var den totala 
omsättningsskatten 91.7 mrd.mk, vilket är 17 % mera 
än ár 1959. Ökningen i statens egentliga inkomster 
var under motsvarande tid c. 12 %.
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i % av statens 
egentliga inkomster
mrd. mk
1954 .............................................................. 42.0 13.7 55.7 29
1955 ................................ -............................. 38.6 16.8 55.4 27
1956 .............................................................. 42.0 21.0 63.0 25
1957 .............................................................. 44.6 22.8 67.4 25
1958 ..................................... ....................... 45.7 21.9 67.6 24
1959 ......................................................... . 53.1 25.5 78.6 25
1960 .............................................................. 58.9 32.8 91.7 27
Seuraa vasta taulusta selviää veron prosenttimäärä!- Följande tabell visar skattens procentuella fördel-
nen jakautuminen läänien kesken. ning länsvis.
G. Liikevaihtoveron prosenttimääräinen jakautuminen lääneittäin vuosina 1954—1960 
Omsättningsskattens procentuella fördelning länsvis áren 1954—1960
Lääni
Län
Veromäärä - - Skattebelopp, %
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1900
Uudenmaan — Nylands ....................... 54.2 59.8 58.7 61.0 64.3 63.7 62.6 :
Helsinki — Helsingfors ....................... 45.8 50.9 49.7 52.4 55.9 54.8 54.8
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ......... 13.4 ' 12.3 12.5 11.5 11.2 11.8 11.6
Ahvenanmaa — Aland .......................... 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
Hämeen — Tavastehus................... . 16.9 13.6 14.0 13.4 12.0 11.9 12.1
Kymen — Kymmene.............................. 5.1 5.8 5.7 5.6 4.5 4.6 5.0
Mikkelin — S:t Michels.......................... 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
Pohjois-Karjalan — Norra-Karelens....... — — — — — — 0.3
Kuopion — Kuopio ................................ 2.2 2.0 2.2 1.9 1.9 1.8 2.0
Keski-Suomen — Mellersta-Finlands....... — — — — — ■ -- 1.1
Vaasan — Vasa....................................... 5.6 4.1 4.3 4.0 3.7 4.0 3.1
Oulun — Uleäborgs................................ 1.0 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1
Lapin — Lapplands................................ 0.5 0.4 0.5 . 0.5 0.4 0.4 0.4
Koko maa — Hela riket......................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Helsingissä maksuunpantu liikevaihtovero oli 32 
mrd.mk. Siitä oli teollisten liikkeiden osuutta n. 97 %. 
Sekä Turussa että Tampereella oli vastaava prosentti­
luku 95. Tampereen liikevaihtovero oli kaikkiaan n. 3 
mrd.mk ja Turun kohdalla vero oli suunnilleen saman-
I Helsingfors uppdebiterades 32 mrd.mk. Därav föll 
pä industrin 97 %. Motsvarande procenttal för Äbo ooh 
Tammerfors var 95. Omsättningsskatten i Tammerfors 
var e. 3 mrd.mk och i Abo var skatten ungefär lika 
stor.
suuruinen.
III. Rakennustarvikkeiden liikevaihtoveron 
palautukset
III. Restitutioneü av omsättningsskatt pá 
byggnadsmaterial
Koska rakennustarvikkeiden liikevaihtoveronpalau- 
tuksia koskevat tilastotaulut vuodelta 1960 on julkaistu 
selityksineen Tilastokatsauksien viime vuoden lokakuun 
numerossa, julkaistaan tällä kertaa vain palautustaulut 
(H ja I) sekä selostus rakennusryhmistä, joiden mukaan 
palautukset maksetaan neliömetrimäärä huomioon­
ottaen. Ne lait, joihin palautusten maksaminen perus­
tuu, ovat vuosilta 1955 ja 1956.
Palautusten luku oli alhaisempi kuin 3:na edellisenä 
vuonna johtuen siitä, että aikaisemmin lain mukaan 
mukaan maksettavat veronpalautukset oli ehditty 
enimmäkseen suorittaa, sillä ne koskivat jo vuosien 
1954 ja 1956 välisenä aikana rakenteille pantuja taloja. 
Näitä palautuksia on tällä kertaa mukana enää vain 
11 %, edellisenä vuonna oli niitä 24 % koko lukumää­
rästä. Vähentyminen tulee selvimmin esille keskusläm- 
mityslaitteita ja viemärijohtoja vailla olevien puuraken­
nusten kohdalla.
Emedan statistiska tabeller jämte förklaririgar om 
om äterbäringen av omsättningsskatt p& byggnads­
material för ár 1960 redan offentliggjorts i Statistiska 
Översikter, 1961 : 10, publiceras denna g&ng endast 
tabeller över restitution (H och I) samt uppgifter om 
byggnadernas gruppering enligt vilken äterbäringens 
storlek per kvadratmeter, fastställes. Restitutionen 
baserar sig pá tvä lagar, av vilka den ena trädde i 
kraft &r 1955 och den andra är 1956.
Antalet aterbäringar var mindre än under de närmast 
tre föreg&ende áren beroende pá, att den restitution, 
som fastställts enligt den förra lagen och som berör 
byggnader, dar arbetet päbörjats mellan áren 1954 
och 1956, tili största delen var slutförd. Av dessa 
äterbäringar ha endast medtagits 11 % av totalan- 
talet. Motsvarande tal ár 1959 var 24 %. Nedgángen 
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Vuoden 1955 lain mukaiset ryhmät:
1) Kivirakennukset, joiden välipohjat ja 
ulkoseinät ovat pääosaltaan tehdasval­
misteisia rakenneosia................................ 1 700
2) Kivirakennukset, joiden välipohjat tai 
ulkoseinät ovat pääosaltaan tehdasval­
misteisia rakenneosia................................  1 600
3) Muut kuin edellä 1 ja 2 kohdissa tarkoi­
tetut kivirakennukset . . . : ......................  1 500
4) Tehdasvalmisteiset puurakennukset, jotka
on varustettu keskuslämmityslaitteilla 
sekä vesi- ja viemärijohdoilla . . . . . .......... 1 100
5) Muut kuin edellä 4 kohdassa tarkoitetut
tehdasvalmisteiset puurakennukset . . .  900
6) Puurakennukset (ei tehdasvalmisteiset), 
joissa keskuslämmityslaitteet sekä vesi- ja
viemärijohdot......... ....................................  800
7) Muut kuin edellä 6 kohdassa tarkoitetut
puurakennukset . . , .................................... 600
Vuoden 1956 lain mukaiset ryhmät:
I) Kivirakennukset, joiden välipohjat ja 
ulkoseinät ovat pääosaltaan tehdasval­
misteisia rakenneosia................................  1 850
II) Kivirakennukset, joiden välipohjat tai 
ulkoseinät ovat pääosaltaan tehdasval­
misteisia rakenneosia..........................  1 750
III) Muut kuin edellä I ja II kohdissa tarkoi­
tetut kivirakennukset....................h.......... 1 600
IV) Tehdasvalmisteiset puiset levytalot, joissa
on keskuslämmitys sekä vesi- ja viemäri­
johdot ..................................................   1 200
V) Muut kuin edellä IV kohdassa tarkoitetut
tehdasvalmisteiset puiset levytalot . . . . . .  1 000
VI) Tehdasvalmisteiset puiset runkotalot, 
joissa on keskuslämmitys sekä vesi- ja
viemärijohdot.............................................. 1 000
VII) Muut kuin edellä VI kohdassa tarkoitetut
tehdasvalmisteiset puiset runkotalot . . . .  800
VIII) Muut kuin tehdasvalmisteiset puuraken­
nukset, joissa on keskuslämmitys sekä 
vesi- ja viemärijohdot................................  850
IX ) Muut kuin edellä IV—VIII kohdissa tar­
koitetut puurakennukset..........................  ,650
Grupperna enligt 1955 ärs lag:- Restitutionatrelopp
1) Stenbyggnader, vilkas bjälklag oeh ytter-
väggar huvudsakligen bestär av fabriks­
till verkade konstruktionsdelar................  1 700
2) Stenbyggnader, vilkas bjalklag eller ytter- 
väggar huvudsakligen bestär av fabriks-
tillverkade konstruktionsdelar  ..............  1 600
3) Andra, än ovan i punkterna 1 och 2 av-
sedda stenbyggnader................................. 1 500
4) Fabrikstill ver kade träbyggnader försedda
med centralvärmeanläggning samt vat­
ien- och avloppsledningar........................  1 100
5) Andra än ovan i punkt 4 avsedda fabriks-
tillverkade träbyggnader..........................  900
6) Träbyggnader (icke fabrikstillverkade), 
försedda med centralvärmeanläggning
samt vatten- och avloppsledningar . . . .  . . 800
7) . Andra än ovan i punkt 6 avsedda trä- •
byggnader......................... ..........................  600
Grupperna enligt 1956 ars lag:
I) Stenbyggnader, vilkas bjälklag och ytter- 
väggar bestär av fabrikstillverkade konst­
ruktionsdelar ...............................................  1 850
II) Stenbyggnader, vilkas bjälklag eller 
ytterväggar bestär av fabrikstillverkade
konstruktionsdelar.................................. .. . 1 750
I . . . .
III) Andra än ovan i punkterna I och II av­
sedda stenbyggnader ..........................   1 600
IV) Fabrikstillverkade trähus i blockkonst- 
ruktion med centralvärme samt vatten- 
och avloppsledningar.................................  1 200
V) Andra än ovan i punkt IV avseddafabriks- 
tillverkade trähus i blockkonstruktion . . .  1 000
VI) Fabrikstillverkade trähus i stomkonst- 
ruktion med cenralvärme samt vatten- 
och avloppsledningar........... ......................  1000
VII) Andra än ovan i punkt VI avsedda fab­
rikstillverkade trähus i stomkonstruktion 800
VIII) Andra än fabrikstillverkade träbyggnader
med centralvärme samt vatten- och av­
loppsledningar .............................................  850
IX ) Andra än ovan i punkterna IV —V III av­
sedda träbyggnader................................... ‘ 650
3 4172— 62/5,73
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I. Rakennustarvikkeiden liikevaihtoveron palautusten luku ja määrä vv. 1955—1960








1955 .............................................................. 309 150 367
1956 .............................................................. 7 506 1 250 891
1957 .............................................................. 11811 1 870 964
1958 .............. .............................................. 14 385 1 817 392
1959 ....................... .......................... '........... 14 533 1 897 779
1960 .............................................................. 11 040 1 890 100
Sum m ary
Purchase taxation in  1960 was levied according to the 
law of 1950 which came into force in  January of 1951. 
The changes in  law made later on were taken .into account 
too.
Purchase tax was paid by producers, contract and com ­
m ission work shops ( which carried on industry on a small 
scale) licensed restaurants and restaurants where dancing 
was allowed. Business enterprises dealing in  raw materials 
also paid purchase tax on their sales.
Som e changes in  law were made in  1960. Coal and coke 
became taxable from  the beginning of 1960. The tax paid  
was 10 percent and fuel oil was taxed similarly. The taxa­
tion of restaurants was altered so that ships being in  lake- 
trafic were exem pted from  purchase tax although they had 
licences.
This publication is  different from  that of previous years. 
Tables 3, 4 and 5 do not include the figures of contract 
and com m ission work.shops because in  the new declaration 
form s which were partly used in  1960, the inform ation  
differs from  that of 1959. N ext year when all forms must 
be identical the tables of publication can be published in  
the same details as before.
Taxation forms were filled in  by 14 908 business enter­
prises (in  1959 the corresponding number was 14 604).
The increase in  the number of towns influenced a n ,alte­
ration in  the tables too. From  the first of January their 
number rose by six, being now 41.
The year 1960 was one of the best years since the war. 
Export was continually heavy. Its  influences were reflected 
in  different branches and production could be raised. 
Opportunities for work increased and the living standard 
rose. The prices were nearly unchanged compared with the 
year 1959.
The sales of industry grew by about 15 percent from the 
previous year. The export of sawn goods showed a new  
record. The demand for paper and paper products was also 
strong. I n  food manufacturing industries the sales were 10 
percent higher than before and in textile industries about 
9 percent. The average sales for all industries was 8 300 
million mk.
The purchase tax collected by purchase tax offices a- 
mounted to 58 900 million mk. I n  addition the share from  
the Customs was 32 800 million mk. The total purchase tax 
rose to 91 700 million mk, which was 27 percent of the 
current revenue of the .State.
Tilastoalueet — Statistiska regioner — Statisti cal regions
11 Uusimaa —  Nyland
12 Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland
13 Ahvenanmaa —  Äland
14 Satakunta —  Satakunda
15 Etelä-Hame —  Södra Tavastland
16 Tammermaa —  Tammerland
17 Kaakkois-Suomi —  Syd-Östra 
Finland
21 Keski-Suomi —  Mellersta Fin­
land
22 Etelä-Savo —  Södra Savolax
23 Pohjois-Savo —  Norra Savolax
24 PoHjois-Karjala —  Norra Kare- 
len
31 Etelä-Pohjanmaa— Södra Öster- 
botten
32 Keski-Pohjanmaa —  Mellersta 
Österbotten
41 Pohjois-Pohjanmaa —  Norra 
Österbotten








1. Liikeyritysten luku, myynti ja vero toimialan mukaan
Företagens antal, försäljning ocli skatt enligt verksamhetsart
N um ber and sales of and tax on business enterprises, by branches
Koko maa —  Hela rlket - -  W h o le  c o u n tr y Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
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T a x a b le  sa les
Milj. mk — M il l . m k 1 000 mk Milj. mk — M ii l m k
Teollisuus.................................... 8 622 1162 024.4 294 822.0 50 515 330 5 243 982 165.9 261 351.7
Malmikaivokset ........................... 1 1 581.8 80.9 4 552 — — —
Kivilouhokset............................... 158 2 830.9 1 213.5 162 934 99 2 463.1 988.7
Muu kaivos- ja louhosteollisuus . . . 5 602.5 89.7 15 870 — — —
Turveteollisuus............................. 8 48.8 0.4 39 1 — —
Elintarviketeollisuus . . . ......... .. 1 830 298 217.1 51 216.3 9 816 050 942 238 814.1 48 967.9
1 168 41 660.4 5 875.9 986 488 ' 654 35 262.6 4187.9
Myllyt ....................................... 98 9 891.8 89.7 1820 16 4 517.8 0.7
Juomia valmistava teollisuus . . . . 71 55 159.4 10 835.4 1 326 799 ; 58 55 067.0 10 820.6
Tupakkateollisuus ........................ 6 23 255.1 0.8 141 5 15 829.8 0.1
Tekstiiliteollisuus......................... 482 47 141.9 6 701.2 983 101 300 41 499.9 6 089.5
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli- 
suus .......................................... 952 50 935.2 1 683.7 246 867 798 ‘46 369.7 1 575.7
Puuteollisuus ............................... 937 172 959.8 16 799.0 2 690 060 208 133 928.6 14 476.5
Sahat ......................................... 628 41 474.6 1 977.2 352 671 88 16 582.1 1 197.9
Huonekalu- ja rakennuspuusepän­
teollisuus ................................... 523 14 369.5 8 341.7 1 400 451 265 11 218.8 6 222.8
Paperiteollisuus ............................ 104 91 479.9 8 795.1 1 419 000 88 78 246.0 8 203.4
Graafinen teollisuus .................... 602 29 875.0 7 634.1 1 433 734 566 29 571.9 7 510.5
Nahka- ja nahkateosteollisuus ken­
käteollisuutta lukuunottamatta 239 8 889.8 2 073.9 384 688 155 5 578.3 1 646.5
Kumiteollisuus............................. 21 7 691.5 3 837.4 750 441 19 7 674.0 3 823.8
Kemian teollisuus ........................ 415 57 351.9 17 603.5 3 338 984 350 48 419.3 13 939.6
Kiviöljv- ja asfalttiteollisuus....... 21 28 767.8 26 193.9 4 578 593 18 28 374.1 25 829.7
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteolli-
suus .......................................... 695 28 601.3 19 390.0 3 501 311 205 19 726.3 12 893.4
Metallien perusteollisuus ............. 126 40 589,5 11 759.7 1 813 386 90 31 592.8 6 479.9
Metallituoteteollisuus ................ '. 462 28 229.5 17 797.9 3116 998 336 23 637.9 15 002.1
Koneteollisuus ............................. 266 96 480.8 35 737.1 5 528 551 188 92 558.5 33 610.9
Sähköteknillinen teollisuus ......... 138 35 243.5 25 305.2 4 312 886 125 33 727.6 24 373.9
Kulkuneuvoteollisuus .................. 152 28 086.7 14 869.6 2 466 537 91 25 910.5 13 173.2
Muu tehdasteollisuus .................. 358 8 873.2 5 581.1 1 021 612 295 7 454.6 4 605.8
Rakennustoiminta........................ 45 4 415.8 1112.5 184 858 39 4 335.1 1 070.5
Sähkö- ja kaasulaitokset ............. 5 346.2 168.4 16 887 2 168.0 46.7
Veronsiirtoliikkeet ........................ 194 240 909.6 34 060.3 5 842 181 1 8 7 238 134.0 33 265.8
Ravinto-  ^ ja nautintoaineiden 
kauppa ...................................... 21 13 225.4 1 876.2 342 128 21 13 225.4 1 876.2
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja 
rautakauppa............................. 2 168.6 1.0 ’ 198 2 168.6 1.0
Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
kauppa.................................. 22 15 693.2 677.0 130 712 22 15 693.2 677.0
Rauta-, rakennustarvike- ja kone- 
kauppa ...................................... . 45 36 335.9 19 983.6 3 234 010 43 36 069.5 19 831.6
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik­
keiden y. m. s. kauppa............. 3 3 944.1 3 034.5 563 266 3 3 944.1 3 034.5
Puutavarakauppa ......... .............. 8 6 035.8 335.5 62 430 6 5 806.9 331.3
Kir j o j en j a pap eritavaroiden kauppa 30 22 845.6 2 729.6 507 543 , 29 20 901.2 2 310.2
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden 
kauppa .................................... 13 2 819.8 729.8 136,196 11 2 483.9 510.9
Polttoainekauppa..................... . 1 15.7 0.1 22 1 15.7 0.1
Tapetti-, matto- ja värikauppa .. 6 91.0 2.2 !) — 925 6 91.0 2.2
Maanviljelyskauppa .................... 2 4 741.8 345.3 33 693 2 4 741.8 345.3
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 19 745.0 31.9 !) —10 862 19 745.0 31.9
Vientikauppa ............................... 7 128 336.1 2 996.4 588 307 7 128 336.1 2 996.4
Agentuuriliikkeet......................... 15 5 911.6 1 317.2 255 463 15 5 911.6 1 317.2
x) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.
*) Skatterestitutionen bar värit större än skatten. 
*) T a x  r e fu n d s  h a v e  b een  g r ea ter  ih a n  ta x .  ■
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Amount of tax Verksamhetsart
Branch
1 000 mk Milj. mk — Mill, mk 1 000 mk
44 677 026 3 379 179 858.5 33 470.3 5 838 304 Industri —  Industry
— 1 1 581.8 80.9 4 552 Malmgruvor —  Metal mining
124 474 59 367.8 224.8 38 460 Stenbrott —  Stone quarrying
— 5 602.5 89.7 15 870 Annan gruvind.— Other non-metallic mining and quarrying
'_ 7 48.8 0.4 39 Torvindustri — Peat works
9 431 893 888 59 403.0 2 248.4 384 157 Livsmedelsindustri —■ Food manufacturing industries
689 985 514 6 397.8 1 688.0 296 503 Bagerier —  Bakeries
' 138 82 5 374.0 89.0 1 682 Kvarnar — Grain mills
1 324 896 13 92.4 14.8 1 903 Dryckesvaruindustri —  Beverage industries
1 1 7 425.3 0.7 140 Tobaksihdustri — Tobacco manufactures
876 872 182 5 642.0 611.7 106 229 Textilindustri —■ Manufacture of textiles
Sko-. bekladn.- o. somnadsind. —  Manufacture of footwear,
234 275 154 4 565.5 108.0 12 592 other wearing apparel and made up textile goods
2 298 602 729 39 031.2 .2 322.5 391 458 Traindustri — Manufacture of wood
216 491 540 24 892.5 779.3 136 180 Sagverk — Sawmills
Mobel- och byggnadssnickeriind. — Manufact; of furniture
1 040 848 258 3 150.7 2 118.9 3591603
111(412
and fixtures
1 307 588 16 13 233.9 591.7 Pappersind. — Manufact. of paper and paper products
1 408 910 36 303.1 123.6 24.824 Grafisk ind. — Printing, publishing and allied industries 
Skinn-, lader- o. ladervaruind. forutom skoind. — Manufacture
304 730 84 3 311.5 427.4 79 958 of leather and leather products, except footwear
747 716 2 17.5 13.6 2 725 Gummivaruind. — Manufacture of rubber products
2 649 266 65 8 932.6 3 663.9 689 718 Kemisk ind. — Manufact. of chemicals and chem. products 
Mineral olie- och asfaltindustri — Manufacture of products
4 522 797 3 393.7 364.2 55 796 of petroleum and asphalt
Ler-, glas- ' och stenforadlingsindustri — Manufacture of
2 319 215 490 8 875.0 6 496.6 1 182 096 non-metallic mineral products
847 954 36 8 996.7 5 279.8 965 432 Metall ravaruindustri — Basic metal industries 
Metallmanufaktur — Manufacture of metal products except
2 677 779 126 4 591.6 2 795.8 439 219 machinery and transport equipment
5 203 661 78 3 922.3 2 126.2 324 890 Maskinindustri — Manufacture of machinery
Elektrotekn. ind. — Manufacture of electrical apparatus and
4 145 794 13 1 515.9 931.3 167 092 supplies
2 185 040 61 2 176.2 1 696.4 281 497 Transportmedelsindustri —  Manufacture of transport equipment
839 418 63 1 418.6 975.3 182 194 Annan fabriksindustri —  Miscellaneous manufacturing industries
180 523 6 80.7 42.0 4 335 Byggnadsverksamhet —  Construction
4 774 3 178.2 121.7 12 113 Elektricitets- o. gasverk —  Electricity and gas
5 689 722 7 2 775.6 794.5 152 459 Attarer underkastade skatteoverfbringsbeslut —  Wholesalers 
paying transferred taxes
Handel med narings- o. njutningsmedel —  Wholesale trade
342 128 — — — — of food, beverages and tobacco
Forenad handel med livsniedel, textilier o. jarnvaror —  Combi-
198 — — — — ned wholesale trade of food, textiles and hardware 
Textil-, lader- o. gummivanihandel —  Wholesale trade of
130 712 — — — — textiles, leather and' rubber goods 
Jarn-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel —  Wholesale trade
3 205 152 2 266.4 152.0 28 858 of iron and construction materials 
Handel med elektricitets-, sport- o. hushallsartiklar o. a. d. —  
Wholesale trade of electrical, sports and household articles563 266 — — — —
61 589 2 228.9 4.2 841 Travaruhandel —  Wholesale trade of timber
423 659 1 1 944.4 419.4 83 884 Bok- o. pappershandel —  Wholesale trade of books and stationery 
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel —  Wholesale trade of
97 320 2 335.9 . 218.9 38 876 chemicals and pharmaceutical goods
22 — — — — Bransleaffarer —  Wholesale trade of fuel
Handel med tapeter, mattor och farger —  Wholesale trade of
!) — 925 — — ' — — wallpaper, coverings and paints
33 693 — — — *-- Jordbruksaffarer —  Wholesale trade of farm implements
!). —10 862 — — — — Ovr. specialpartiaff. —  Other specialised wholesale trade
■ 588 307 --  , — — — Exporthandel —  Export trade
255 463 — — — — Agenturaffarer —  Agents and brokers
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1. (Jatk. — Forts. — Cont.)
Koko maa —  Hela riket —-  W h o le  co u n try Kaupungit ja kauppalat — Städer och 



















T a x a b le  s a le s 1)
Veromäärä 
Skattebelopp 














G ross sa les  *)
Veronalainen 
myynti l ) 
Skattbar 
försäljning *) 
T a x a b le  s a l e s 1)
Hl*. Milj. 'mk — M il l . m k 1 000 mk Hl*« Milj. mk — M il l . m k
Ravitsemisliikkeet ...................... 464 8 256.9 829 107 450
/
8174.0
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . . 464 8 256.9 .829107 450 8 174.0
Työliikkeet...................... ............ 5 628 76 105.1 25 492.9 1674 456 3 951 66 948.9 22 692.1
Elintarviketeollisuus .................... 31 150.4 4.0 336 4 3.8 3.5
Myllyt ............................. .. 27 33.2 0.5 43 1' — —
Muut elintarviketeollisuuden työ- 
liikkeet ,v........................................... 4 117.2 3.5 293 3 3.8 3.5
Tekstiiliteollisuus.................................. 87 245.7 49.3 4 251 46 207.6 42.3
Kutomot ja nyörinpunomöt . .. 15 13.0 1.5 70 9 8.2 1.0
Karstaamot ja kehräämöt . . . . 37 38.5 ■6.9 713 4 5.3 0.5
Muut ........................................ 35 194.2 40.9 3 468 33 194.1 40.8
Vaatetus- ja ompelUteollisuus . . . . 203 562.1 64.2 4 280 181 545.8 . 63.9
Naisten ja lasten pukimot . . . . 77 218.1 16.0 1 118 69 214.4 15.8
Vaatturifiikkeet ........................ 14 36.7 0.2 7 12 36.3 0.2
Hattu- ja lakkiliikkeet............. 47 104.5 4.4 273 44 101.8 4.4
Kappa- ja turkisneulomot....... 49 136.1 40.6 2 719 46 131.5 40.5
Värjäämöt......................................... — — — — — — —
Vuodevaatteiden ompelimot . . . 2 10.9 — — 2 10.9 —
Muut ................................. . . . 14 55.8 3.0 163 8 50.9 3.0
Puuteollisuus ........................................ 333 1 648.4 805.7 39 081 174 1 310.8 575.3
Sahat .................................................... . 42 23.1 2.0 176 2 0.8 0.1
Puusepäntyöpajat .................... 291 1 625.3 803.7 38 905 172 1 310.0 575.2
Huonekaluteollisuus ................ 74 425.8 275.9 15 003 64 394.9 249.9
Verhoomot ............................... 74 425.8 275.9 15 003 64 394.9 249.9
Graafinen teollisuus .................... 14 45.7 26.9 1532 14 45.7 26.9
Kirjansitomot..................................: 14 45.7 26.9 1 532 14 45.7 26.9
Nahkateollisuus .................................... 18 31.7 24.9 1 514 14 27.7 24.2
Nahkuriliikkeet ................... ........... 3 0.3 0.2 21 — — —
Turkismuokkaamot........................ . 5 5.8 0.8 76 4 2.1 0.3
Satulasepäntyöpajat y.m. nahka- 
työliikkeet ...................................... 10 25.6 23.9 1 417 10 25.6 23.9
Kumiteollisuus...................................... 98 1 877.1 1 079.3 . 66 455 83 1 845.7 1 054.8
Kumikorjaamot ja vulkani- 
soimislaitokset ............................. 98 1 877.1 1 079.3 66 455 83 1 845.7 1 054.8
Kemian teollisuus ............................... 1 ' 50.1 50.1 3 227 1 50.1 50.1
Värivalmistamot ...................... 1 50.1 50.1 3 227 1 50.1 ' 50.1
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteolli- 
suus .......................................... 152 2 905.2 1 561.5 130 274 75 2 259.7 1186.1
Tiilitehtaat ....... .. 2 31.4 31.0 1 893 2 31.4 31.0
Savenvalimot y. m. s............... .. 134 2 382.1 1107.2 103 489 60 1 751.8 744.7
Muut ...................................... .. 16 491.7 423.3 24 892 13 476.5 410.4
Metallituoteteollisuus.................. .. 614 4 853.6 2 656.5 185 797 418 4 204.4 2 296.5
Sepäntyöpajat taidetakomoja 
lukuunottamatta ................... 495 4 092.2 2 126.8 143 304 336 3 605.5 1 863.9
Muut ............... ......................... 119 761.4 529.7 42 493 82 598:9 432.6
Koneteollisuus ............................. 302 5 134.2 1 888.5 149 475 237 4 849.1 1 766.6
Konekorjaamot ........................ 302 5 134.2 1 888.5 149 475 237 4 849.1 1 766.6
Sähköteknillinen teollisuus .'.......... 534 10 669.6 1 086.4 73 824 411 8 731.7 1 003.5
Sähkölaitteiden ja -koneiden kor­
jaamot ............................................. 534 10 669.6 1 086.4 73 824 411 8 731.7 1603.5
Kulkuneuvoteollisuus .................. 1644 23 559.7 11 447.5 688 690 940 19 833.0 10142.8
Veneveistämöt ......................... 9 15.1 10.2 554 3 8.8 4.1
Autokorien valmistamot....... .... 6 '• 209.7 201.5 11 440 3 207.3 199.7
Autokorjaamot ja -maalaamot 1 465 20 808.4 9 917.2 649 058 831 17 363.0 8 689.5
Polkupyöräkorjaamot............... 164 2 526.5 1 318.6 27 638 103^ 2 253.9 1 249.5
Muualla luokittelematon teollisuus 510 2 191:4 726.6 1 58 333 442 2 016.1 683.6
Optilliset liikkeet .................... 23 . 96.2 30.1 2 583 23 96.2 30.1
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
')  Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. 
i) I n  co n tra c t  a n d  c o m m is s io n  w o rk  s h o p s , th e  tota l v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t a n d  ra w  m a te r ia ls .
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Amount of tax Verksamhetsart
Branch
1000 mk Milj. mk — Mill, mk 1 000 mk
820 814 14 82.9 8 293 Fórplágningsrorelser — Restaurants
Utskánkningsrórelser och dansrestauranger — Licensed restau-
820 814 14 82.9 8 293 rants and restaurants where dancing is permitted
1 480 172 1677 9 156.2 2 800.8 194 284 Arbetsaffárer — Contract and commission work shops
293 • 27 146.6 0.5 43 Livsmedelsindustri — Food manufacturing industries
— 26 33.2 0.5 43 Kvarnar — Crain mills
Livsmedelsindustrins óvr. arbetsaff. — Other foodstuffs
293 1 113.4 — ' -- manufacturers
3 569 41 38.1 7.0 682 Textilindustri — Manufacture of textiles
57 6 4.8 0.5 13 Váverier och snormakerier — Weaveries and cord makers
51 33 33.2 6.4 662 Karderier och spinnerier — Carding-mills and spinning-mills
3 461 2 0.1 0.1 7 Ovriga — Others
Bekládnads- och sómnadsindustri — Manufacture of wearing
4 265 22 16.3 0.3 15 apparel and made up textile goods
1 118 8 3.7 0.2 --  , Dam- o. barnkonfektionsaff. — Ladies' and children’s outfitters
7 2 0.4 — — Skrádderier — Tailors
273 3 2.7 — — Hatt- och móssaffárer — Hatters
2 704 3 4.6 0.1 15 Kapp- o. pálsateljeer — Coat makers and furriers
— — — — — Fárgerier — Dye works
— — •-- — Tillverkning av sangklader — Bedding manufacturers
163 6 4.9 — — Ovriga — Others
26 972 159. 337.6 230.4 12 109 Traindustri — Manufacture of wood
14 40 22.3 1.9 162 Ságverk — Sawmills
26 958 119 315.3 228.5 11 947 Snickerier ■—• Carpentry shops
13 898 10 30.9 26.0 1 105 Móbelsnickerier — Manufacture of furniture
13 898 10 30.9 26.0 1 105 Tapisserier — Upholsterers
1532 — — •-- — Grafisk ind. •—• Printing, publishing and allied industries
1 532 — — — — Bokbinderier — Bookbinderies
1 447 4 4.0 0.7 67 Laderindustri — Manufacture of leather
— 3 0.3 0.2 21 Garverier — Tanneries
30 1 3.7 0.5 46 Pálsberederier — Fur factories
Sadelmakarverkst. o.a.d. láderarbetsaff. — Saddlers and
1 417 — — . -- — other leather manufacturers
65 118 15 31.4 24.5 . 1337 Gummivaruind. — Manufacture of rubber products- 
Gummireparation o. vulkanisering — Rubber products repair
65 118 15 31.4 24.5 1337 works (tire and tube service) and vulcanizing plants
3 227 — — — — Kemisk industri — Manufad. of chemicals and chem. products
3 227 — — — — Fárgtillverkning — Dye manufacturers 
Ler-, glas- och stenforadiingsindustri — Manufacture of
93 529 77 6 455 375.4 36 745 non-metallie mineral products
1 893 — — — — Tegelbruk — Brickworks
67 646 74 630.3 362.5 35 843 Lergjuterier o.a.d. — Potteries etc.
23 990 3 15.2 12.9 90.2 Ovriga — Others
162 721 196 649.2 360.0 23 076 Metallmanufaktur — Manufacture of metal products
Smedjor fórutom konstsmiderier — Smithies excluding art
127 094 159 486.7 262.9 16 210 smithies
35 627 37 162.5 97.1 6 866 Ovriga — Others
141 566 65 285.1 121.9 7 909 Maslrinindustri —• Manufacture of machinery
141 566 65 285.1 121.9 7 909 Maskinreparationsverkst. — Machine repair shops 
Elektrotekn. industri — Manufacture of electrical apparatus
68 343 123 1 937.9 82.9 , 5,481 and supplies
Elektriska reparationsverkst. — Electric appliance and
68 343 123 1 937.9 82.9 5 481 machine repair shops
601 924 704 3 726.7 1 304.7 86 766 Transportmedelsindustri — Manufacture of transport equipment
326 6 6.3 6.1 228 Bátvarv — Boat-builder’s yards
11 321 3 2.4 1.8 119 Automobilkarosserifabriker — Automobile coach builders 
Automobilreparationsverkstáder och malerier — Automobile
567 196 634 3 445.4 1 227.7 81 862 repair shops and painters
23 081 61 272.6 69.1 4 557 Cykelreparationsverkst. — Bicycle repair shops 
Icke annorstades upptagen ind. — Miscellaneous manu-
54 922 68 175.3 43.0 3 411 faduring industries
2 583 — — — i — Optiska affarer — Opticians
4 417 2—62
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1. (Jatk. — Forts. — Coni.)
Toimiala
Koko maa —  Hela riket - -  W h o le  co u n tr y Kaupungit ja kauppalat —  Städer och 






















T a x a b le  
sa les  *)
Veromäärä 
Skattebelopp 





















T a x a b le  
sa les  x)
Milj. mk —  M il l . m k 1 000 mk Milj. mk —  M il l m k
Kello- ja jalometalliliikkeet . . . . 367 1.311.8 346.1 31 717 309 1 161.3 314.3
Urheiluvälinetehtaat...................... 13 53.1 30.9 2 525 12 52.9 30.8
Leluvalmistamot ............................. 6 7.5 3.8 325 4 6.4 3.6
Harjatyöliikkeet............................... 4 7.9 7.9 3Ô9 2 1.4 1.4
Muut ........................................ 97 714.9 307.8 20 874 92 697.9 303.4
Rakennusalan työliikkeet................. 630 20 000.8 2 429.0 151 416 487 18 890.2 2 221.7
Palvelukset ............................................. 383 1 753.6 1 316.6 100 968 360 1 732.6 1 300.4
Valokuvaamot ................................. 289 1 291.3 1061.3 82 861 269 1 272.7 1 047.4
Hautaustoimistot.............: . . . . 44 130.6 114.3 8 608 43 128.7 112.5
Muut palveluliikkeet ................. 50 331.7 141.0 9 499 48 331.2 . 140.5
l) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
1) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
!) I n  co n tr a c t  a n d  c o m m is s io n  w o rk  s h o p s , th e  to ta l v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t  a n d  ra w  m a teria ls .
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V
köpingar Maalaiskunnat —  Landskommuner 
R u ra l co m m u n es
i • . '
Veromäärä 
Skattebelopp 
















G ross sa les  *)
Veronalainen 
myynti l ) 
Skattbar 
försäljning l) 
T a x a b le  
sa les  l)
Veromäärä 
Skattebelopp 
A m o u n t  o f  ta x Verksamhetsart
B ra n ch
1 000 mk Milj. mk — M il l ,  m k 1 000 mk
28 735 58 150.5 31.8 2 982
Ur- och àdelmetallaffârer —  Watchmakers and •precious metal 
establishments
2 519 1 0.2 0.1 6 Fabriker for sportartiklar —  Sport articles factories
• 318 2 1.1 0.2 7 Tillverkning av leksaker —  Toy factories
130 2 6.5 6.5 179 Borstfabriker —  Brush makers
20 637 5 17.0 4.4 237 Gvriga—  Others ~
137 206 143 1110.6 207.3 14 210 Arbetsaffarer inom byggnadsbranchen —  Construction
99 640 23 21.0 16.2 1328 Transfer —  Services
81 728 20 18.6 13.9 1133
Fotografiateljeer —  Portrait and commercial photographic 
studios
8 446 1' 1.9 1.8 162 Begravningsbyrâer —  Undertaker's establishments
9 466 2 0.5 0.5 33
Ovriga affàrer som utfôra tjanster —  Other service 
businesses
26
2. Liikeyritysten luku, myynti ja Tero yritysmuodon ja toimialan mukaan J)
Företageris antal, försäljning och skatt enligt företagsform och verksamhetsart J)
N um ber and sales of and tax on business enterprises by form  of enterprise and branch *)
Yksityiset henkilöt 
Fysiska personer 
P h y s ic a l  p e r s o n s
Avoimet yhtiöt 
öppna bolag 





























































































































































































M ilj. m k - — M il l ,  m k 1 0 0 0  mk Milj. m k —- M il l ,  m k 1 000 mk iJfe;
Teollisuus................................................. 3 1 5 3 3 4  0 9 3 .3 8  7 7 2 .9 1  3 2 9  3 6 0 1 1 6 4 3 5  1 4 7 .3 .  8  6 3 4 .0 1  4 5 9  9 5 7 4 8 7
Malmikaivokset ...................................... _ i_ _ _ _ _ _ _ _
Kivilouhokset .................................................................. 96 526.5 371.1 64 367 27 104.4 89.2 17 534 —
Muu kaivos- ja louhosteollisuus .................... 1 4.3 2.7 547 _ _ _ _ _
Turveteollisuus ............................................................... 1 — — — — — — — —
Elintarviketeollisuus .................... ............................ 794 9 459.5 783.2 91 569 186 5 050.7 . 595.6 85 041 466
Leipomot ....................................................................... 671 7 020.4 652.8 68 738 141 2 179.4 440.7 68 276 196
Myllyt ............................................................................. 34 279.3 3.3 2)—900 16 278.7 65.6 122 5
Juomia valmistava teollisuus ................ 19 205.2 97.5 10 908 3 13.9 1.8 351 —
Tupakkateollisuus ............................... .. — — — — 1 8 210.9 — —
Tekstiiliteollisuus .................................... 169 1 408.5 82.9 14 817 62 1 698.9 299.3 46 402 —
Kenkä-, vaatetus- ja omp.eluteollisuus .. 362 4 221.7 146.5 16 697 104 2 200.5 47.9 5 341 1
Puuteollisuus........................................... 409 7 022.3 333.6 55 681 175 3 268.6 108.1 18 456 9
Sahat ................................................... 296 5 740.4 119.9 18 349 129 2 551.3 38.7 6 521 8
Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus 269 2 588.1 1 673.4 261 158, 99 781.6 608.2 101 763 —
Paperiteollisuus ..................................... 24 426.2 170.8 32 773 8 1 433.0 182.7 36 333 _
Graafinen teollisuus................................. 78 520.7 318.1 60 913 51 560.9 359.2 70 090 1
Nahka- ja nahkateosteollisuus kenkäteolli-
suutta lukuunottamatta...................... 121 902.6 404.6 69 907 30 642.1 145.1 25 429 —
Kumiteollisuus ........................................ 5 13.1 7.3 1138 4 51.1 26.8 5 251 ■ —
Kemian teollisuus .................................. 61 553.5 292.8 53 442 50 879.3 529.3 • 98 859 —
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus.................... — — — — 2 90.0 33.2 5 687 —
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus . . . .  
Metallien perusteollisuus ........................
301 1 039.4 838.4 120 853 140 1 558.2 824.0 133 228 7
42 457.5 254.9 29 961 20 671.1 461.1 72 965 —
Metallituoteteollisuus............................... 145 1 741.4 979.1 139 422 : 84 5 517.8 2 594.2 462 359 _
Koneteollisuus.......................................... 60 803.0 441.3 42 337 29 688.8 400.4 50 146 1
Sähköteknillinen teollisuus .................... 17 255.5 130.4 17 203 14 210.0 195.6 24 306 ’ —
Kulkuneuvoteollisuus ............................. 47 467.3 360.4 50 336 24 439.3 357.9 61 787 2
Muu tehdasteollisuus............................... 121 1 409.3 1 038.6 192 816 41 961.3 732.8 132 333 _
Rakennustoiminta .................................. - 11 67.7 45.3 2 515 10 114.9 41.6 6 296 —
Sähkö- ja kaasulaitokset ........................
"
— ' —
Veronsiirtoliikkeet .................................. 7 764.9 360.0 72 000 9 293.4 35.7 2)—5 941 4
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa . . . .  
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja rauta-
2 11.7 — — 1 54.5 1.1 2)—72 2
kauppa ................................................. — — — — — — — ‘ -- —
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa .. 3 584.6 360.0 72 000 3 83.1 22.7 4 953 1
Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa — — — — 1 106.7 8.4 2)—11 504 —
J) Taulusta puuttuvat »muut yritysmuodot* (jakamattomat kuolinpesät, yhdistykset ja ulkom. osakeyhtiöt).
2) I  tabellen saknas gruppen »Övriga företagsformer» (oskiftade dödsbon, föreningar och utländska aktiebolag).





C o -o p e r a t iv e  c o rp o ra tio n s
Kotimaiset osakeyhtiöt 
Inhemska aktiebolag 
































































































































































B ra n ch
Milj. m k —-  M i l l ,  m k 1 000 m k ' Milj. m k — M il l ,  m k 1 000 mk
174 797:4 18 061.5 3 404 488 3 599 909 149.0 256 641.7 43 969 443 Industri —  Industry
__ __ __ 1 1 581.8 80.9 4 552 Malmgruvor —  Metal mining
— — — 34 2 182.3 735.5 78 877 Stenbrott —  Stone quarrying
Annan gruvind. —  Other non-metallic mining and
— — — 4 598.2 87.0 15 323 quarrying
— — — 6 48.7 0.4 39 Torvindustri —  Peat works
171 432.2 17 787.4 3 353 002 362 111 566.3 31 962.7 6 271 158, Livsmedelsind. —  Food manufacturing industries
11 547.1 764.2 92 773 141 20 555.5 3 931.4 741 457 Bagerier —  Bakeries
273.0 8.1 637 42 9 006.9 12.1 1 925 Kvarnar —  Grain mills
— — — 46 54 831.9 10 642.5 1 305809 Dryckesvaruindustri —  Beverage industries
— ‘--- --- ' 4 13 717.8 0.7 131 Tobaksindustri —  Tobacco manufactures
— — — 244 43 949.4 6 315.7 921231 Textilindustri —  Manufacture of textiles
Sko-, beklädn.- o. sömnadsind. —  Manufad. of foot-
3.5 — 2) — 16 480 44 454.9 1 487.9 224 602 wear, other wearing apparel and made up textile goods
2 758.0 190.0 35 857 328 159 339.4 16 155.5 2 577 763 Träindustri —  Manufacture of wood
700.4 9.6 194 181 31 913.2 1 799.3 325 711 Sägverk —  Sawmills
Möbel- o. byggnadssnickeriind. —  Manufad. of furni-
— — — 147 10 924.6 5 995.8 1 026 053 ture and fixtures
Pappersindustri —  Manufacture of paper and paper
— — x --- 70 89 484.6 8 415.6 1 345 046 products
1.1 359 26 663.0 6 378.5 1 230 904 Grafisk. ind. —  Printing, publishing and allied ind. 
Skinn-, läder- o. lädervaruind. förutom skoind. —  
Manufacture of leather and leather products, except
— — — 87 7 331.1 1 510.7 286 873 footwear
— — — 12 7 627.3 3 803.3 744 052 Gummivaruind. —  Manufacture of rubber products
— — — 299 55 913.8 16 779.6 3 186 317 Kemisk ind. —  Manufad. of chemicals and ehern, prod. 
Mineralolje- och asfaltindustri —  Manufacture of
— — — 19 28 677.8 26 160.7 4 572 906 products of petroleum and asphalt 
Ler-, glas- och stenförädlingsindustri —  Manufad.
400.7 79.1 15 098 238 25 531.7 17 617.3 3 226 495 of non-metallic mineral products
— — — 61 39 421.8 11 015.9 1 706 171 Metall rävaruindustri —  Basic metal industries. 
Metallmanufaktur —  Manufacture of metal products
— — — 230 20 954.9 14 211.6 2 512 729 execpt machinery and transport equipment
153.7 0.3 30 172 92 498.1 33 570.7 5 284 680 Maskinindustri —  Manufacture of machinery 
Elektrotekn. ind.— Manufacture of electrical apparatus
---• — — 106 34 048.1 24 639.8 4 211 487 and supplies
Transportmedelsindustri —  Manufacture of transport
48.2 4.7 517 76 27 115.0 14141.5 2 354 279 equipment
Annan fabriksindustri —  Miscellaneous manufacturing
— — — 187 6 275.1 3 784.6 693 806 industries
— — -7- 24 4 233.2 1 025.6 176 047 , Byggnadsverksamhet —  Construction
3 178.2 121.7 12 113 Elektricitets- o. gasverk —  Electricity and gas
12 621.8 511.3 51 365 163 72 611.2 29 699.1 5 051190 Affärer underkastade skatteöverföringsbeslut —
Wholesalers paying transferred taxes
Handel med närings- o. njutningsmedel —  Wholesale
7 380.8 217.0 21 070 15 4 924.6 '  831.7 155 855 trade of food, beverages and tobacco 
Förenad handel med livsmedel, textilier o.järnvaror—
— ---  ' — 2 168.6 1.0 198 Combined wholesale trade of food,textiles and hardware 
Textil-, läder- o. gummivaruhandel —  Wholesale
832.9 1.8 369 13 1 866.1 240.5 43 018 trade of textiles, ■ leather and rubber goods 
Järn-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel —  Whole-
— ■--- — 43 35 310.7 19 513.8 3170 343 sale trade of iron and construction materials
*) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.
*) Skatterestitutionen har värit större än skatten. 
*) T a x  re fu n d s have been  grea ter than  tax.
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2. (Jatk. — Forts. — Coni.)
Yksityiset henkilöt 
Fysiska personer 
P h y s ic a l  p e r s o n s
Avoimet yhtiöt 
öppna bolag 

































































































































































































Milj. m k -- M il l ,  m k 1 000 mk Milj. mk —- M il l ,  m k 1 000 mk
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden 
y. m. s. kauppa ...................................
Puutavarakauppa.................................... — — — — ~ ~
Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa . . . . — — — — — — — — —
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden kauppa — — ”7 — — — — — —
Polttoainekauppa.................................... — — — — — — — —
Tapetti-, matto- ja värikauppa ............ — — — — i 1.8 — — —
Maanviljelyskauppa ...-........................... — — — — —, — — — 1
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet ......... 2 168.6 — — 2 20.5 y.b 682 —
Vientikauppa .......................................... — -- , — — — — — — —
Agentuuriliikkeet .................i .......... . 1 26.8
Ravitsemisliikkeet................................................ 78 512.8 52 389 17 197.9 20 560 74
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . . . . . . . . 78 512.8 52 389 17 ‘ 197.9 20 560 74
Työliikkeet ........................................................... 3 081 17 672.1 6 517.7 462 303 1057 7 988.2 4 136.6 289 767 31
Elintarviketeollisuus ......................... 16 14.5 3.6 300 8 126.2 — — —
Myllyt ................................................. 13 10.7 0.1 7 7 .12.8 — — —
Muut elintarviketeollisuuden työliikkeet 3 3.8 3.5 293 1 113.4 — — —
Tekstiiliteollisuus .................................... 50 91.9 21.6 1 687 21 19.2 4.1 391 —
Kutomot ja nyörinpunomot ............... . -9 5.0 0.8 43 3 3.6 0.0 6 —
Karstaamot ja kehräämöt.................. 22 24.7 3.9 391 10 9.9 2.1 218 :—
Muut........... , ....................................... 19 62.2 16.9 1 253 8 5.7 2.0 167 —
Vaatetus- ja ompeluteollisuus ................. 150 358.3 46.6 3 006 27 105.3 10.4 763 —
Naisten ja lasten puldmot ................ 54 131.3 5.4 320 12 52.3 7.6 582 —
Vaatturiliikkeet .................................. 10 19.5 0.2 6 2 3.1 0.0 1 —
Hattu- ja lakkiliikkeet...................... 33 63.0 3.1 207 8 8.7 0.4 18 —
Kappa- ja turkisneulomot.................. 40 120.6 34.9 2 310 3 4.2 2.4 162 —
Vuodevaatteiden ompelimot ............... — — — — 1 5.1 — — —
Muut...................................... : ............ 13 23.9 3.0 163 1 31.9 —
7 973
—
Puuteollisuus............................................ 205 742.3 460.8 22119 74 265.0 165.2 2
Sahat ................................................... 30 11.4 1.7 139 9 11.5 0.3 • 35 2
Puusepäntyöpajat ............................. . 175 730.9 459.1 21 980 65 253.5 164.9 7 938 —
Huonekaluteollisuus................................. 52 265.4 185.8 9 202 12 84.0 49.9 3 429 —
Verhoomot............................................ 52 265.4 185.8 9 202 12 84.0 49.9 3 429 —
Graafinen teollisuus . . . ................ ........ 7 19.2 9.9 709 1 3.2 2.7 180 —
Kirjansitomot..................................... 7 19.2 9.9 709 1 3.2 2.7 180 —
Nahkateollisuus........................................ 12 22.7 20.1 1191 2 0.9 0.5 51 —
Nahkuriliikkeet.................................... 1 0.1 0.1 5 1 0.2 0.1 14
Turkismuokkaamot .............................. 4 2.0 0.3 29 — — — — —
Satulasepäntyöpajat y. m. nahkatyö- 
liikkeet ............................................ 7 20.6 19.7 1157 1 0.7 0.4 37 —
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. 
l ) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.





































































































































































Milj. mk — Mill, mk 1 000 mk Milj. mk — Mill, mk 1 000 mk .
3 3 944.1 3 034.5 563 266
Handel med elektricitets-,. sport o. hushallsartiklar 
o. a/ d. — Wholesale trade of electrical, sports and 
household articles
__ __ __ 7 1 843.8 335.5 62 430 Travaruhandel —  Wholesale trade of timber
29 11 823.6 2 691.9 500 002
Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of books and 
stationery
13 2 819/8 729.8 136196
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel —  Wholesale trade 
of chemicals and pharmaceutical goods
__ __ __ 1 15.7 0.1 22 Bransleaff. — Wholesale trade of fuel
5 89.2" 2.2 2)—925
Handel med tapeter, mattor och larger — Wholesale 
trade of wallpaper, coverings and paints
4 408.1 292.5 29 926 1 333.7 ■ 52.8 3 767 Jordbruksaffarer—Wholesale trade of farm implements
— — — 14 524.5 28.4 2)—11 544 Ovr.specialpartiaff.—  Other specialised wholesale trade
— — — 3 3 062.0 919.7 173 099 Exporthandel —  Export trade
— 14 5 884.8 „ 1317.2 255 463 Agenturaffarer —  Agents and brokers
1 655.8 165 588 171 4 757.5 477 029 Forplagningsrorelser —  Restaurants
1 655.8 165 588 171 4 757.5 477 029
Utskankningsrorelser och dansrestauranger —Licensed 
restaurants and restaurants where dancing is permitted
206.0 29.0 2 440 1402 49 497.1 14 597.9 906 067 Arbetsaffarer —  Contract and commission work shops
■ _ _ _ 7 9.7 0.4 36 Livsmedelsindustri —  Food manufacturing industries
__ __ __ 7 9.7 0.4 36 Kvarnar —  Grain mills
_ _ Livsmedelsindustrins ovr. arbetsaff. •—  Other food­stuffs manufacturers
— — — 13 134.0 23.4 2 156 Textilindustri —■ Manufacture of textiles
2 3.9 0.6 15
Vaverier och snormakerier —  Weavefies and cord 
makers
3 3.8 0.8 93
Karderier och spinnerier —  Carding-mills and 
spinning-mills
__ __ ,__ 8 126.3 22.0 2 048 Ovriga —  Others
23 88.0 7.2 511
Bekladnads- och somnadsindustri —  Manufacture of 
wearing apparel and made up textile goods 
Dam- och barnkonfektionsaff. —  Ladies’ and child­
ren’s outfitters9 34.5 3.0 216
__ ' __ __ 1 3.6 — — Skradderier — Tailors
__ __ __ 6 32.8 0.9 48 Hatt- och mossaffarer —  Hatters
__ — — 6 11.3 3.3 247 Kapp- o. palsateljeer —  Coat makers and furriers
— — — 1 5.8 — — Tillverkning av sangklader— Bedding manufacturers
— — — — — — ' --- Ovriga —  Others
0.2 0.0 2 43 612.6 159.1 8 256 Traindustri —  Manufacture of wood
0.2 0.0 2 1 0.0 — — Sagverk —  Sawmills
— — — 42 612.6 159.1 8 256 Snickerier —  Carpentry shops
— — — 9 65.0 29.0 1812 Mobelsnickerier —  Manufacture of furniture
— — — 9 65.0 29.0 1 812 Tapisserier — Upholsterers
— — — 5 21.3 14.3 643 Grafisk ind. — Printing, publishing and allied ind.
__ _ __ 5 21.3 14.3 643 Bokbinderier — Bookbinderies
__ — — 2 4.7 1.4 137 Laderindustri —  Manufacture of leather
__ __ __ — — — — Garverier — Tanneries ■
— — — 1 3.8 0.5 47 Palsberederier — Fur factories
_ 1 0.9 0.9 90 Sadelmakarverkst. o.a.d. laderarbetsaff. — Saddlers
and other leather manufacturers
30
2. (Jatk. — Forts. — Coni.)
Yksityiset henkilöt 
Fysiska personer 
P h y s ic a l  p e r s o n s
Avoimet yhtiöt 
• öppna bolag 
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Milj. m k - -  M i l l ,  m k 1000 mk Milj. mk —- M il l ,  m k 1 000 mk Hik;
Kumiteollisuus ........................................ 48 440.2 338.0 19 241 19 401.0 212.5 ' 12 707 —
Kumikorjaamot ja vulkanoimislaitokset 48 440.2 338.0 19 241 19 401.0 212.5 12 707 —
Kemian teollisuus .................................. — — — — — — — — —
Värivalmistamot................................... — __ — — — — — - - —
Savi-, lasi-' ja kivenjalostusteollisuus . . . . 55 778.2 314.1 28 738 46 320.6 198.5 18 859 i
Tiilitehtaat .......................................... 1 21.5 21.1 1 004 — — — — —
Savenvalimot y. m. s............................ 48 718.6 260.1 25 030 44 306.2 185.5 17 801 i
Muut..................................................... 6 38.1 32.9 2 704 2 14.4 13.0 1058 —
Metallituoteteollisuus............................... 382 1 975.2 1 001.0 64 873 142 1 328.2 798.9 60 389 i
Sepäntyöpajat taidetakomoja lukuun­
ottamatta .......................................... 319 1 691.4 813.1 ' 50 338 112 1 031.2 570.6 39 215 i
Muut..................................................... 63 283.8 187.9 14 535 30 297.0 228.3 21 174 —
Koneteollisuus.......................................... 132 659.6 424.3 31 831 49 402.4 278.3 . 25183 i
Konekorjaamot.................................... 132 659.6 424.3 31 831 49 402.4 278.3 25 183 i
Sähköteknillinen teollisuus .................... 191 1 440.2 223.6 15 401 77 648.3 94.0 5 995 2
Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaamot 191 1 440.2 223.6 15 401 77 648.3 94.0 5 995 2
Kulkuneuvoteollisuus ......... ................... 938 6 711.7 2 293.7 168 087 293 2 240.8 1434.7 91 507 21
Veneveistämöt .................................... 8 13.1 8.7 424 —
2.4
— — —
Autokorien valmistamot .................... 3 1.7 1,7 94 2 1.8 119 —
Autokorjaamot ja -maalaamot........... 819 6 297.1 2 173.7 160 151 267 2 081.7 1 354.5 87 054 21
Polkupyöräkorjaamot .................. . 108 399.8 109.6 7 418 24 156.7 78.4 4 334 —
Muualla luokittelematon teollisuus......... 294 882.9 293.0 24 922 84 316.5 96.2 7 279 —
Optilliset liikkeet................................. 9 51.8 1.0 103 6 6.0 0.5 50 —“
Kello- ja jalometalliliikkeet................ 233 621.4 - 174.2 16 411 50 208.2 42.4 4 070 —
Urheiluvälinetehtaat ........................... 3 5.9 5.7 519 3 19.4 1.7 118 —
Leluvalmistamot ............................. .. 3 2.1 1.2 100 2 1.6 1.6 150 —
Harjatyöliikkeet............................... . 2 6.6 6.6 179 — — — - - —
Muut . .................................................. 44 195.1 104.3 7 610 23 81.3 50.0 2 891 —
Rakennusalan työliikkeet........................ 28? 2 644.1 431.7 34 614 131 1 496.2 589.4 39 253 3
Palvelukset ............................................. 212 625.7 449.9 36 382 71 230.4 201.3 15 808 —
Valokuvaamot...................................... 160 462.8 345.6 28 421 53 200.9 177.6 14 340 —
Hautaustoimistot................................. 28 85.8 73.3 5 597 8 13.5 12.6 943 —
Muut palveluliikkeet ............... ............ 24 77.1 31.0 2 364 10 16.0 11.1 525 —
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.





C o -o p e r a t iv e  c o r p o ra tio n s
Kotimaiset osakeyhtiöt 
Inhemska aktiebolag 

































































































































































B ra n ch
Milj. mk —- M i l l . m k 1 000 mk Milj. mk — M il l ,  m k 1 000 mk
— — — 30 1 033.6 526.5 34 343 Gummivaruind. —  Manufacture of rubber products 
Gummireparation och vulkanisering —  Rubber pro­
ducts repair works (tire and tube service) and
__ __ __ 30 1 033.6 526.5 34 343 vulcanising plants
__ __ __ 1 50.1 50.1 3 227 Keraisk ind. — • Manufact. of chemicals and chem. prod.
f  ■
— — 1 . 50.1 50.1 3 227 Fargtillverkning —  Dye manufacturers 
Ler-, glas- och stenforadlingsindustri —  Manufacture
0.6 0.6 62 46 1 798.6 1 041.4 81 783 of non-metallic mineral products
__ __ 1 9.9 9.9 889 Tegelbruk;— Brickworks
0.6 0.6 62 37 1 349.5 654.1 59 764 Lergjuterier o.a.d. —  Potteries etc.
__ __ __ 8 439.2 377.4 21 130 Ovriga —  Others
22.6 8.9 697 81 1 472.8 802.9 56 985 Metallmanufaktur —  Manufacture of metal products 
Smedjor forutom konstsmiderier —  Smithies ex-
22.6 8.9 697 60 1 326.5 718.8 52 016 eluding art smithies
__ __ __ 21 146.3 84.1 4 969 Ovriga —  Others
0.7 __ __ 117 4 063.7 1 181.7 92 074 Maskinindustri —  Manufacture of machinery
0.7 — — 117 4 063.7 1 181.7 92 074 Maskinreparationsverkst. —  Machine repair shops 
Elektrot. industri— Manufacture of electrical apparatus
60.6 0.9 89 247 8 176.5 752.8 51 280 and supplies .
Elektriska reparationsverkst. —  Electric appliance
60.6 0.9 89 247 8 176.5 752.8 51 280 and machine repair shops
Transportmedelsindustri —  Manufacture of transport
95.0 15.5 1 279 379 14 442.7 7 662.2 425 237 equipment
__ __ __ 1 2.0 1.5 130 Batvarv —  Boat-builder’s yards
— — — 1 205:6 198.0 11 227 Automobilkarosserifabr. —  Automobile coach builders Autoinobilreparationsverkstiider och malerier —
95.0 15.5 1 279 347 12 279.1 6 334.3 398 161 Automobile repair shops and painters
— '--- — 30 1 956.0 1 128.4 15 719 Cykelreparationsverkst. —  Bicycle repair shops Icke annorstades upptagen ind. —  Miscellaneous
__ ' __ __ 119 969.3 326.4 25 234 manufacturing industries
— — — 8 38.4 28.6 2 430 Optiska affarer —  OpticiansUr- och iidelmetallaffarer —  Watchmakers and
__ __ ' __ 76 467.5 123.6 10 678 precious metal establishments
__ __ — 7 27.8 23.5 1 888 Fabriker for sportartiklar —  Sport articles factories
__ __ — 1 3.8 1.0 75 Tillverkning av leksaker —  Toy factories,
__ __ __ __ __ — — Borstfabriker —  Brush makers
— — — 27 431.8 149.7 10163 Ovriga —  Others
Arbetsaffarer mom byggnadsbranchen —  Construe-
26.3 3.1 311 194 15 676.9 1 368.0 74 741 tion
— — — 86 877.6 651.1 47 612 Tjanster —  Services
Fotografiateljeer —  Portrait and commercial photo-
__ __ __ 65 613.8 529.9 39 415 graphic studios
■ ------- — — 7 26.3 23.4 1 691 Begravningsbyraer —  Undertaker's establishments Ovriga affarer som utfora tjanster —  Other service




3. Liikeyritysten1) myynti verokausittain toimialan mukaan
Företagens1) försäljning under olika skatteperioder enligt verksamhetsart
Sales of business enterprises1) by taxation periods by branches2)
Koko maa —  Hela riket — W h o le  c o u n try
Toimiala Kokonaismyynti —  Totalförsäljning —  Q ross sa les Verksamhetsart
Milj. mk —  M il l ,  m k B ra n ch
I s) II III IV
Teollisuus.................................................. 2 3 1  9 0 4 .2 2 8 0  0 2 0 .7 2 8 0  3 8 0 .6 3 6 9  7 1 8 .9 Industri
Malmikaivokset ........................... 60.1 132.0 547.6 842.1 Malmgruvor
Kivilouhokset............................... 417.3 841.9 821.5 750.2 Stenbrott
Muu kaivos- ja louhosteollisuus .. 112.6 144.9 181.4 163.6 Annan gruvindustri
Turveteollisuus............................. 22.9 7.0 0.3 18.6 Torvindustri
Elintarviketeollisuus .................... 53 010.6 65,143.3 69 706.5 110 356.7 Livsmedelsindustri
Leipomot.................................. 9 577.7 10 218.6 11065.9 10 798.2' Bagerier
Myllyt .................................. . 2 345.9 2 210.7 2 673.6 2 661.6 Kvarnar
Juomia valmistava teollisuus . . . . 10 987.8 15 237.5 14 864.2 14 069.9 Dryckesvaruindustri
Tupakkateollisuus ........................ 2.854.8 3 139.9 3 338.0 13 922.4 . Tobaksindustri
Tekstiiliteollisuus......................... 11 077.4 9 567.4 11 018.4 15 478.7 Textilindustri
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli- 
suus . ......................... 10 564.1 11919.9 12178.4 16 272.8 Sko-, beklädn.- o. sömnadsindustri
Puuteollisuus ........................... .. 31 125.3 ,39 377.2 45 407.9 57 049.4 Träindustri
Sahat ........................................ 4 779.2 8 197.2 12 097.2 16 401.0 Sägverk
Huonekalu- ja rakennuspuusepän­
teollisuus ................ ................ 2 544.1 3 218.8 3 848.2 4 758.4
Möbel- och byggnadssnickeri- 
industri
Paperiteollisuus ........................... 21 485.3 23 706.1 21 860.3 24 428.2 Pappersindustri
Graafinen teollisuus .................... 7 965.8 6 900.1 6 366.5 8 642.6 Grafisk industri
Nahka- ja nahkateosteollisuus 
kenkäteollisuutta lukuunotta­
matta ........................................ 2 081.0' 1 696.3 2 157.1 2 955.4
Skinn-, läder- o. lädervaruindustri 
förutom skoindustri , .
Kumiteollisuus............................. 1 574.6 1 816.6 1 890.6 2 409.7 Gummivaruindustri
Kemian teollisuus ........................ 12 754.4 15 825.2 . 14 497.2 14 275.1 Kemisk industri
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus . . . . 4 825.3 7-599.5 8 826.7 7 516.3 Mineralolje- och asfaltindustri
Savi-,lasi- ja kivenjalostusteolhsuus 5 034.4 7 304.5 8 772.9 7 489.5 Ler-,glas- och stenförädlingsindustri
Metallien perusteollisuus . .......... 10 187.4 11 316.3 7 532.3 11 553.5 MetaUrävaruindustri
Metallituoteteollisuus .................. 6 275.1 7 130.0 7 082.9 7 741.5 Metallmanufaktur
Koneteollisuus ............................ 21 014.8 28 603.1 21155.4 25 707.5 Maskinindustri
■Sähköteknillinen teollisuus ......... 7 737.6 8 671.1 8 364.2 10 470.6 Elektrotekn.industri
Kulkuneuvoteollisuus .................. 5 792.4 7 632.2 6 332.3 8 329.8 Transportmedelsindustri
Muu tehdasteollisuus .................. 1 676.5 2 170.6 2 062.3 2 963.8 Annan fabriksindustri
Rakennustoiminta........................ 656.0 857.4 1 468.5 1 433.9 Byggnadsverksamhet
Sähkö- ja kaasulaitokset ............. 66.6' 61.9 99.0 118.7 Elektr.- o. gasverk
Veronsiirtoliikkeet ............................... 5 5  6 2 1 .9 5 8  8 9 9 .0 5 9  2 6 7 .5 6 7  1 2 1 .2
Affärer underkastade skatteöver- 
föringsbeslut
Ravinto- ja nautintoaineiden 
kauppa.................. ■.................. 2 928.9 3 309.0 3 301.4 3 686.1
Handel med närings- o. njutnings- 
medel
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja 
rautakauppa............................. 34.3 35.0 50.4 48.9
Förenad handel med livsmedel, 
textilier o. järnvaror
Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
kauppa ...................................... 4 690.4 3 577.2 3 362.5 4 063.1 Textil-, läder- o. gummivaruhandel
Rauta-, rakennustarvike- ja kone- 
kauppa ...................................... 8 280.8 9 520.6 8 663.5 9 871.0
Järn-, byggnadsmat.- o. maskin- 
handel
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik­
keiden y. m. s. kauppa............. 884.2 835.4 1105.2 1 119.3
Handel med elektrieitets-, sport- o. 
hushällsartiklar o. a. d.
Puutavarakauppa ........................ 1 363.9 1 758.6 1 323.9 1 589.4 Trävaruhandel
Kirjojen ja paperitavaroiden 
kauppa ...................................... 5 503.1 5 553.4 ■5 612.0 6 177.1 Bok- o. pappershandel
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden 
kauppa ...................................... 672.1 727.1 672.5 748.1 Kemikalie- o. apoteksvaruhandel
Polttoainekauppa......................... 1.3 2.0 7.3 5.1 Bränsleaffärer
Tapetti-, matto- ja värikauppa .. 
Maanviljelyskauppa......................
18.9 23.1 20.8 28.2
Handel med tapeter, mattor och 
färger
1 329.4 986.9 1 014.2 1 411.3 Jordbruksaffärer
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 117.3 ■ 157.2 166.8 303.7 Övriga specialpartiaffärer
Vientikauppa ............................... 28 429.2 30 963.9 32 442.6 36 500.4 Exporthandel
Agentuuriliikkeet ........................ 1 368.1 1 449.6 1 524.4 1 569.5 Agenturaffärer
Ravitsemisliikkeet ........................ Förplägningsrörelser
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . .
TJtskänkningsrörelser och dans- 
restauranger
l) Työliikkeitä lukuunottamatta. —  l) Exkl. arbetsaffärerna. —  l) E x c lu d in g  con tract a n d  co m m iss io n  w ork  sh op s . 
8) T r a n s la t io n  o f  th e b ran ch es o n  p a g e s  19 , 21 a n d  23.
•) Verokausi (vuosineljännes). —  8) Skatteperiod (kvartal). — 8) T a x a tio n  p e r io d  (q u a r te r ) .
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4 . L iik eyritysten 1) luku ja  m yynti toim ialan ja  kokonaism yynnin  suuruuden m u k a a n 2)
F öretagen s1) antal ooh törsäljning enligt yerksam hetsart och storleken ay totalförsäljningen2)
13 Kokonais- Is Kokonais- Is Kokonais- Is Kokonais- 13 Kokonais- 3
a myynti d myynti d mvynti d myynti d myynti d<3 Total- < Total- < Total- Totalför* Totalför-
{ ** försäljning 11 försäljning 11 försäljning i % säljning säljning I k1 to -V
G ross sa les s i G ross sa les G ross sa les ñ § G ross sales G ross sa lesM % Milj. mk Milj. mk 3,8 Milj.- mk s i 3 Milj. mk Milj. mk St?





B y  the a m ou n t o f  






G ross  sa les  
Milj. mk 
M il l ,  m k
Teollisuus — Industri -
Koko maa Kaupungit ja Maalaiskunnat Elintarvike teoll. Siitä: - -  Därav: — O f w hich .
Hela riket kauppalat Landskommuner Livsmedelsindustri





Ingen försäljning B a k eries G ra m m ills
No sale 572 — 283 — 289 — 84 — 29 — 14 —
1— 49 88 2.1 46 1.0 42 1.1 16 0.3 7 0.2 3 0.1
50— 99 97 . 7.0 43 3.1 54 3.9 9 0.6 5 0.3 — —
100— 249 195 32.5 100 16.4 95 16.1 17 2.8 8 1.3 5 0.9
250— 499 244 89.1 126 46.6 118 42.5 27 9.9 17 6.2 5 1.9
500— 999 377 274.2 202 149.3 175 124.9 41 30.1 31 23.5 2 1.1
1 000— 2 499 835 1 433.6 470 813.9 365 619.7 137 241.4 104 187.5 12 20.3
2 500— 4 999 969 3 576.6 547 2 024.5 422 1 552.1 200 751.7 171 646.4 11 35.7
5 000— 9 999 1 132 8 206.8 656 4 770.8 476 3 436.0 276 2 028.2 249 1 829.8 8 66.3
10 000— 24 999 1526 24616.2 957 15 620.7 569 8 995.5 398 6 433.7 330 5 275.8 14 220.0
25 000— 49 999 860 30 375.8 596 21 049.7 264 9 326.1 171 6 070.8 117 4 058.9 10 326.2
50 000— 99 999 626 44 251.7 449 31 749.6 177 12 502.1 150 10 884.3 60 4177.9 7 485.0
100 000— 249 999 567 87 453.3 356 55 340.3 211 32 113.0 151 23 234.3 19 2 816.7 1 218.4
250 000— 499 999 252 86 602.4 180 62 193.9 72 24 408.5 77 26 198.3 12 4 130.0 1 351.3
600 000— 999 999 129 88 921.5 103 71 277.6 26 17 643.9 35 24 930.6 5 3 296.8 3 2 231.2
1 000 000—2 499 999 82 133 490.7 . 68 110 489.9 14 23 000.8 24 41 363.9 3 4 469.4 1 1 668.9
2 500 000—4 999 999 30 104 260.0 23 79 326.7 7 24 933.3 9 31 893.2 — — 1 4 264.5
5 000 000— 41 548 430.9 38 527 291.9 3 21139.0 8 124 143.0 1 10 739.7 — —
Yht.—Summa—Total 8 6 2 2 1 1 6 2  0 2 4 .4 5 2 4 3 9 8 2  1 6 5 .9 3 3 7 9 1 7 9  8 5 8 .5 1 8 3 « 2 9 8  2 1 7 .1 1 1 6 8 4 1  6 6 0 .4 9 8 9  8 9 1 .8
Teollisuus (jatk.)— Industri (forts.)— In d u stry  (co n t.)
Juomia Tupakkateoil. Tekstiiliteoll. Kenkä-, vaatetus- Puuteollisuus Siitä: -— Därav:
valmistava Tobaksindustri Textilindustri ja ompeluteollisuus Träindustri O f w h ich :
teollisuus rFnhft/'f'n M a n u fa c tu r e  o f Sko-, bekladnads- M a n u fa c tu re  o f Sahat
Dryckesvaru- m a n u  f ach ires tex tiles och somnadsindustri w ood Sâgverk
industri M a n u fa c t .  o f  fo o t ­ S a w m ills
Ei myyntiä B ev era g ein d u str ies
w ea r, o ther w ea rin g  
a p p a re l and  m adeIngen iorsalinmg u p  te x ti le  goods
No sale : 3 — — — 28 — 60 ■— 116 — 96 —
1— 49 1 0.0 — — 4 0.1 6 0.2 7 0.2 5 0.2
50— 99 3 0.2 — — 5 0.3 9 0.6 14 1.0 9 0.7
100— 249 1 0.2 — — 12 2.2 13 2.4 27 4.8 20 3.5
250— 499 1 0.3 — — 13 4.8 18 6.9 29 10.4 21 7.3
500— 999 1 1.0 — — 24 17.6 40 27.2 36 25.8 24 17.2
1 000— 2 499 5 9.5 — —r 50 85.5 90 152.9 70 113.3 . 46 75.0
. 2 500— 4 999 7 27.1 — — 58 215.0 103 380.4 90 331.9 56 205.4
5 000— 9 999 2 12.6 — — 52 371.8 118 849.9 98 721.4 62 459.8
10 000- 24 999 14 258.4 — — 69 1 162.5 176 2 805.4 156 2 600.3 105 1 803.6
25 000— 49 999 3 122.1 — — 54 1 925.6 97 3 291.3 103 3 646.7 66 2 361.5
50 000— 99 999 5 366.0 1 68.3 43 2 867.7 97 6 881.8 63 4 187.9 41 2 735.2
100 000— 249 999 8 1 545.0 — — 42 6 266.2 86 13 254.9 64 9 924.4 45 7 029.5
250 000— 499 999 5 1 840.8 — — 12 4 385.2 27 9 287.7 26 9 210.6 17 6 141.5
500 000— 999 999 7 4 790.5 — — 10 6 239.2 7 4 600.0 14 9 023.8 9 5 733.1
.1 000 000—2 499 999 3 5 052.4 2 3 470.7 4 . 6 274.6 4 5 775.4 15 23 498.3 5 7 892.2
2 500 000—4 999 999 1 3 805.0 1 4 079.9 1 3 811.9 1 3 618.2 4 14 619.2 — —
5 000 000— , 1 37 328.3 2 15 636.2 1 13 511.7 — — 5 95 039.8 1 7 008.9
Yht.— Summa— Total 71 5 5  1 5 9 .4 6 2 3  2 5 5 .1 4 8 2 4 7  1 4 1 .9 9 5 2 5 0  9 3 5 .2 9 3 7 1 7 2  9 5 9 .8 6 2 8 4 1  4 7 4 .6









1 000— 2 499
2 500— 4 999
5 000— 9 999
10 000— 24 999
25 000— 49 999
50 000— 99 999
100 000— 249 999 
250 000— ‘499 999 
500 000— 999 999
1 000 000—2 499 999
2 500 000—4 999 999 
5 000 000—
Yht.— Summa—Total
Huonekalu- ja raken- 
nuspuusepän teoll. 
Möbel- o. byggnads- 
snickeriindustri 
M a n u fa c tu re  o f  




































M a n u fa c tu r e  o f  
p a p e r  and  




































P rin tin g , 
p u b lish in g  and  















































































































' )  Työliikkeitä lukuunottamatta. ■— *) ExkI. arhetsaffärerna. —  *) E x c lu d in g  con tra ct a n d  co m m iss io n  w ork  sh ops .
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti. ............  . .. '
2) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
!) I n  r esta u ra n ts  h a ve  been  ta k en  ta x a b le  sa les  b eca u se  o f  la ck  o f  in fo r m a tio n  fr o m  tota l sa les .
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6 . L iik ey rity sten *) lu k u  ja  m yyn ti to im ia lan , yritysm uodon ja  kokonaism yynnin suuruuden m ukaan 2)
F ö r e ta g e n s1) antal och försä ljn in g  enligt verksam lietsart, företagsform  och storleken ay totaliörsäljn ingcn  2)
N um ber and sales of business enterprises*) by branch, form  of enterprise and amount of total sales'2)
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan 
Enligt totalförsäljningens storlek 




P h y s ic a l  p erso n s
Avoimet yhtiöt 
Öppna bolag 
G en era l p a r tn ersh ip s
Osuuskunnat
Andelslag
C o-op era tive
corp ora tion s
Kotimaiset osakeyhtiöt 
Inhemska aktiebolag 
D o m estic  jo in t -  













G ross sa les  
Milj. mk 
M il l ,  m k
Luku
Antal





G ross sa les  
Milj. mk 
M il l ,  m k
Luku
Antal





G ross sa les  
Milj. mk 
M il l ,  m k
Luku
Antal





G ross sa les  
Milj. mk 
M il l ,  m k
Luku
Antal





G ross sales  
Milj. mk 
M il l ,  m k
Ei myyntiä
Ingen försäljning— N o  sale
Teollisi
245




1— 499 ......... 297 65.6 127 25.1 7 1.3 167 33.8 26 4.9
500— 999 ......... 197 142.1 70 53.1 3 2.1 95 69.0 12 7.9
1 000— 2 499 ......... 475 818.5 133 226.4 6 10.4 191 330.6 30 47.7
2 500— 4 999 ......... 528 1 935.9 167 626.5 12 49.8 230 850.1 32 114.3
5 000— 9 999 ......... 554 3 999.9 174 1 219.6 40 311.9 344 2 530.4 20 145.0
10 000— 24 999 ......... 565 8 859.6 218 3 476.1 93 1 543.4 620 10 259.7 30 477.4
25 000— 49 999 ......... 186 6 279.8 97 3 420.4 53 1 973.6 502 17 917.8 22 784.2
50 000— 99 999 . . . . 72 4 948.1 49 3 208.7 61 4 466.3 437 31135.7 7 492.9
100 000— 249 999 ......... 28 4 335.0 35 5 441.8 103 16 007.4 394 60 592.4 7 1 076.7
250 000— 499 999 ......... 3 1 115.0 5 1 635.2 46 15 469.6 195 67 374.5 3 1 008.1
500 000— 999 999 ......... 3 1 593.8 4 2 462.2 19 13 457.5 101 70 019.0 2 1 389.0
1 000 000—2 499 999 ......... — -- - 1 1 230.5 17 30 180.1 62 98 790.8 2 3 289.3
2 500 000—4 999 999 ......... _ — 1 3 910.8 2 5 153.3 27 95 195.9 — —
5 000 000— — - - 1 8 210.9 4 86 170.7 36 454 049.3 — —
Yhteensä — Summa — T o t a l 3153 34 093.3 1164 35 147.3 487 174 797.4 3 599 909 149.0 219 8 837.4
Veronsiirtoliikkeet - -  Affärer underkastade skatteöverföringsbeslut — W h o l e s a l e r s  p a y i n g  t r a n s f e r r e d  t a x e s
Ei myyntiä
Ingen försäljning — N o  s a l e — ---. — — — — 4 — — —
1— 499 ......... — --- — — — — 4 1.2 — —
500— 999 ......... — — — — — — — — —
1 000— 2 499 ......... — — 1 1.8 — .-- 7 10.8 — —
2 500— 4 999 ......... 1 4.0 1 3.1 — — 4 . 15.5 — —
5 000— 9 999 ......... 1' 7.7 — . -- — — 4 29.8 1 5.1
10 000— 24 999 ......... 1 10.5 2 27.9 — — 21 339.9 — —
25 000— 49 999 ......... — — 3 99.4 — — 19 783.6 1 31.4
50 000— 99 999 .......... 1 64.6 1 54.5 — — 18 1 349.6 — —
100 000— 249 999 ......... 2 283.1 1 106.7 — — 38 6 640.6 — —
250 000— 499 999 ......... 1 395.0 — — — — 19 6 790.3 — —
500 000— 999 999 ......... — — — — 1 832.9 7 5 065.9 2 1 772.3
1 000 000—2 499 999 ......... — . — — — — — 12 19 101.6 1 1 249.2
2 500 000—4 999 999 ......... --  . — — — 3 11 788.9 3 11 841.4 2 8 954.1
5 000 000— ......... — — — — — — 3 20 641.0 4 142 606.2
Yhteensä — Summa — Total 7 7 6 4 .9 9 2 9 3 .4 4 1 2  6 2 1 .8 1 6 3 7 2  6 1 1 .2 1 1 1 5 4  6 1 8 .3
Ei myyntiä
Ingen försäljning — No sale
Ravitse
1
misliikkeet - -  Förplägningsrörelser — Restawants
1 1
1— 499 ......... 6 1.5 — — — --  . — — 7 2.0
500— 999 ......... 3 1.7 — — 1 0.7 3 2.6 .14 10.4
1 000— 2 499 ......... 7 .12.5 3 5.6 — — 4 6.8 37 62.4
2 500— 4 999 ......... 19 66.4 . 2 8.6 10 39.8' 15 56.6 23 80.3
5 000— 9 999 ......... 27 194.3 5 41.5 8 1 56.0- 43 323.6 22 149.5
10 000— 24 999 ......... 13 181.6 6 99.2 38 606.1 62 981.5 11 171.2
25 000— 49 999 . . . . . . 2 54.8 1 43.0 11 398.7 23 774.1 4 132.5
50 000- 99 999 ......... — -- - — — 5 305.5 12 783.4 2 109.1
100 000— 249 999 ......... — — — — 1 249.0 6 811.7 3 415.5
250 000— 499 999 ......... — — — — — — 1 282.3 — —
500 000— 999 999 ......... — — — — — — 1 734.9 — —
Yhteensä — Summa—Total 7 8 5 1 2 .8 17 1 9 7 .9 74 1 6 5 5 .8 1 7 1 4  7 5 7 .5 1 2 4 1 1 3 2 .9
Työliikkeitä lukuunottamatta.
*) Exkl. arbetsaffärerna.
*) E x c lu d in g  co n tra c t  a n d  c o m m is s io n  w o rk  sh o p s .
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
a) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) I n  r e s ta u ra n ts  h a v e  b een  ta k e n  ta x a b le  s a les  b eca u se  o f  la c k  o f  in fo r m a t io n  fr o m  to ta l sa les .
/
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6 . Liikeyritysten luku ja  m yynti tilastoalueittain ja  kunnittain
Företagens antal och försäijn ing enligt statistiska regioner och kom m u n yis
Number and sales of business enterprises by statistical regions and communes
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region 
och kommun 
S ta tistica l reg io n  
a n d  com m u n e
Uusimaa —  Nyland ..............
Kaupungit— Städer...........
Helsinki — Helsingfors
Hanko —- Hangö . ............
Hyvinkää — Hyvinge . . . . .
Loviisa — Lovisa..............




Karjaa — Karis ................
Karkkila ..........................
Kauniainen — Grankulla ..
Kerava — Kervo..............
Lohja — Lojo....................
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Rural eommunes
Askola ..............................
Bromarv ..........................
Espoo — Esbo ..................
Helsingin mlk.— Ilelsinge .. 
Hyvinkään mlk. — Hy­
vinge lk..........................
Inkoo — Inga...................
Karjaan mlk. — Karis lk. . 
Karjalohja — Karislojo 
Kirkkonummi — Kyrkslätt 
Lapinjärvi — Lappträsk ...
Liljendal ..........................






Pohja — Po j o ...................
Pornainen — Borgnäs.......




Ruotsinpyhtää — Strömfors 
Sammatti................. ........
Sipoo — Sibbo ..................
Siuntio — Sjundeä.........
Snappertuna.....................
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk.............................
Teollisuus Veronsiirtoliikkeet Ravitsemisliikkeet Työliikkeet
Industri Affärer underkastade Förpl ägningsrörelser Arbetsaffärer
Industry skatteöverföringsbeslut Restaurants Contract and
Wholesalers paying Commission work shops
transferred taxes
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2 686 517  977.2 149 215  146.6 150 4 4 0 2 .7 1 3 2 6 31  579.5
2 1 7 5 4 6 8  68 7 .3 14 7 2 1 4  8 8 0 .2 14 0 . 4  2 9 7 .4 1 1 1 3 2 9  2 4 8 .4
1 995 454  503.3 147 214  880.2 115 4  076.4 990 27  890.9
37 3 704.5 — — 8 31.9 13 85.0
■53 3 327.2 — — 3 71.9 23 249.0
19 2 288.1 ___ — 6 31.6 21 134.3
54 2 867.1 ------’ — 2 55.0 48 738.0
17 1 997.1 — — 6 30.6 18 151.2
1 2 8 9  2 8 3 .5 9 9 4 .3 71 72 7 .1
55 2 623.0 — ------ - 1 18.4 11 162.7
14 1 143.4 — — 3 16.8 17 170.4
1 2 ' 90.0 — 1 13.6 13 94.7
3 24.9 — — 1 5.8 1 10.8
13 380.2 _ ____ 1 12.5 . 8 118.2
31 5 022.0
f
— — 2 27.2 21 170.3
3 8 3 4 0  0 0 6 .4 2 2 6 6 .4 1 11 .0 1 4 2 1 6 0 4 .0
9 83.9 — — — — 2 . 4.4
1 0.3 — — — — 1 2.5
59 3  439.7 — — — — 27 205.5
90 9 732.7 2 266.4 — . ------ 20 244.9  -
10 754.8 — — — — 1 37.4
6 19.5 _ _ ____ ____ 2 11.2
3 269.9 — — — — 2 12.5
3 14.1 — — — — 1 1.0
3 11.7 — — — — 2 7.8  .
13 256.3 — — — — 3 2.5
4 326.1 _ ____ ____ ____ — ’ - ------
11 4  473.0 — — 1 11.0 11 656.6
5 63.4 — — — — — ------ •
21 333.9 — — — — 8 21.6
6 396.5 — — — 4 8.5
14 129.7 ___ ____ — — 10 40.7
4 532.9 — — — — — —
5 7 737.6 — . — — — 1 10.0
3 72.8  . — ------  . — — ------ . —
25 215.9 — — — ‘ — 2 18.0
6 295.5 ___ ____ ____ — ■ 2 0.5
4 99.3 — — — — 3 8.2
1 13.4 — — — — 1 1.9
2 7.0 — ' ------ — — 1 4.2
2 0.5 — . ------ — — — —
17 243.4 _ ____ ____ ____ 7 9.6
2 1.9 . — — ------ ' — 2 11.4
2 76.5 — , — — — — —
2 4.1 — — — — 1 6.5
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
')  Bmedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
')  I n  resta u ra n ts  ha ve  been  ta k en  ta xa b le  sa les beca u se  o f  la ck  o f  in fo r m a tio n  fro m  to ta l sa les .
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
!) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
’ ) I n  con tract and co m m iss io n  w ork  sh o p s , the to ta l va lu e  o f  w ork  o u tp u t an d  ra w  m a teria ls .
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6. (Jatk. — Forts. — Cont.)
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region 
och kommun 
S ta tis t ica l  r e g io n  
a n d  c o m m u n e
Teollisuus
Industri
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Tenhola — Tenala............. 4 272.8 i 0.3
Tuusula —  Tusby ................. 25 8 372.0 — — — — n 102.5
Vihti............................................. 21 1 755.3 _ _ — — — 16 . 173.8
Varsinais-Suomi —
Egentliga Finland ............ 966 90 073.0 7 1 680.9 . 40 560.6 649 5 537.4
Kaupungit —  Städer ............ 571 55 934.2 6 1 482.5 36 541.7 425 4179.7
Turku —  Äbo . ................... 476 48 683.1 6 1 482.5 23 436.9 352 3 510.7,
Naantali —  Nädendal.......... 13 980.5 — — 4 42.6 8 61.7
Salo ............................................. 55 4 675.9 — ■--- 5 46.4 52 554.4'
Uusikaupunki —  Nystad . . 27 ; 1594.7 — ---  ' 4 15.8 13 52.9
Kauppalat —  Köpingar . . . . 35 12 070.4 — — 2 10.3 40 545.2
Loimaa........................................ 23 1321.1 — — 2 10.3 20 149.3
Parainen —  Pargas ............... 12 10 749.3 — — —; — 20 395.9
Maalaiskunnat —  Lands- 
komm. —  Rural eommunes 360 22 068.4 1 198.4 2 8.6 184 812.5
Alastaro ...................................... 9 547.4 — — — — 4 7.9
Angelniemi .......................... .... 1 19.4 — — — — — —
Aura ............................................. 8 230.7 — — — — 3 1.9
Dragsfjärd................................. 6 337.8 --- . — — — 4 3.0
Halikko...................................... 23 901.9 — — — — 2 0.9
Kaarina —  S:t Karins ____ 17 411.6 1 198.4 _ _ 4 14.4
Kalanti ...................................... 5 265.7 — — — — 5 10.5
Karinainen ............................... 18 285.0 — — — --- : 8 17.1
Karjala ...................................... 4 118.9 — — — --- - — —
Karuna . .................................... 1 0.4 — — — -- . 1 0.2
Kemiö —  Kimito................... 14 519.7 _ _ _ _ 5 108.5
Kiikala........................................ 6 267.9 — — — — — —
Kisko ........................................... 7 199.6 — — — — 1 0.6
Korppoo —  Korpo ................. --- - — . --- — — — 1 0.4
Koski Tl....................................... 8 471.6 — — — ---  ' 4 10.4
Kustavi —  Custavs .............. 3 65.6 _ _ _ _ 1 2.4
Kuusjoki................................... 5 235.3 — — — — 3 4.0
Laitila ......................................... 13 647.7 — — — — 17 48.5
Lem u ........................................... 1 4.0 — — — — — —
Lieto ............................................. 8 146.1 — __ — — 1 0.7
Loimaan mlk............................. 9 422.1 _ _ ■ _ '_ _ _
Lokalahti .................................... 2 92.7 — — — — 2 4.6
Määriä —  S:t Marie.............. 4 56.6 __ __ __ '__ _ _
Marttila...................................... 3 220.4 — --- ' — — 1 0.1
Masku ........................................ 3 75.8 „ — — — — 3 22.5
Mellilä ........................................ 4 227.1 _ _ _ _ 1 0.5
Metsämaa ................. ................ 4 181.4 — — — --  . 1 12.4
Mietoinen................................... 6 201.2 — --- , — 1 0.1
Muurla........................................ 1 4.2 — — — — 2 5.4
Mynämäki —  Virmo ............ 16 455.1 — — — 8 75.0
Naantalin mlk. —  Näden-
dals lk................................... .. 3 19.8 — — — — 1 2.7
Nauvo — Nagu.................. 3 23.9 — — — — 1 2.4
Nousiainen ........................ 3 289.6 — — — — 2 3.4
Oripää................ '............. 3 98.7 — — — — 1 7.0
Paattinen....... ................... 2 23.5 — — — — 2 60.2 •
l) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
l) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
l )  I n  r e s ta u ra n ts  h a ve  b een  ta k en  ta x a b le  s a les  beca u se  o f  la ck  o f  in fo r m a tio n  fr o m  tota l sa les .
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.















































































































































































Paimio — Pemar.............. 13 314.0 _ 9 50.6 ’
Perniö —• Bjärnä ............ 15 2 265.4 — — — — 8 31.4
Pertteli.............................. 7 61.0 ■— — — — , 3 6.5
Piikkiö — Pikis................ 9 290.7 — — — — ■ 7 20.1
Pvhäranta . . . . . ................ 3 62.8 . — — — — 1 0.1
Pöytyä............ , ............... 2 148.2 — — — — 3 9.4
Raisio — Reso.................. 15 8 231.1 — — — — 9 45.8
Rusko .............................. 1 • 102.5 — — — . — 2 5.2
Rymättylä — Rimito . . . . 2 102.3 — — — — — —
Sauvo — Sagu ................ 9 43.3 — — — — 2 8.6
Somerniemi....................... 1 90.7 _ _ — — 1 1.3
Somero .........................'.. 23 808.7 — — 2 8.6 26 124.7
Suomusjärvi .................... 5 162.0 — — — — 3 . 12.5
Särkisalo — Finby ........... 3 444.3 — — • — — — —
Taivassalo — Tövsala . . . . 5 185.0 -— — — — 1 1.7
Tarvasjoki ....................... 3 136.2 — — , — — 3 4.7
Uskela .......... .................. 2 3.1 — — — — 3 12.0
Vahto................................ 1 15.6 — — — — 3 1.8
Vehmaa........................... 8 304.8 — — — — 3 26.3
Vestanfjärd....................... 1 15.3 — — --- ' — 2 16.4
Yläne................................ 4 200.4 _ _ _ — 4 5.5
Ypäjä................................ 5 12.6 — — — — 1 0.2
Ahvenanmaa — Aland — 54 1 997.1 — — 6 82.9 30 112.3
Kaupunki — Stad . .......... 28 1 686.5 — — 6 82.9 25 103.7
Maarianhamina — Marie- 
hamn............................ 28 1 686.5 — — 6 82.9 25 103.7
Maalaiskunnat —• Lands- 
komm. — Rural communes 26 310.6 5 8.6
Finström.......................... 4 33.7 — — — — — —
Föglö ................................ 2 1.1 — — . — — — —
Geta................................. 1 31.6 — — — — — —
Hammarland ................... 4 86.2 — — — — -- - —
Jomala ....................... . 7 44.9 — f _ — — 3 6.4
Kumlinge ......................... _ — — — — — 1 0.2
Kökar .......•...................... 1 0.0 — — — — — —
Lemland........................... — — — — — 1 2.0
Lumparland ..................... 1 — — — — — — —
Saltvik.............................. 5 112.0 — — — — — —
Sund . ............................ 1 1.1 — “  ' _ --• . — —
Satakunta — Satakunda . . . 481 48 395.9 4 2 063.2 19 254.1 303 3137.3
Kaupungit — Städer ......... 180 32 923.2 3 118.8 19 254.1 167 2 354.9
Pori — Björneborg........... 125 16 710.3 2 117.6 13 187.7 119 1 506.0
Rauma — Raumo ............ 55 16 212.9 1 1.2 6 66.4 48 848.9
Maalaiskunnat —  Lands-
komm. —  Rural communes 301 15 472.7 1 1944.4 ‘ -- — 136 782.4
Ahlainen ......................... 2 5.4 — -- - — — - -- —
Eura................................. 11 397.3 1 1 944.4 — 7- 8.5
Eurajoki .......................... 7 153.0 - -- — — - ■ — 2 8.0
Harjavalta ....................... 18 699.9 — — --  . - - 6 40.5
Hinnerjoki......................... 2 143.1 — — — — — —
Honkajoki .....................:. 7 209.2 — — --- ■ — 1 17.1
Honkilahti......................... 6 125.8 — — — — 2 7.3
Huittinen.......................... 14 , ■641.8 — — — — 14 40.4
Kankaanpää..................... 57 1 230.0 — — — — 19 154.7
Karvia.............................. 10 291.1 — — — — 1 0.9
,38
6. (Jatk. — Forts. — Cont.)
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• _ _ _ _. _
Keikyä....... ' ...................... 9 1 572.5. — — — — 5 ■ 13.4
Kiikoiner........................... 2 4.1 — — — — 2 1.7
Kiukainen......................... 12 787.9 — — — — ■ 2 5.8
Kokemäki — K um o......... 31 1 324.0 — — — ' — 13 68.1
Kullaa .......  .................... 3 0.1 _ _ — — 3 13.7
Köyliö — Kjumo ............. 5 200.6 — — — — 2 3.7
Lappi................................. 15 299.8 — — — — 3 13.7
Lavia................................. 11 240.5 — — — —• 6 143.2
Luvia................................. 5 126.8 — — — — 3 2.2
Merikarvia......................... 15 239.3 . _ _ — — 2 17.6
Nakkila............................. 10 774.1 — — — — 9 47.3
Noormarkku — Norrmark . 7 4 346.0 — — — — 3 ■ 30.9
Pomarkku — Parnark . . . . 5 228.8 — — — — ' 3 15.8
Porin mlk. — Björneborgs Ik. 6 31.2 — — — — 3 18.0
Rauman mlk. — Raumo lk. 3 4.1 _ . — — — 3 7.1
Siikainen........................... 4 29.8 — — — — 2 6.8
Suodenniemi....... . 3 30.5 — . .— — — 2 0.3
Säkylä............................... 10 114.7 — — — — 9 29.1
Ulvila — Ulvsby............... 6 1 018.3 — — — — 7 66.2
Vampula........................... 3 65.6 — — • — — 2 0.4
Etelä-Hame — Södra
Tavastland...................... 732 62 642.1 6 955.1 36 454.2 394 5 966.3
Kaupungit — Städer ......... 401 44186.7 4 726.2 32 417.2 233 5 050.3
Hämeenlinna — Tavastehus 83 6 819.0 2 629.5 9 68.4 69 1140.9
Heinola ............................. 23 2 990.2 — — 3 40.0 25 ' 283.8
Lahti ................................. 244 29 129.2 1 95.0 15 277.5 108 3 354.5
Riihimäki ......................... 51 5 248.3 . 1 1.7 5 31.3 31 271.1
Kauppala — Köping......... 29 1 635.1 _ _ '2 25\8 30 301.6
29 1 635.1 _ _ 2 25.8 30 301.6
Maalaiskunnat — Lands-
• komm. — Rural communes 302 16 820.3 2 228.9 ■ 2 11.2 131 614.4
Artjärvi — Artsjö............ 3 6.9 — — — 2 2.1
Asikkala ....... .................. 16 343.3 — — — — 1 7.5
Hartola ............................. 6 49.2 — — — — 6 29.6
Hattula............................. 13 211.2 — — — — 5 27.8
Hauho .............................. 5 407.5 ■ —; — — 6 9.4
Hausjärvi .......................... 25 524.8 _ . _ _ ' _ 6 32.7
Heinolan mlk. — Heinola lk. ' 9 739.9 — — — — 2 15.4
Hollola............................... 31 .248.6 -- ' — — -- - 2 17.8
Humppila ......................... 10 547.5 — ■ — ■ -- — 3 8.0
Janakkala......................... 21 5 302.0 — — — — 13 24.6*
Jokioinen........................... 4 221.7 _ _ _ _ 5 27.7
Kalvola............................. 8 366.5 — — — — 4 22.1
Koi järvi....... ..................... 4 52.2 — — — — — ■ --
Koski Hl. .-....................... 6 - 65.1 1 49.0 — — 2 20.4
Kuhmoinen....................... 9 496.7 — — — 6 4.4
Kärkölä............................. 12 1221.8 _ _ ._ _ 2 14.8
Lammi............................... 12 595.1 — — 1 3.7 7 37.2
Loppi................................ 9 314.0 — — — — 4 56.5
Nastola ............................. 22 2 162.8 1 179.9 — — 4 9.7
Orimattila......................... 32 1 220.5 — — — — 16 94.2
l ) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
l) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) I n  r e s ta u ra n ts  h a v e  b een  ta k en  ta x a b le  sa les  b eca u se  o f  la ck  o f  in fo r m a tio n  fr o m  tota l sa les .
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.















































































































































































Padasjoki.......................... 12 399.6 __ _ _ _ 6 13.7
Renko .............................. 5 189.0 — > — — —. 3 20.2
Sysmä .............................. 11 593.7 . — — — —■ 14 60.7
Tammela.......................... 3 17.7 — — i 7.5 7 46.7
Tuulos . ........ ................... 10 482.8 — — — — 1 2.8
Tyrväntö................... . 1 0.1 — * — — — — . --
Vanaja . ............................ 3 39.9 4 8.4 ■
Tammermaa — Tammeriani! 956 107^ ,192.7 19 19 638.6 27 412.0 489, 5 212.0
Kaupunki — Stad ............ 453 55 808.1 16 14 924.9 . 17 324.1 239 , 3 422.2
Tampere — Tammerfors .. . 453 55 808.1 16 14 924.9 17 324.1
i
239 3 422.2
Kauppalat — Köpingar . . . . 111 35 857.4 3 4 713.7 8 83.3 89 926.0
Ikaalinen.......................... 3 3.9 — — 1 3.1 .4 . 22.3
Mänttä.............................. 11 12 027.2 — — 1 20.0 12 103.2 '
Nokia............................... 19 1 020.9 — — — — 18 142.5 ■
Toijala.............................. 31 . 1 386.3 — — 1 11.2 13 143.3
Valkeakoski....................... 22 20 253.0 3 4 713.7 3 39.2 21 389.6
Vammala.......................... 25 1 166.1 — — 2 9.8 21 125.1
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Bural communes 392 15 527.2 2 4.6 161 863.8
Aitolahti .......................... 1 — — —: 1 1.1 — ---■ .
Eräjärvi........................ :.. 2 4.5 — — — — 2 1.9
Hämeenkyrö — Tavastkyro 16 4 254.4 — — 1 3.5 11 . 33.3
Ikaalisten mlk.................... 16 260.2 — — , -- . -- ' 9 15.4
Juupajoki ......................... 8 144.5 — — — — --. . ' --
Jämijärvi.......................... 4 24.3 _ " _ — — 3 38.4
Kangasala......................... 30 420.5 — — — — 7 59.1
Karkku ............................ 7 195.7 — • — — — ' 2 1.3
Kihniö.............................. 7 62.3 — — — --  ' 1 0.1
Kiikka.............................. 10 218.6 — __ — 1 .6.3
Kuhmalahti ..................... 1 0.3 _ _ _ _ 1 3.6
Kuorevesi ......................... 2 108.2 — — — — 1 0.0
Kuru ............ ................... 6 54.6 — — — — 3 44.5 .
Kylmäkoski....................... 9 578.8 — ■ — — — 1 1.1
Lempäälä.......................... 30 998.2 — —' — — 7 49.1
Luopioinen ....................... 10 140.1 — —: — — 3 3.6
Längelmäki ..................... 4 55.2 — — — — , 8 11.8
Mouhijärvi ....................... 7 248.6 . -- — . -- — 2 10.8
Orivesi.............................. 19 922.9 — — • -- — 16 153.2
Parkano............................ 18 298.2 — — — — 11 19.9
Pirkkala............................ 13 435.6 _ _ _ _ 1 2.1
Pohjaslahti .......... ............ 2 49.8 — — — 2 3.6
Punkalaidun..................... 16 337.0 — — - — — 7 17.7
Pälkäne............................ 8 54.2 — — — — , 6 30.9
Ruovesi............................ 15 734.7 —- — — — 7 22.2
Sahalahti.......................... 2 490.7 _ _ _ _ 3 6.6
Suoniemi.......................... 6 39.2 --  . — — — 1 8.0
Sääksmäki........................ 7 39.0 — — ■-- — 2 18.6
Teisko . .......................... ' 6 42.1 — — — — . 4 6.2
Tottijärvi.......................... 2 1.2 — — - — 1 1.1
6 4172— 62
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Tyrvää ............................... 21 675.5 3 28.6
Urjala ........... ................... 25 600.3 — — — — 8 56.4
Vesilahti ......... .................. 4 69.9 — — — — 1 17.6
Viiala................................. 17 2 011.2 --  • — — — 2 13.7
Viljakkala......................... 5 169.2 — — — — 2 9.5
Vilppula.............r .............. 6 29.0 — — — ' — 6 15.3
Virrat — Virdois............... 19 510.0 — — — — 11 95.1
Ylöjärvi ............................. 11 248.5 — — — — 5 57.2
Kaakkois-Suomi —  
Syd-Östra Finland ............ 388 138 055.4 2 20.1 45 472.3 506 4 996.2
K a u p u n g i t  —  S t ä d e f ......... 163 14 493.0 2 20.1 38 398.1 244 2 828.3
'Kotka .............................. 44 5 567.0 1 4.8 13 136.1 76 1 046.2
Hamina — Fredrikshamn .. 28 1 281.8 — — ; 7 21.7 37 420.0
Kouvola............................. 44 1 274.3 — — 9 129.0 59 580.0
Lappeenranta — Villman- 
strand ........................... 47 6 369.9 1 15.3 9 111.3 72 782.1
K a u p p a l a t  —  K ö p i n g a r  . . . . 74 108758.6 _ _ _ 7 74.2 147 1 757.5
Imatra........... ................... 29 53 097.8 — — 5 57.5 71 1 332.8
Karhula............................. 16 20 431.0 — — 1 15.0 33 183.8
Kuusankoski . .................... 20 28 323.5 — — — — 25 . 92.5
Lauritsala......................... 9 6 906.3 — — 1 1.7 18 148.4
M a a l a i s k u n n a t  —  L a n d s -
k o m m .  —  R u r a l  c o m m u n e s 151 14 803.8 , - - —: ' -- --1 115 410.4
Anjala ........... ................... 1 0.6 — • __V --  / — 6 37.3
Elimäki ............................. 9 109.3 — — — — 7 23.8
Iitti .................................. 14 560.9 — — — — 14 29.0
Jaala . ! ............................. 4 2.3 — — — — 2 8.1
Joutseno ........................... 11 3 020.6 — — — — 12 127.3
Kvmi —- Kymmene ......... 5 120.6 — — — — 5 31.5
Lappee............................... 8 331.1 •-- — — — 7 4.5
Lemi........... '...................... 1 11.8 — — — — — ' --
Luumäki........................... 8 237.2 — — — — 6 16.9
Miehikkälä ....................... 2 5.7 — — — — •--
Parikkala....................... .. 9 69.4 _ — _ — 5 8.5
Pyhtää — Pyttis ............ 3 665.2 — — — __ 3 0.1
Rau t järvi........................... 4 25.3 — — — — 2 1.4
Ruokolahti ....................... 1 0.2 — — — — 4 35.5
Saari.................................. — ;— — — — --■ 1 0.5
Savitaipale ...................... 6 24.7 — — — — 4 3.2
Simpele ............................. 4 85.7 — — — — 1 0.2
Sippola......................... . 18 8 478.3 — — — — 16 35.1
Taipalsaari ....................... 2 4.0 — --: — — 2 0.1
Valkeala ........................... 7 749.4 — — — — 8 4.9
Vehkalahti ...................... 19 193.0 _ — __ — 5 35.9
Virolahti ......................... . 12 108.2 — — — — 4 6.5
Ylämaa . ............................ 3 0.3 — — — • -- 1 0.1
Keski-Suomi —
Mellersta F inland ........... 256 23 863.6 — _ 13 232.9 224 2 505.7
Kaupunki — Stad ............. n 11 437.1 _ _ 7 184.7 90 1 607.1
Jvväskylä......................... 72 11 437.1 — — 7 . 184.7 90 1 607.1
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) • Em edan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) I n  r e s ta u ra n ts  h a v e  b een  ta k e n  ta x a b le  s a les  b eca u se  o f  la c k  o f  in fo r m a t io n  f r o m  tota l sa les.
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
*) I n  co n tr a c t  a n d  c o m m is s io n  w o rk  sh o p s , th e  tota l v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t  a n d  ra w  m ateria ls .
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Kauppalat — Köpingar . . . . 20 5 233.5. — — 4 31.4 21 156.5
Suolahti............................ 9 1 569.3 __ __ 2 11.8 ' 6 29.2
Äänekoski........................ 11 3 664.2 — — 2 19.6 . 15 127.3
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 164 7193.0 — — 2 16.8 113 742.1
Hankasalmi........ ............. 5 105.5 — — '--- T- 9 47.2
Joutsa ....... ................. . 4 103.7 — — — — 1 0.2
Jyväskylän mlk. ;—  Jyväs-
kylä lk................. ............. .... 23 2 053.5 . — —• — — 6 11.0
Jämsä ......................... ............. . 18 628.6 — —  ■ 1 13.2 21 198.8
Jämsänkoski............................ 3 7.7 — — 1 3.6 4 67.6
5
Kannonkoski ......................... 3 5.4 __ __ __ __ 1 0.6
Karstula ■.................................. 9 589.2 — — — — 4 6.9
Keuruu ..................................... 16 559.8 — — — — 11 126.4
Kinnula..................................... 2 1.8 —- — — ---  . — —
Kivijärvi .................................. 3 19.7 — — — — 2 11.7
Konginkangas......................... __ __ —1 — ---  ' — 2 4.6
Konnevesi.............. .................. 1 1.1 — — — — 3 24.4
Korpilahti................................ 3 .176.2 — — — 2 2.8
Koskenpää .............................. 1 56.2 ‘ — — — — ' ---  . —
Kyyjärvi .................................. 3 66.3 — — — — ■ 2 10.0
Laukaa....................................... ■ 10 1 478.5 __ __ ■ __ __ 9 34.3
Leivonmäki.............................. __ — — — — — 1 1.2
Luhanka .................................. 1 1.1 — • —  ' — — 2 1.1
Multia.......................................... 9 176.7 — — — — 2 16.6
Muurame.................................. - 2 44.0 — — — — — —
Petäjävesi................................ 3 241.4 — — — — 2 2.6
Pihlajavesi .............................. 2 119.5 — — — — 1 6.5
Pihtipudas................................ 7 58.7 — —T — — 4 25.5
Pylkönmäki.............................. 1 16.9 — — — — 1 0.2
Saarijärvi.................................. 21 332.7 — — — . — 10 72.6
Sävnätsalo....................... .. 2 15.1 __ __ ■— — —
Toivakka ................................... 2 32.5 — \ - \ --- — 2 5.2
Uurainen................................ .. 1 3.3 — — ' — 2 12.9
Viitasaari.................................. 8 263.8 — . --- — — 9 51.2
Äänekosken mlk...................... 1 34.1
Etelä-Savo —  Södra Savolax 233 24 534.6 i 137.5 24 229.0 250 2 561.3
Kaupungit — Städer ......... 70 6 417.5 __ _‘ 15 156.1 109 1 602.1
Mikkeli — S:t Michel......... 43 4177.2 — — 9 85.2 63 1 035.0
Savonlinna-— Nyslott i . . . . 27 2 240.3 — — 6 70.9 46 567.1
Kauppalat — Köpingar..... 63 14 810.7 — — 9 72.9 72 614.5
Pieksämäki....................... 24 577.3 — — 3 24.3 21 143.6
Varkaus............................ 39 . 14 233.4 — — 6 ■ 48.6 51 470.9
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 100 3 306.4 i 137.5 — — 69 344.7
Anttola ........................... 4 0.9 ■ ■ — — — — ■ --- —
Enonkoski ......................... 3 19.6 — — — — 2 61.3
Haukivuori ...................... 3 286'. 9 — --- ■ — ‘ ---  - 2 5.8
Heinävesi.................................. 4 35.7 . — . — — — 5 2.2
Hirvensalmi ............................ 5 53.9 ■’ — — — — 2 3.3
42
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Joroinen . . .  ,'t.................... 6 83.3 5 82.3
Juva — Jockas ................ 10 542.6 — — — — 9 42.0
Jäppilä............................. 2 26.2 . — — . — — 1 2.7
Kangaslampi...................... — — — —; — — 1 0.6
Kangasniemi.................... 5 33.7 — — — — 6 7.6
Kerimäki.......................... 2 309.6 _ _ _ _ 5 9.8
Leppävirta ....................... 5 2.6 — — ' — — 6 42.1 .
Mikkelin mlk. — S:t Mic- 
hels Ik............................. 9 699.4 2 4.5
Mäntyharju....... : ............ 9 478.1 i 137.5 — — 6 •25.7
Pertunmaa ....................... 1 — —. — — — — —
Pieksämäen mlk.................. 3 193.2 _ _ _ _ _
Punkaharju....................... 3 34.1 — — — 2 . 4.3
Puumala ........................... 2 44.2 — — — — 2 0.5
Rantasalmi..................... .. 10 98.9 — — ■ — — 3 10.4
Ristiina ............................. 3 320.2 — — — — 2 26.6
Savonranta ....................... 2 0.0 _ _ _ _ 1 2.3
Sulkava....................... 5 22.9 ■ — — — — 3 4.8
Suomenniemi .................... — — — — — — 1 0.1
Sääminki........................... 3 4.7 — — — — 2 1.8
Virtasalmi......................... 1 15.7 — — — — 1 4.0.
Pohjois-Savo —
Nofra Savolax .............. 219 18 151.9 — 16 200.4 228 2 560.6
Kaupungit — Städer ......... 120 13 755.5 _ _ 16 200.4 146 2 275.7
Kuopio............................... 98 12 373.4 — — 12 157.5 120 2 046.3
Iisalmi ............................... 22 1 382.1 — — 4 42.9 26 229.4
Maalaiskunnat — Lands- 
liomm. — Rural communes 99 4 396.4 82 284.9 .
Iisalmen mlk. — Iisalmi Ik. 5 731.8 — -- ' — --1 4 -21.8
Juankoski......................... 2 6.9 — — — — 2 6.9
Kaavi................................ 5 8.2 — — — — 4 3.4
Karttula ........................... — — — — --  • — 1 11.4
Keitele............................... 2 13.0 . — — — — 2 1.7
Kiuruvesi..................... . 9 133.8 . _ _ _ _ 13 30.9
Lapinlahti......................... 3 127.6 — — — — 6 40.5
Maaninka ......................... — —: — — — -- - 1 4.5
Muuruvesi......................... 4 24.7 — — ' --- — 2 1.7
Nilsiä................................. 8 373.1 — — — — 2 12.8
Pielavesi ....... ................... 3 667.4 _ _ _ _ 3 3.3
Rautalampi ........................ 4 15.6 — — — — 7 9.6
Rautavaara....................... — — — — -- - --• 2 0.3
Riistavesi........................... '2 9.1 ■ — — — — i 0.1
Siilin järvi........................... 5 106.0 — — — — 7 61.2
Sonkajärvi......................... • 2 158.1 _ — _ _ _ _
Suonenjoki ....................... 26 1 640.5 — ■ ■-- — — 14 64.6
Tervo ................................. 2 23.8 — -- . — — 2 0.9
Tuusniemi . .................... ”... 3 10.0 — — — — 1 1.1
Varpaisjärvi ...................... 6 0.9 — --■ . -- — 2 1.4
Vesanto............................. 3 334.0 _ __ _ _ 2 1.5
Vieremä............................. 5 11.9 — — — — . 4 5.3
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
I n  r e s ta u ra n ts  h a v e  b een  ta k en  ta x a b le  sa les  b eca u se  o f  la ck  o f  in fo r m a t io n  fr o m  to ta l s a les .
2) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
2). Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.

















































































































































































Norra Karelen .............. 125 10 137.6 _ _ l i 125.1 182 1117.7
Kaupunki — Stad ............ 50 6180.5 — 5 83.6 79 783.2
Joensuu ............................ 50 6 180.5 — — 5 83.6 79 783.2
Kauppalat — Köpingar . . . . 14 513.2 — —- 5 37.9 26 152.1
Lieksa .............................. 8 102.6 — — 4 29.1 19 61.3
Nurmes .............. .............. 6 410.6 — — 1 8.8 7 90.8
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Rural communes 61 3 443.9 1 3.6 77 182.4
Eno ................................. 3 475.7 — — — — 3 13.4
Ilomantsi ........................... 4 13.3 — — — ---‘ 6 33.2
Juuka................................ 4 8.2 — — — — 8 6.8
Kesälahti.......................... 1 0.0 — — — 1 7.4
Kitee ............................... 10 98.3 — — — — 13 12.6
Kontiolahti....................... 5 • 22.0 _ ____ _ _ 3 2.7
Kuusjärvi ......................... 9 53.7 — — — — 14 60.7
Liperi — Libelits.............. 6 665.1 — — — — 8 16.3
Nurmeksen mlk.................. 5 1 248.7 — — 1 3.6 4 16.5
Pielisjärvi ......................... 2 432.3 — — — — 1 1.4
Polvijärvi ........................ 1 7.4 — __ — — 9 7.2
Pyhäselkä......................... — — — — — -- . 1 * 0.1
Rääkkylä.......................... 4 6.0 — — — — 1 0.0
Tohmajärvi....................... 5 412.0 — — — — 1 0.4
Tuupovaara....................... 2 1.2 — . — — — 3 —
Valtimo............................ — — — — — 1 3.7
Etelä-Pohjanmaa —
Södra Österbotten ......... 900 59 621.9 4 823.3 31 272.9 370 3 275.3
Kaupungit — Städer ......... 216 36 464.9 4 823.3 -31 272.9 182 2 123.0
Vaasa — Vasa............... .. 119 23 768.9 4 823.3 17 , 166.5 85 1 392.9
Kaskinen — Kasko........... 7 ' 1 677.8 ■ -- — 2 8.0 — —
Kristiinankaupunki — Kris- 
tinestad......................... 8 46.0 4 13.4 8 33.8
Pietarsaari — Jakobstad .. 39 7 422.1 — — 3 34.5 35 346.3
Seinäjoki.......................... 34 3 469.5 — — 4 46.6 48 335.7
Uusikaarlepyy —■ Nykarleby 9 80.6 — — ' 1 3.9 6 14.3
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Rural communes 684 23157.0 188 1152.3
Alahärmä.......................... 12 409.9 — — — — 1 0.3
Alajärvi..............■............ 12 541.9 — — — — 7 14.1
Alavus — Alavo .............. 18 1 597.5 — — — — 11 107.4
Björköby.......................... 1 13.5 — — — — — . —
Evijärvi............................ 7 321.6 2 11.9
Ilmajoki............................ 32 986.8 _____ _ ____ ____ 16 152.1
Isojoki — Stora .............. 10 294.0 — — — — 3 9.7
Isokyrö — Storkyrö . . . . . . 20 446.6 — — — — 1 0.2
Jalasjärvi.......................... 27 1 042.7 — — — — 9 15.3
Jepua — Jeppo ................ 6 167.7 — — —
Jurva............................... 19 405.0 ____ ____ ____ _ 4 5.1
Karijoki — Bötom ........... 8 191.2 — — — — 2 0.1
Kauhajoki........................ 40 1 081.6 -- ' — — — 11 274.3
Kauhava .......................... 45 1103.5 — — — — 9 22.6
Koivulahti — Kvevlaks . .. 1 102.1 — ' — — 1 6.6
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Korsnäs............................. 6 1 4 7 .5 2 4 .3
Kortes järvi........................ 8 2 0 7 .8 — — — — — —
Kuortane........................................... 11 2 3 1 .2 — — — — 5 1 9 .2
Kurikka........................................ .... 4 0 1 9 4 3 .9 — — — — 10 1 1 .1
Laihia . . . " ........................................ 1 7 6 6 2 .9 — — — — 3 1 .9
Lappajärvi ..................................... 1 2 1 9 1 .2 _ 4 1 .2
Lapua —  Lappo ....................... 6 2 1 8 6 6 .1 — — — ■— 15 1 2 5 .8
Lapväärtti —  Lappfjärd . . . 11 3 1 9 .8 — — — — 5 5 .4
Lehtimäki......................... 5 1 0 9 .3 — ' — — — 2 1 2 .4
Luoto — Larsmo .............. 3 2 5 .0 — — — ■ ' — . — —
Maalahti — Malaks ........... 8 1 2 5 .4 3 1 8 .8
Maksamaa — Maksmo . . . . 1 1 .8 — — — — —
Munsala............................ 7 1 9 1 .0 — — —■ — 1 0 .2
Mustasaari — Korsholm . . . 6 3 4 4 .5 — — — — " 4 1 2 .3
Nurmo........... ................... 7 2 7 8 .7 — ----: — — — —
Närpiö — Närpes ............. 1 6 1 0 9 1 .4 _; _" _ „ 8 6 1 .9
Oravainen — Oravais . . . . 4 5 5 3 .0 — — — — 3 7 .0
Peräseinäjoki ................ ... 1 3 3 3 7 .3 — — — — 1 2 .2
Petolahti —  Petalaks......... 1 3 .5 — • ---- — — ■2 2 .4
Pietarsaaren mlk. . —  
Pedersöre......................... 1 8 2 1 8 .4 —  ' ' — ; — — 2 2 7 .0
Pirttikylä —  Pörtom . . . . . . 4 3 0 9 .5 _ _ _ _ 2 1 .5
Purmo ........................... ..... 6 2 3 4 .6 — — — — 3 3 .5
Raippaluoto —  Replot . . . . 2 7. 4 __ — — — — —
Soini....... .......................... 4 7 2 .6 — — —. — 1 8 .4
Sulva —  Solv .................... 4 4 7 .7 — — — — •1 0 .4
Teuva —  Östermark ....... 31 6 4 0 .3 _ ' _ _ _ 4 2 5 .1
Tiukka — Tjöck ............... 3 3 1 .4 — — ■ — — — —
Töysä'................................ 8 5 7 6 .2 — — — — --  . —
Uudenkaarlepyyn mlk. ■— 
Nykarleby lk................... 7 3 5 2 .0 ' _ *_ _ _ 1 4 .5
Vimpeli—Vindala ............. 15 3 3 7 .2 3 2 .1
Vähäkyrö — Lillkyro....... 1 4 4 2 9 .7 _ _ _ _ 1 0 .1
Vöyri — Vörä .................. 11 4 3 9 .1 — ' - - — — 9 3 9 .2
Ylihärmä........................... 2 0 7 3 9 .6 — — — —■ — —
Ylimarkku — Övermark . .. 6 1 1 5 .4 — — — — 2 2 .6
Ylistaro......................... i . 1 9 5 9 2 .2 — — — — 3 ; 2 8 .3
Ähtäri ............................... . 8 3 0 0 .5 _ ' _ _ _' 7. ,5 6 .2
Ähtävä — Esse ............... 8 3 7 6 .3 — — — — 4 4 7 .6
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta Österbotten . . . . 836 11 955.6 1 203.0 n 67.6 189 2 441.9
Kaupungit—Städer ........... 1 0 1 4  637.3 1 203.0 n 67.6 66 1 784.7
Kokkola — Gamlakarleby 8 5 3  3 4 4 .0 1 2 0 3 .0 8 ■ 5 2 .7 4 8 1 2 5 4 .3
Raahe — Brahestad ........... 16 1 2 9 3 .3 — 3 1 4 .9 18 5 3 0 .4
l) Eavitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
l) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
r) I n  r e s ta u ra n ts  h a v e  b een  ta k e n  ta x a b le  sa les  beca u se  o f  la ck  o f  in fo r m a tio n  fr o m  tota l s a les .
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
*) I n  co n tra c t  arid c o m m is s io n  w o rk  sh o p s , the tota l v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t a n d  ra w  m ateria ls .
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komm. — Rural communes 235 7 318.3 — — — — 123 657.2
Alaveteli — Nedervetil . . . . 3 153.7 — — — — 1 0.0
Alavieska......................... 2 7.7 — — — — 1 0.8
Haapajärvi ................... . 15 164.1 _ — — — — 8 36.8
Haapavesi......................... 4 274.1 — — — — 5 10.3
Haisua.............................. 2 4.4 — — — — i 0.8
Himanka.......................... 6 157.4 _ _ _ • — 5 18.9
Kaarlela — Karleby......... 41 396.7 — — — — 3 11.3
Kalajoki ......................... 10 1 520.1 — — — — 6 41.9
Kannus ............................ 9 380.4 — — ' — • — 9 25.5
Kaustinen — Kaustby . . . . 5 278.4 — — — — 4 11.2
Kestilä ............................. 2 4.5 _ _ _ _ 1 ■ 1.6
Kruunupyy — Kronoby . . . . 12 451.4 __ — — — 5 25.1
Kälviä .............................. ' 7 238.7 __ _ _ •_ 2 3.0
Kärsämäki ....................... 2 5.8 — — — — 2 2.5
Lestijärvi ......................... — — — — — .1 0.1
Lohtaja .................... :.... 6 100.6 _ — — --•• V 3 0.3
Merijärvi.......................... 1 0.1 — — — — 1 0.1
Nivala .............................. 11 135.3 — — • — ■ ■-—■ 4 19.0
Oulainen ......................... 8 204.2 . — — ■ — — 16 333.7
Paavola....... .................... 8 470.8 — ■ — : — — 1 ■2.8
Perho................................ 5 185.8 _ _ _ _ 2 15.5
Piippola............................ — — , — — — — 1 1.5
Pulkkila............................ 1 — — — — — 1 0.2
Pyhäjoki .......................... 4 24.6 — — — — 1 —
Pyhäjärvi OI.»................... 10 670.4 , _ — -- . — — 4 30.5
Pyhäntä .......................... 1 — — — — — 1 0.4
Rantsila............................ 1 10.0 — --.. — — 1 1.7
Reisjärvi .......... ............... — — — — ■ — — 3 1 0.8
Sälöinen............................ — — — — — — 3 13.2
Sievi ............................. .. 7 328.8 — — 5 3.1
Siikajoki .......................... 1 0.3 — — __ ( — 1 1.5
Teerijärvi — Terjärv......... 13 394.1 — -- ' — . — 1 2.5
Toholampi........................ 5 376.8 — — — — ■ . 4 10.4
Veteli — Vetil................. 11 254.5 — — — — 1 10.0
Vihanti.............................. 2 7.3 — — — 2 1.1
Ylivieska.......................... 18 106.9 _  ^ _ _ _ 12 17.4
Öja................................... 2 10.4 — ( ■ -- ■ — — 1 1.7
Pohjois-Pohjanmaa —
Norra Österbotten ....... 115 22 670.0 i 241.3 13 212.9 186 2 310.8
Kaupunki — Stad .......... 90 19 315.3 i  ~ 241.3 11 195.8 139 2 100.Ó
Oulu — Uleäborg............ 90 19 315.3 i 241.3 11 195.8 139 2 100.0
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 55 3 354.7 ■ — ' --1 2 17.1 47 210.8
Haukipudas................... 7 2 494.6 .— — — — 4 8.9
l i : ............................... 3 14.2 — — — — 4 12.0
Kempele ...................... 2 25.3 — — — — 1 0.2
Kuivaniemi................... — — • — — — — 1 0.2
Kuusamo ....................... 10 100.1 — — 2 17.1 16 120.0
Liminka........................ 8 512.7 _ _ _ _ 1 5.9
Lumijoki...................... 3 ■ 6.0 —■ — — — — —
Muhos ......................... 9 102.9 — — — --r 6 11.5
Oulujoki ...................... 1 0.7 — — — — 4 23.6
Oulunsalo ................... — — — -r- — • — 2 1.9
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P u d a s jä r v i................................. 3 32.8 _ __ __ __ 5 24.4
T a iv a lk o s k i ............................... 2 5.7 — — — — 2 1.9
T y r n ä v ä ...................................... 1 0.1 — — — — — —
U t a jä r v i ...................................... 3 20.2 ' — — — — . 1 . 0.3
Y li-I i  ........................................... 1 --- ' — — — — — --- '
Y l i -K i im in k i ............................ 2 ' 39.4 '
K ain uu —  K ajanaland ------ 43 8 428.1 — — 7 64.6 95 667.9
K a u p u n k i  ■—  S t a d  ................. 19 6 372.0 _ __ 6 60.6 53 442.8
K a ja a n i ...................................... 19 G 372.0 — — 6 60.6 53 442.8
M a a l a i s k u n n a t  —  L a n d s -
k o m m .  —  R u r a l  c o m m u n e s 24 2 056.1 — — 1 4.0 42 225.1
H y r y n s a lm i............ 3 21.5 — — _ — ■ 4 6.8
K u h m o ........................................ 4 34.2 — • — — — 10 87.2
P a lt a m o ............ ......................... 1 5.2 — — — — 4 11.7
P u o la n k a ................................... 3 18.2 — — — — ■ 4 7.2
R istijä rv i .................................... — — ■— — — — 2 1.6
S otk am o ................................... 5 261.9 — — — — 8 , 68.4
S u om u ssa lm i............................. , 3 4.8 — — — — 7 37.9 •
V a a l a ........................................... 2 123.1 — — — — 1 0.4
V u o l i j o k i ......... ......................... 3 1 587.2 1 4.0 2 3.9
•
Lappi —  Lappland .......... 102 16 327.7 - — 15 212.7 207 2 122.9
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r  ............ -54 15 566.9 _ _ 12■ 164.3 129 1 777.2
K em i ........................................... 21 13 118.6 — — 6 66.2 39 612.5
R o v a n ie m i................................. 20 1 379.1 — — 3 76.6 67 1 064.6
T orn io  —  T o r n e ä ................... 13 1 069.2 — — 3 21.5 23 100.1
K a u p p a l a  —  K ö p i n g  ........... 6 137.5 — — 2 42.4 16 85.1
K e m i jä r v i ................................. 6 137.5 2 42.4 16 85.1
M a a l a i s k u n n a t  —  L a n d s -
1
komm. —  Rural communes 42 623.3 — — 1 6.0 62 260.6
Alatornio —  Nedertorneä . . 2 12.2 — — — — 2 5.8
Inari —  Enare........................ 3 23.4 : — —_ --- ' — 4 32.4
Kemijärven mlk................... ... — — — — — — 3 2.0
Kemin mlk. —  Kemi Ik. . . 2 9.9 — — — — ' 3 70.2
Kittilä ........................................ 3 21.1 — — — 5 8.3
Kolari ..................... .................. 2 7.9 . _ _ _ i 13.4
Muonio ...................................... 1 1.4 — — — — 3 9.0
Pelkosenniemi.......................... 1 4.3 — — — — — —
Pello............ ................................ 4 47.9 -— — 1 6.0 8 31.9
Posio ........................................... 3 8.5 — — — — 2 6.1
J) Ravitsemisliikkeissä kokonaisinyynt¡tietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
')  Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäijningen 1 stallet anvants.
1) I n  re s ta u ra n ts  have b een  ta k en  ta xa b le  sa les  because o f  la ck  o f  in fo rm a tio n  fro m  tota l sa les.
«) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja  raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationemas och räämnenas sammanlagda värde.
2) I n  co n tra c t  a n d  c o m m is s io n  w o rk  sh o p s , th e tota l v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t  a n d  ra w  m ateria ls .
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Tilastoalue ja kunta 
Stätisfcisk region 




















































































































































































































R a im a  . ............. . . . . . . ............ i 0. 3
R o v a n ie m e n  m lk . . ............... . 6 27 .8 — — —  - — 2 1.5
S a l l a ............................................ . ---- ' — — :— "  ‘ — — 1 0 4 .0
S im o . . . ................................... .... 1 0 . 6 — • — — — 1 1.9
S o d a n k y lä .................... ............... ' 4 6 8 . 6 — — — — 7 42 .3
T e rv o la  ........................................ 2 2 0 . 2 _ _ _ 1 ‘ : 1.7 .
Ylitornio — Övertorneä ... 8 369.5 — — — . — 9 29.8
Koko maa — Hela riket —
Whole country................ 8 622 1 1 6 2  024.4 194 240 909.6 464 8 256.9 5 628 76 105.1
Kaupungit — Städer ......... 4 763 793 866.0 184 233 420.3 402 7 701.5 ' 3 439 61 683.3
Kauppalat — Köpingar . . . . 480 188 299.9 3 4 713.7 48 472.5 512 5 265.6
Maalaiskunnat — Lanäs- 
komm. — Rural communes 3 379 179.858.5 7 2 775.6 14 82.9 1677 9 156.2
Lääni — Län —  Province; 
Uudenmaan — Nylands . . . . 2 721
t
519 204.6 149 215146.6 150 4 402.7 1 344 31 675.8
Kaup. ja kaupp. —  Städer 
o. köp.—  Urban communes . 2 303 477 970.8 147 214 880.2 149 4 391.7 1 184 .29 975.5
Turun-Porin — Abo-B:borgs 1579 145 510.2 11 3 744.0 61 822.4 1 002 8 885.0
Kaup. ja kaupp. —  Städer 
o. köp. —  Urban comm. 814 102 Ö97.8 9 1 601.3 60 819.0 657 7 227.1
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 54 1 997.1 6 82.9 30 112.3
Kaup.—  Stad— Urban comm. 28 1 686.5 — — 6 82.9 25 103.7
Hämeen —  Tavastehus . . . . 1458 156 683.2 25 20 593.8 58 818.5 757 10 387.0
Kaup. ja kaupp. —  Städer 
o. köp. — • Urban comm. . 943 133 327.2 23 20 364.8 53 797.5 541 9 269.0
Kymen —  Kymmene............ 388 138 055.4 2 20.1 45 472.3 507 4 996.3
Kaup. ja kaupp. —  Städer 
o. köp. —  Urban comm. . 237 123 251.6 2 20.1 45 ' 472.3 391 . 4 585.8 ■
Mikkelin —  S: t Michels . . . 238 14 671.6 1 137.5 21 220.4 239 2 437.7
Kaup. ja kaupp. —  Städer 
o. köp. —  Urban comm. . 117 9 985.0 — — 21 220.4 155 2 029.4
Pohj.-Karj. —  N. Karelens 125 10 137.6 _ 11 125.1 182 1117 .7
Kaup. ja kaupp. —  Stad o. 
köp. —  Urban comm. . . . '64 6 693.7 — — 10 121.5 105 935.3
Kuopion —  Kuopio .............. 263 32 387.8 22 249.0 285 3 073.7
Kaup. ja kaupp. —  Städer 
o. köp. —  Urban comm. . 159 27 988.8 _ 22 249.0 197 2 746.7
Keski-Suomen —
Mellersta Finlands ....... 256 23 863.6 13 232.9 224 2 505. 7
Kaup. ja kaupp. —  Stad o. 
köp. —  Urban comm.......... 92 16 670.6 — _ HI 216.1 111 1 763.6
Vaasan — Vasa................. 1131 66 859.3 5 1 026.3 39 325.6 472 4 761.0
Kaupungit —' Städer — 
Urban comm................... 301 39 808.9 5 1 026.3 39 325.6 230 3 377.3
Oulun — Uleäborgs ........... 312 36 326.3 1 241.3 23 292.4 379 4 030.0
Kaupungit —• Städer — 
Urban comm. ................. 125 26 980.6 1 241.3 20 ■ 271.3 210 3 073.2
Lapin — Lapplands . . . . . . . 102 16 327.7 _ :_ 15 212.7 207 2 122.9
Kaup. ja kaupp. — Städer 
o. köp. — Urban comm. ■ 60 15 704.4 _ _ 14 206.7 145 1 862.3
7 4172— 62
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7. Teollisten ja  työliikkeiden lu k u  ja  m yynti toim ialan  m ukaan tilastoalueittain
Industriföretagens och  arbetsaffärernas antal och försäljn ing enligt ycrksam ketsart och statistiska regioner
Number and sales of industrial enterprises and contract and commission work shops by branches and statistical regions
Teollisuus: — Industri: —  I n d u s tr y :























































































































































































































































Uusimaa — Nyland............................. 2 686 517 977.2 268 159 785.0 166 7 573.1 5 1 636.3 12 41 755.3 150 10 616.8
Helsinki — Helsingfors ......................
Muut kaupungit — Övriga städer —
1 995 454 503.3 151 150 593.9 84 4 291.1 1 881.0 6 41 391.0 ' 105 7 128.1
Other 1 cl. towns ........................... 180 14 184.0 46 . 3154.4 31 944.6 1 525.7 4 363.1 9 1129.3
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns .. 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
128 9 283.5 26 1 145.8 21 426.7 — —** 2 1.2 8 498.2
Rural comm..................................... 383 40 006.4 45 4 890.9 30 1 910.7 3 229.6 — — 28 1 861.2
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland . 966 90 073.0V 237 27 482.2 127 2 581.8 11 4 720.9 7 2 042.0 57 6 126.3
Turku — Äbo ....................................
Muut kaupungit — Övriga städer —
476 48 683.1 , 91 11 388.7 60 1 678.0 1 351.3 5 1 643.7 40 5 625.8
Other 1 cl. towns ........................... 95 7 251.1 26 2 574.3 14 312.3 2 42.3 1 4.9 8 437.4
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
35 12 070.4 14 576.3 9 151.5 1 14.0 1 393.4 2 6.4
Rural comm...................................... 360 22 068.4 106 12 942.9 44 440.0 7 4 313.3 — __ 7 56.7
Ahvenanmaa — Aland........................ 54 1 997.1 30 1 666.0 10 1 230.1 _ _ 1 1.7 • _ _
Kaupunki — Stad — 1 cl. town .......
Maalaiskunnat — Landskomm. —
28 1 686.5 14 1 372.3 5 1 201.3 — — 1 1.7 — —
Rural comm..................... ................ 26 310.6 16 293.7 5 28.8 — — . -- — — —
Satakunta — Satakunda...................... 481 48 395.9 120 6 281.5 69 1 275.4 11 956.0 2 620.9 15 583.5
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
180 32 923.2 51 2 754.4 35 819.0 2 832.4 2 620.9 8 425.7
Rural comm..................................... 301 15 472.7 69 3 527.1 34 456.4 9 123.6 __ — 7 157.8
Etelä-Hame — Södra Tavastland....... 732 62 642.1 135 14 306.7 78 2 028.4 14 258.3 8 4 626.3 52 2 497.6
Kaupungit — Städer •— 1 cl. towns .. 401 44 186.7 65 5 970.1 39 1 491.3 2 76.4 7 4 622.2 29 1 026.7
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
29 1 635.1 9 919.2 5 253.1' — — 1 4.1 3 533.3
Rural comm..................................... 302 16 820.3 61 7 417.4 34 284.0 12 181.9 — __ 20 937.6
Tammermaa — Tammerland ............. 956 107 192.7 177 12 062.4 114 3 026.5 12 154.2 5 879.4 66 22 087.5
Tampere — Tammerfors.................... 453 55 808.1 64 7 195.9 45 2 273.7 — — 4 879.4 ■ 37 20 741.8
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
111 35 857.4 28 1671.5 22 370.6 1 37.2 — — 6 696.1
Rural comm. .................................. 392 15 527.2 85 3 195.0 47 382.2 11 117.0 1 23 649.6
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland 388 138 055.4 111 11 959.2 87 3 401.7 4 1 755.8 3 863.4 12 202.1
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 163 14 493.0 55 8 780.2 39 2 756.9 2 1 755.8 3 863.4 8 158.7
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
74 108 758.6 29 596.1 25 372.3 — — — — — —
Rural comm..................................... 151 . 14 803.8 27 2 582.9 23 272.5 2 0.0 — — 4 43.4
Keski-Suomi — Mellersta Finland---- 256 23 863.6 68 4 496.3 58 2 565.7 6 26.4 _ _ 9 173.5
Kaupunki — Stad — 1 cl. town......... 72 11 437.1 17 2 122.6 17 2 122.6 — — — — 2 15.4
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
20 5 233.5 8 74.0 8 74.0 — — — — — —
Rural comm.................................. 164 7 193.0 43 2 299.7 33 369.1 6 26.4 — — 7 158.1
Etelä-Savo — Södra Savolax .............. 233 24 534.6 68 6 707.0 50 1 002.1 5 99.5 ■ 7 266.2 6 95.9
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 70 6 417.5 25 4 329.3 17 347.0 1 0.4 3 252.0 3 50.9
Kauppalat •— Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
63 14 810.7 23 1 644.6 18 558.6 1 0.2 2 8.0 2 33.0
Rural comm..................................... 100 3 306.4 20 733.1 15 96.5 3 98.9 2 6.2 1 12.0
Pohjois-Savo — Norra Savolax.............. 219 18 151.9 67 8131 .2 53 981.0 _ _ 3 1 347.9 8 351.8
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 
Maalaiskunnat — Landskomm. •—
120 13 755.5 29 5 433.0 24 700.8 — — 3 1 347.9 6 349.4
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359 17 826.5 120 8132.2 70 2 820.8 118 1 671.2 30 5 006.0 114 56 399.4 1515 216 784.8
323 16 148.8 ; 27 3 731.6 3 343.8 56 649.7 24 1 331.4 91 55 454.4 1 212 178 074.4
10 935.2 14 337.3 9 196.8 16 252.3 1 923.4 4 337.9 76 6 751.1
10 505.0 10 1 674.9 6 569.1 14 149.4 4 2 505.9 1 11.8 53 2 791.3
16 237.5 69 2 388.4 52- .1 711.1 32 619.8 1 245.3 18 595.3 174 29 168.0
123 7 838.4 92 3 478.6 63 1 885.2 77 1 202.4 8 584.0 44 3 277.9 321 38 041.2
105 7 264.7 14 692.0 5 20.6 21 601.3 7 467.2 23 972.9 170 20 026.8
8 491.0 4 606.9 2 316.1 9 286.5 1 116.8 9 679.6 29 2 053.7
4 50.3 2 215.7 2 215.7 1 86.4 — — ' — — 11 10 741.9
6 32.4 72 1 964.0 54 1 332.8 46 228.2 — — 12 1 625.4 111 5 218.8
1 15.3 3 3.5 _ _ 1 8.6 _ _ _ _ 18 302.0
1 15.3 — — — — 1 8.6 — — , — — 11 288.6
— — 3 3.5 — ' ' — - — — — ■ — — 7 13.4
73 2 177.3 78 18 277.2 41 1 421.9 26 116.2 6 119.4 12 13 313.0 149 6 906.9
27 912.7 8 12 165.1 3 385.5 7 47.7 3 101.1 6 13 192.1 68 2 703.5
46 1 264.6 70 6112.1 38 1 036.4 19 68.5 3 18.3 6 120.9 81 4 203.4
69 4 912.9 108 14 815.4 74 5 456.6 95 5 814.0 7 2 461.6 19 1 537.5 239 11 670.1
63 4 618.5 24 10 980.0 8 1 973.6 57 5 050.5 3 37.6 15 1 471.6 138 10 409.5
2 9.7 — — — — 3 29.7 — — — — 11 139.1
. 4 284.7 84 3 835.4 66 3 483.0 35 733.8 4 2 424.0 4 65.9 90 1 121.5
'131 9 338.0 124 10 893.6 75 3 181.2 50 674.6 32 26 265.0 22 1 909.4 349 23 082.8
102 7 829.9 17 326.8 4 25.0 8 156.1 18 2 216.2 10 605.6 193 15 856.4
8 239.0 6 2 734.8 3 10.3 11 . 87.6 11 23 727.4 4 1 191.4 37 5 509.6
21 1 269.1 101 7 832.0 68 3 145.9 31 430.9 3 321.4 8 112.4 119 1 716.8
20 511.1 52 74 739.5 35 4 893.8 31 453.1 6 21199.5 8 15 745.4 145 12 382.1
16 450.3 11 2 442.5 7 1 765.2 6 146.5 2 74.5 O 698.4 57 878.5
1 51.7 8 70 159.8 3 1 029.2 7 103.6 2 12 250.8 2 15 003.0 25 10 593.6
3 9.1 33 2 137.2 25 2 099.4 18 203.0 2 8 874.2 1 44.0 63 910.0
23 1155.8 58 14 008.5 39 1 603.7 12 126.6 _ 2 1 232.6 6 1 003.8 78 1 666.5
16 1 080.3 4 7 284.1 1 80.9 5 60.5 1 2.1 3 101.8 24 770.3
— — 5 5 088.2 3 277.7 1 14.4 — — — — 6 56.9
7 75.5 49 1 636.2 35 1 245.1 6 51.7 1 1 230.5 3 902.0 48 839.3
15 808.4 58 2 663.9 56 2 660.8 13 209.7 1 12 554.3 4 47.3 61 1181 .9
5 361.7 5 997.7 5 997.7 5 91.7 — — 1 28.7 23 305.5
7 126.1 8 75.7 6 72.6 3 88.3 1 12 554.3 . 1 — 16 280.7
3 320.6 45 ‘ 1 590.5 45 1 590.5 5 29.7 — — 2 18.6 22 595.7
25 1187.2 28 3 139.0 26 1 510.5 13 624.6 1 30.3 1 1 694.3 73 1 645.6
22 1179.8 10 2 042.6 8 414.1 5 522.4 1 30.3 1 1 694.3 43 1 155.8
3 7.4 18 1 096.4 18 1 096.4 8 102.2 — — — — 30 ' 489.8
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7. (Jatk. — Forts. — Coni.)
Tilastoalue Statistisk region 
S ta t is t ic a l  r e g io n
Teollisuus: — Industri: — I n d u s t r y :
Kaikkiaan
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F o o d  m a n u ­
fa c tu r in g  
in d u s tr ie s




'B e v e r a g e  
in d u s tr ie s
Tekstiiliteoll. 
Textilindustri 
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te x ti le s
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B a k e r ie s
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Pohjois-Karjala — Norra Karelen . . . . 125 10 137.6 42 5 402.7 32 460.2 l 3.4 3 3.7 2 5 :6
Kaupunki — Stad — 1  cl. town......... 50 6 180.5 14 2 842.0 10 210.9 — — 1 — 1 4.0
Kauppalat — Köpingar — 2  cl. . towns 14 513.2 . 5 128.3 5 128.3 — — 1 3.6 1 1.6
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm..................................... 61 3 443.9 23 2 432.4 17 121.0 1 3.4 1 0.1 — —
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten 900 59 621.9 274 29 089.1 142 12 445.0 23 191.5 10 1120.9 84 3608.5
Kaupungit — Städer —  1  cl. towns .. 216 36 464.9 61 17 460.6 45 11 460.5 1 1.1 4 1 069.6 14 2 006.1
Maalaiskunnat — , Landskomm. —
Rural comm. ................................... 684 23 157.0 213 11 628.5 97 984.5 22 190.4 6 51.3 70 .4  602.4
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta österbotten...................... 336 11 955.6 105 4 619.7 68 658.1 4 89.5 7 257.0 11 137.0
Kaupungit — Städer —  1  cl. towns .. 101 4 637.3 28 1 047.1 21 ' 371.8 — : , — 4 222.2 3 7.6
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm..................................... 235 7 318.3 77 3 572.6 47 286.3 4 89.5 3 34.8 8 129.4
Pohjois-Pohjanmaa—Norra Österbotten 145 22 670.0 56 4 419.2 48 1313.7 2 __ 1 685.8 5 161.8
Kaupunki — Stad —  1  cl. town............ 90 19 315.3 26 3 720.5 22 1 077.0 — — 1 685.8 2 140.4
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
Rural comm...................................... 55 3 354.7 30 698.7 26 236.7 2 — — 3 21.4
Kainuu —  Kajanaland............................... 43 8 428.1 24 639.7 22 372.9 __ __ __ __ __ __
Kaupunki —  Stad —  1  cl. town............ 19 6 372.0 9 318.3 8 292.5 . -- — — — — . - ---
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm........ ............................. 24 2 056.1 15 321.4 14 80.4 — — —
Lappi — Lappland............................... 102 16 327.7 48 1169.2 44 744.7 __ __ 2 688.9 5 494.0
Kaupungit — Städer —  1  cl. towns .. 54 15 566.9 24 883.9 21 459.4 — .-- 2 688.9. 3 484.0
Kauppala — Köping. —  2  cl. town .. 6 137.5 ■ 4 116.8 4 116.8 — — — — — —
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm...................................... 42 623.3 20 168.5 19 168.5 — — — 2 10.0
Koko maa— Hela riket— Whole country 8 622 1 162 024.4 1830 298 217.1 1168 41 660.4 98 9 891.8 71 55 159.4 482 47 141.9
Kaupungit ja kauppalat —1 Städer och
köpingar —  Urban communes ....... 5 243 982 165.9 942 238 814.1 654 35 262.6 16 4 517.8 58 55 067.-0 300 41 499.9
Maalaiskunnat — • Landskomm. —
Rural comm...................................... 3 379 179 858.5 888 59 403.0 514 6 397.8 82 5 374.0 13 92.4 182 5 642.0
Lääni —  Län —  Province:
Uudenmaan —  Nylands................... 2 721 519 204.6 274 159 857.3 171 7 635.4 6 1 646.2 12 41 755.3 156 11 163.9
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs.......... 1579 145 510.2 396 34 799.4 216 4 013.7 27 5 767.0 9 2 662.9 76 6 766.6
Ahvenanmaa —  Aland............................... 54 1 997.1 30 1 666.0 10 1 230.1 — — 1 1.7 — —
Hämeen —  Tavastehus............................... 1453 156 683.2 247 24 122.4 156 4 677.8 14 192.3 13 5 505.7 107 23 975.8
Kymen —  Kymmene .......................... 388 138 055.4 111 11 959.2 87 3 401.7 4 1 755.8 3 863.4 12 202.1
Mikkelin —  S:t Michels................. 238 14 671.6 68 6 248.5 46 701.4 9 216.6 6 264.7 6 70.4
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens .. 125 10 137.6 42 5 402.7 32 460.2 1 3.4 3 3.7 2 5.6
Kuopion —  Kuopio............... ........... 263 32 387.8 81 9428.5 65 1 395.5 — — 4 1 349.4 9 382.7
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands .. 256 23 863.6 68 4 496.3 58 2 565.7 6 26.4 — — 9 173.5
Vaasan —  Vasa......... ......................... 1131 66 859.3 331 31 909.5 173 12 935.4 27 252.0 15 1 356.4 90 3 736.0
Oulun — Uleäborgs............................. 312 36 326.3 134 7 158.1 110 1 898.8 4 32.1 3 707.3 10 171.3
Lapin — Lapplands.......  ................... 102 16 327.7 48 1169.2 44 744.7 — —■ 2 688.9 5 494.0
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Kenkii-, vaatetus- Puuteollisuus Siitä: - -  Därav: , Huonekalu- ja Paperiteollisuus Koneteollisuus Muut
ja ompeluteollisuus Träindustri rakennuspuusepän- Pappersindustri Maskinindustri övriga
Sko-, bekladnads- M a n u fa c tu r e  o f teollisuus M a n u fa c tu r e  o f- M a n u fa c tu r e  o f O thers
och somnadsindustri w ood Sahat Möbel-o. byggnads- p a p e r and m a ch in ery
M a n u fa c t . o f  foo tw ea r , S&gverk snickeriindustri p a p e r  p rod u cts
o th er  w ea rin g  a p p a re l S a w m ills M a n u fa c t ,  o f  fu r n i -
a n d  m a d e u p  te x ti le  goods tu re  a n d  f ix tu r e s
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15 259.5 21 975.1 21 975.1 8 2 474.1 34 1 016.9
1 2 257 .9 3 68 .3 3 68 .3 5 2 445 .5 — — — — 14 5 6 2 .8
— — 2 34 1 .4 2 3 4 1 .4 1 24 .7 — —- — — 4 13 .6
3 1 . 6 16 5 6 5 .4 16 5 6 5 .4 2 3 .9 / — — — 16 4 4 0 .5
63 3 313.1 141 8 951.1 91 4 167.5 45 694.4 4 1 936.2 27 722.1 252 10 186.5
30 2 39 3 .5 14 4 03 4 .8 1 6 . 1 9 105 .5 2 1  8 1 6 .0 5 2 9 3 .7 77 7 28 5 ,1
33 919 .6 127 4  91 6 .3 90 4 1 6 1 .4 36 5 8 8 .9 2 1 2 0 . 2 2 2 4 2 8 .4 175 2 9 0 1 .4
25 1 526.5 39 2 701.5 31 1 359.4 20 101.2 2 5.0 6 757.9 121 1 849.8
16 1 383 .1 4 52 7 .4 2 41 4 .7 3 ■ 16 .6 2 5.0 4 74 8 .5 37 6 7 9 .8
9 14 3 .4 35 2 174.1 29 944 .7 17 84 .6 — — 2 9 .4 84 1 1 7 0 .0
8 55.9 8 2 771.0 2 2 469.7 . 8 184.5 3 8 517.3 2 61.9 54 5 812.6
8 55 .9 4 290 .1 — — 6 180 .0 3 8  51 7 .3 2 61 .9 38 5 6 6 3 .4
— — 4 .2  48 0 .9 2 2 469 .7 2 4.5 — — ' — — 16 149 .2
2 9.3 3 59.4 3 59.4 4 3.0 1 5 857.1 __ __ 9 1 859.6
2 9.3 1 48 .7 1 48 .7 3 2 . 0 . 1 5 857.1 — — 3 13 6 .6
— — 2 . 10 .7 2 10.7 1 1 . 0 — — — — 6 1 7 2 3 .0
_ _ 4 7 350.3 1 7 009.0 2 11.3 1 5 711.6 1 10.9 39 891.5




— — 1 288 .1  ' — — — — — — — — 19 156.7
952 50 935.2 937 172 959.8 628 41 474.6 523 14 369.5 104 91 479.9 266 96 480.8 3 457 335 280.8
■ 798 46 369 .7 208 133 9 2 8 .6  . 8 8 16 582.1 265 1 1  21 8 .8 8 8 - 78 24 6 .0 188 92 5 5 8 .5 2 396 2 8 4  4 6 3 .3
154 4 56 5 .5 729 39  031 .2 540 24 892 .5 258 3 150.7: . 16 13 23 3 .9 78 3 9 2 2 .3 1  061 5 0  81 7 .5
360 18 095.6 131 8 369.5 78 2 909.6 121 1 701.1 30 5 006.0 115 56 399.8 1522 216 856.1
205 10 272.8 204 26 507.5 132 3 793.1 116 1 466.6 14 703.4 63 17 072.3 496 45 258.7
1 15.3 3 3.5 — 1 8.6 — — — — 18 302.0
188 13 620.4 169 17 481.5 99 7 352.4 124 6 245.0 39 28 726.6 30 2 884.8 536 34121.0
20 511.1 52 74 739.5 35 4-893.8 31 453.1 6 21199.5 8 15 745.4 145 12 382.1
9 695.5 65 5 775.1 63 3 285.8 16 186.8 — — 5 126.4 63 1 304.2
15 259.5 21 975.1 21 975.1 8 2 474.1 — — — — 34 1 016.9
32 1 313.2 33 3 155.0 29 1 523.3 15 713.3 2 12 584.6 2 1694.3 85 1 766.8
23 1155.8 58 14 008.5 39 1 603.7 12 126.6 2 1 232.6 6 1003.8 78 1 666.5
86 4 834.6 177 9 985.5 119 5 033.1 58 735.1 6 1 941.2 29 752.3 339 11608.7
13 161.4 20 4 608.8. 12. 3 095.7 19 247.9 4 14 374.4 7 790.8 102 8 106.3
— — 4 7 350.3 1 7 009.0 2 11.3 1 5 711.6 1 10.9 39 891.5
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7. (Jatk. — Forts. — Cont.)
Työliikkeet: —  Arbetsaffärer: — C on tra ct a n d  co m m iss io n  w o rk  s h o p s :
Kaikkiaan Elintarvike- Siitä: — Därav: Tekstiiliteolli- Vaatetus- ja Siitä: — Därav:Inalles teollisuus Livsmedels- 
industri 
F o o d  m a n u ­
fa c tu r in g  
in d u s tr ie s
O f w h ich : suusTextilindustri. 
M a n u fa c tu re  o f  
tex tiles
ompeluteoll. Bekladn.- och 
somnadsind. 
M a n u fa c tu re  o f  
w ea rin g  a p p a re l  
a n d  m a d e u p  
te x ti le  goods
Naisten- ja las- 
ten pukimot 
Dam- och barn- 
konfektionsaff. 
L a d ies ' and  
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Uusimaa — Nyland........................... . 1326 31 579.5 2 0.6 18 139.1 64 237.6 23 120.3
Helsinki — Helsingfors ......................
Muut kaupungit — Övriga städer —
990 27 890.9. i 0.2 — — 15 134.0 63 237.5 22 120.2
O t h e r  1 c l.  t o w n s  ........................... 123 1 357.5 — — — — 2 3.7 1 0.1 1 0.1
Kauppalat — Köpingar — 2 c l .  t o w n s  
Maalaiskunnat — Landskomm. —
71 727.1 i 0.4 — — 1 1.4 — — . -- —
R u r a l  c o m m ...................................... 142 1 604.0 — — — — — _ — — —
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland . 649 5 537.4 2 1.9 2 1.9 11 25.1 44 48.2 19 7.0
Turku — Ä b o ....................................
Muut kaupungit — Övriga städer —
352 3 510.7 — — — — 5 18.8 37 46.3 14 5.1
O th e r  1 c l .  t o w n s  ...................... . 73 669.0 — — — — 1 — 5 1.9 3 1.9
Kauppalat — Köpingar — 2 c l .  t o w n s  
Maalaiskunnat — Landskomm. —
40 545.2 — — — — 1 1.2 i — 1 —
R u r a l  c o m m ...................................... 184 812.5 2 1.9 2 1.9 . 4 5.1 i — 1 -
Ahvenanmaa — Aland....................... 30 112.3 _ _ __ _ 1 0.8 i _ 1 . _
Kaupunki — Stad — 1 el. t o im i  .......
Maalaiskunnat — Landskomm. —
25 103.7 —: — — — — — i — 1 —
R u r a l  c o m m ...................................... 5 8.6 — — — ' 1 0.8 — — — —
Satakunta — Satakunda...................... 308 3 137.3 3 119.8 2 6.4 3 2.9 13 41.6 6 3.6
Kaupungit — Städer — 1 c l .  t o w n s  .. 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
167 2 354.9 — — — — 2 0.9 8 37.1 5 3.6
Rural comm..................................... 136 782.4 3 119.8 2 6.4 1 2.0 5 4.5 1 —■
Etelä-Häme — Södra Tavastland....... 394 5 966.3 1 2.1 1 2.1 4 9.8 5 1.7 4 1.7
Kaupungit — Städer' — 1 cl. towns .. 233 5 050.3 — — — — 3 9.7 2 — 2 —
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
30 301.6 — —: — — — “-- — — — —
Rural comm..................................... 131 614.4 1 ■2.1 1 2.1 1 0.1 3 1.7 2 1.7
Tammermaa — Tammerland ............. 489 5 212.0 3 3.7 3 3.7 7 7.9 15 21.5 2 0.4
Tampere — Tammerfors.................... 239 3 422.2 — — — — 1 2.1 9 17.5 1 0.4
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
89 926.0 — — — — 2 0.6 1 — — —
Rural comm...................................... 161 863.8 3 3.7 3 3.7 . 4 5.2 5 4.0 1 —
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland 506 4 996.2 _ _ _ _ 7 3.6 1 13.7 _ __
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 244 2 828.3 .-- — — — 2 0.3 1 13.7 — —
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
147 1 757.5 — — — — 1 3.0
\
— — — —
Rural comm. ................................... 115 410.4 — — — — 4 0.3 — — — ' --
Keski-Suomi — Mellersta Finland ___ 224 2 505.7 4 10.9 4 10.9 3 3.7 6 12.9 2 5.7
Kaupunki — Stad — 1 cl. town......... 90 1 607.1 — — — — — — 5 11.9 2 5.7
Kauppalat — Köpingar —• 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
■ 21 156.5 1 — 1 — — — — — — —
Rural comm..................................... 113 742.1 3 10.9 3 10.9 3 3.7 1 1.0 — —
Etelä-Savo — Södra Savolax................... 250 2 561.3 1 0.3 1 0.3 4 5.1 18 38.3 8 16.3
Kaupungit — Städer —  1 cl. towns . . 109 1 602.1 — — — — 2 2.1 11 22.1 6 11.2
Kauppalat — Köpingar —  2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
72 ■ 614.5 — — — — — “ * 7 16.2 2 5.1
Rural comm........... ..................................... 69 344.7 1 0.3 1 0.3 2 3.0 — — — —
Pohjois-Savo — Norra Savolax.............. 228 2 560.6 1 0.7 1 0.7 3 17.2 13 73.1 7 57.7
Kaupungit — Städer —  1 cl. towns . .  
Maalaiskunnat — Landskomm. —
146 2 275.7 — — — — 2 17.1 10 70.9 5 57.2
Rural comm. '.................................. 82 284.9 . 1 0.7 1 0.7 1 0.1 . 3 2.2 2 0.5
D Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*)• Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
')  I n  co n tra c t  a n d  c o m m is s io n  w o rk  sh o p s , th e  tota l v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t an d  ra w  m a teria ls .
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O f w h ich : Puuteollisuus 
Träindustri 
M a n u fa c tu re  o f  
w ood
Siitä: — Därav: 
O f w h ich :
Koneteollisuus 
Maskinindustri 
M a n u fa c tu re  o f  
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i 9 41.8 30 74.1 52 507.6 l 119 3 630.7 164 5 215.3 907 21 848.6
i — 9 41.8 30 74.1 38 440.4 — — 108 3 123.4 127 4 184.2 638 19 771.2
_ _ _ __ _ _ 5 25.1 _ _ 6 361.4 14 174.4 95 792.8
— — — — — — 3 21.6 — ■ — — — 5 89.3 61 614.4
— — — — ■ — — 6 20.5 i — 5 145.9 18 767.4 113 670.2
6 16.4 12 5.1 5 13.8 23 38.9 _ _' 29 192.1 51 840.5 489 4 390.7
6 16.4 10 5.1 5 13.8 5 12.9 — — 13 136.9 34 568.3 258 2 727.5
_ _ 2 _ _ _ 5 7.3 _ _ 2 29.9 6 133.8 54 496.1
— — — — — — 1 0.9 — — — — 3 40.5 34 502.6
— — ■ — — — ■ — 12 17.8 — — 14 25.3 8 97.9 143 ■ 664.5
_ _ _ . _ _ _ 2 0.2 l 0.2 4 8.6 2 41.8 20 60.9
— — — — — __ 1 0.0 . — — 2 3.0 2 41.8 19 58.9
— ' — — — - — 1 0.2 i 0.2 2 5.6 — — 1 2.0
_ _ 1 1.4 1 0.1 18 31.7 4 1.3 17 139.3 17 200.3 232 2 601.7
— — 1 .1.4 1 0.1 3 9.8 — 8 110.2 13 190.4 133 ' 2 006.5
— — — - — — 15 21.9 4 1.3 9 29.1 4 9.9 99 595.2
1 _ _ _ _ _ 15 51.1 3 0.1 18 105.0 42 531.3 309 5 265.3
— — — . --  _ — — 8 37.3 — — 14 91.3 21 388.8 185 4 523.2
— — — _ — — 1 . 11.5 — — — _ 5 20.4 24 ■ 269.7
1 — - — — — 6 2.3 3 0.1 4 13.7 16 122.1 100 472.4
_L _ 4 9.8 7 11.0 32 178.2 2 1.1 12 131.2 48 743.9 372 4 125.6
— — 2 9.8 5 7.0 13 123.3 - -- — 9 101.0 21 400.9 186 2 777.4
— — 1 — — — . 5 18.4 — — 1 25.4 11 161.1 69 720.5
— — 1 — 2 4.0 14 36.5 2 1.1 2 4.8 16 181.9 117 627.7
_ _ _ _L 1 13.7 28 188.0 2 0.1 30 380.3 47 549.9 393 3 860.7
— — — — 1 13.7 12 89.2 — — 14 147.8 26 312.4 189 2 264.9
— — — — __ . -- 10 96.4 — ■ — 11 229.2 14 223.3 111 1 205.6
— — — — — — 6 . 2.4 2 0.1 5 3.3 7 14.2 93 390.2
_ _ 3 3.0 1 4.2 22 43.5 6 2.5 6 53.1 22 219.8 161 2 161.8
— — 2 2.0 1 4.2 5 17.2 — — 3 52.2 7 99.8 70 1 426.0
— — — ' — — — 2 11.8 ’ — — 2 42.9 16 101.8
— — 1 1.0 — — 15 14.5 6 2.5 3 0.9 13 77.1 75 634.0
3 11.6 7 10.4 __ __ 22 50.5 5 2.8 9 17.2 23 469.2 173 1 980.7
2 8.0 3 2.9 — / -- 7 21.9 1 0.1 4 11.2 11 212.3 74 1 332.5
1 3.6 4 7.5 — — 2 9.4 — — 3 3.8 8 116.5 52 468.6
— — — — — — 13 19.2 4 2.7 2 2.2 4 140.4 47 179.6
1 5.4 4 7.4 __ __ 19 44.9 5 0.9 5 9.3 17 163.7 170 2 251.7
1 5.4 3 5.7 — — 9 31.4 1 0.7 5 9.3 12 148.5 108 1 998.5
_ __ 1 1.7 — — 10 13.5 4 0.2 — — 5 15.2 62 253.2
54
7. (Jatk. — Forts. — Cont.)
Työliikkeet: —  Arbetsaffärer: — Contract and commission work shops:
Tilastoalue Statistisk region 
S ta t is t ic a l  r e g io n
Kaikkiaan
Inalles




F o o d  m a n u ­
fa c tu r in g  
in d u s tr ie s
Siitä:—Däräv: 
O f w h ich :
Tekstiiliteolli­suus
Textilindustri 
M a n u fa c tu r e  o f  
te x ti le s
Vaatetus- ja 
ompeluteoll. 
Bekladn.- och somnadsind. 
M a n u fa c tu r e  o f  
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Pohjois-Karjala — Norra Karelen . . . . 182 1117.7 1 1.8 1 1.8 1 0.3 6 14.9 1 3.3
Kaupunki — Stad — 1 cl. town......... 79 . 783.2 — ' '-- — — — — 6 14.9 1 3.3
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 26 . 152.1 — — — — — — — — — —
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm..................................... 77 182.4 1 1.8 1 1.8 1 0.3 — ■ — — —
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten 370 3 275.3 6 5.0 6 5.0 12 9.9 4 20.3 2 1.9
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 182 2 123.0 — — — — 1 0.2 3 18.8 1 : 0.4
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................... .............. 188 1 152.3 6 5.0 6 5.0 1.1 9.7 1 1.5 1 1.5
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta Österbotten...................... 189 2 441.9 4 0.4 4 0.4 8 8.3 5 1.6 2 0.2
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 66 1 784.7 — — — — 1 0.5 2 0.2 2 . 0.2
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm......................................' 123 657.2 4 0.4 4 0.4 7 7.8 3 1.4 — —
Pohjois-Pohjanmaa— Norra Österbotten 186 2 310.8 2 3.2 1 _ 1 0.1 4 22.1 _ _
Kaupunki — Stad — 1 cl. town......... 139 2 100.0 1 3.2 — ■ -- 1 0.1 4 22.1 — —
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm...................................... 47 210.8 1 __ 1 _ — — — — — —
Kainuu —- Kajanaland........................ 95 667.9 _ _ _ ; _ 2 7.6 _ _ _ _
Kaupunki — Stad — 1 cl. town......... 53 442.8 — — — — 1 7.6 — — — —
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm...................................... 42 225.1 — — — — 1 0.0 — — — —
Lappi — Lappland . 1. ............ ........ 207 2 122.9 1 _ 1 _ 2 4.3 4 14.6 _ _
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 129 1 777.2 — — — — 2 4.3 3 6.5 — —
Kauppala — Köping — 2 cl. town .. 16 85.1 .-- — — — — — 1 8.1 — —
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm..................................... 62 260.6 1 —r 1 — — — — — — —
Koko maa—Hela riket—Whole country 5 628 76 105.1 31 150.4 27 33.2 87 245.7 203 562.1 77 218.1
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar — Urban communes....... 3 951 66 948.9 4 3.8 1 — 46 207.6 181 545.8 69 214.4
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.' .................................. 1 677 9 156.2 27 146.6 26 33.2 41 38.1 22 16.3 8 3.7
Lääni — Län — Province:
Uudenmaan — Ny lands...................... 1344 31 675.8 2 0.6 — — 18 139.1 64 237.6 23 120.3
Turun-Porin — Abo-Björneborgs....... 1002 8 885.0 6 121.8 5 8.4 13 27.6 60 89.7 25 10.6
Ahvenanmaa — Aland........................ 30 112.3 — — — ■ ■ — 1 0.8 1 — 1 —
Hämeen — Tavastehus....................... 757 10 387.0 1 2.4 1 2.4 11 17.0 11 21.5 1 0.4
Kymen — Kymmene ......................... 507 4 996.3 — • — — — 7 3.6 1 13.7 — —
Mikkelin — S:t Michels...................... 239 2 437.7 2 2.3 2 2.3 4 5.1 18 28.0 11 13.5
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens .. 182 1 117.7 1 1.8 1 1.8 1 0.3 6 14.9 1 3.3
Kuopion — Kuopio............. ............. 285 3 073.7 1 0.7 1 0.7 3 17.2 18 85.1 8 62.2
Keski-Suomen — Mellersta Finlands .. 224 2 505.7 4 10.9 4 10.9 3 3.7 6 12.9 2 5.7
Vaasan — Vasa -.................................. 472 4 761.0 9 6.6 9 6.6 15 14.4 8 21.4 4 2.1
Oulun — Uleäborgs............................. 379 4 030.0 4 3.3 3 0.1 9 12.6 6 22.7 1 —
Lapin — Lapplands............................. 207 2 122.9 1 — 1 — 2 4.3 4 14.6 — —
J) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. 
l) In contract and commission work shops, the total value of work output and raw materials.
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i 2.9 3 8.5 i 0.2 23 97.3 9 12.7 6 11.0 12 24.9 133 967.5
i '  2.9 3 8.5 i 0.2 3 68.0 — — 6 11.0 6 7.5 58 681.8
— — — — — — 2 5.0 — — — — 3 12.3 21 134.8
— — — — — — 18 24.3 9 12.7 — — 3 5.1 54 150.9
__ __ __ __ 2 18.4 31 248.8 1 0.2 12 47.3 31 297.1 274 2 646.9
—  ■ — 2 18.4 14 115.5 — 4 11.4 18 199.1 142 1 778.0
— — — — — — 17 133.3 1 ‘ 0.2 8 35.9 13 98.0 132 868.9
l 0.4 1 0.6 20 53.0 3 1.2 8 280.0 14 447.7 130 1 650.9
— — __ — — — 3 33.1- — — 3 268.7 8 91.8 49 1 390.4
i 0.4 — — 1 0.6 17 19.9 3 1.2 5 11.3 6 355.9 81 260.5
__ _ 3 17.1 __ 10 47.6 __ _ ' 7 35.1 15 598.9 147 1 603.8
— — 3 17.1 — — 9 47.6 — — 5 34.0 13 554.4 106 1 438.6
— — — — — — 1 — — — 2 1.1 2 44.5 41 165.2
__ _ __ __ __ _ 6 17.9 __ ■ _ 4 32.2 8 4 2 .4 75 5 67 .8
— — — — — — 5 17.7 — — 4 32.2 6 41.6 37 343.7
— — — — — — 1 0.2 — — — — 2 0.8 38 224.1
__ __ 1 0.0 __ _ 10 4 9.2 __ __ 16 61.8 21 2 8 2 .9 153 1 710.1
— — 1 0.0 — — 2 37.7 — — 10 55.7 13 264.8 99 1 408.2
— — — — — — 1 0.4 — 2 0.1 2 10.6 10 65.9
— — — — — — 7 11.1 — — 4 6.0 6 7.5 44 236.0
14 36.7 47 1 04.5 49 1 36.1 333 1 648.4 42 2 3.1 302 5 134.2 534 10  6 6 9 .6 4 1 3 8 57  6 94 .7
12 36.3. 44 101.8 46 131.5 174 1 310.8 2 0.8 237 4 849.1 411 8 731.7 2 898 51 300.1
. 2 0.4 3 2.7 3 4.6 159 337.6 40 22.3 65 i 285.1 123 1 937.9 124 0 6 394.6
1 — 9 4 1.8 30 74.1 52 507.6 1 — 121 3 636.5 167 5 2 36.0 920 21  9 1 8 .4
6 16.4 15 6 .5 6 13.9 48 90.1 6 2 .4 45 333.1 73 1 0 69 .0 757 7 1 5 3 .7
— — — — . — — 2 0 .2 1 0 .2 4 8.6 2 4 1.8 20 6 0.9
— — 2 9 .8 7 11.0 35 207.5 1 0.1 28 217.8 76 1 1 7 8 .6 595 8  7 42 .2
— — — — 1 13.7 28 188.0 2 0.1 30 380.3 47 5 49 .9 394 3 8 60 .8
4 11.6 3 2.9 — — 25 4 3.4 7 2 .8 8 25.3 20 392.0 162 1 9 4 1 .6
1 2.9 3 8.5 1 0 .2 23 97.3 9 1 2.7 6 11.0 12 24.9 133 9 6 7 .5
1 5 .4 8 14.9 — — 21 54.3 5 0 .9 7 12.1 23 2 60 .6 212 2  6 4 3 .7
— — 3 .  3.0 1 4 .2 22 43.5 6 2 .5 6 53.1 22 2 19 .8 161 2  1 61.8
1 0.4 — — 2 1 8.4 38 276.8 2 0 .4 14 63.7 41 4 1 6 .8 347 3 9 6 1 .3
— — 3 17.1 1 0.6 29 90.5 2 1.0 17 330.9 30 9 97 .3 284 2 5 7 2 .7
— — 1 0.0 — — 10 4 9.2 — — 16 61.8 21 282.9 153 1 7 10.1
8 4172— 62
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8. Liikeyritysten luku, myynti ja vero sovelletun verolomakkeen mukaan lääneittäin 
Företagens antal, försäljning och skatt eiter använd skatteblankett länsvis
Number and sales of and tax on business enterprises according to the tax return form prescribed, by provinces
Verolomake A . Työliikkeet 
Skatteblankett A . Arbetsaffärer
Taxation form A. Contract and commission work shops
Kaikki — Samtliga —  Total . Verotetut —  Beskattade —  Chargeable





















































































































































































































Sfei Milj. m k —  Mill, m k i-qfe; Milj. mk —  Mill, m k
Uudenmaan —  Nylands...................... 1 3 4 4 3 1  6 7 5 .8 8  0 5 7 .5 5 4 0  0 4 7 1 2 2 7 2 7  3 6 6 .0 8  0 5 7 .3 5 4 0  0 4 9
Helsinki —  Helsingfors . . .  . ........... 9 9 0 2 7  8 9 0 .9 7 0 5 3 .7 4 7 2  7 78 8 9 6 2 3  6 6 1 .0 7  0 5 3 .6 4 7 2  7 8 0
Muut kaupungit —  Övriga städer —  
Other 1 cl. towns  ..................................... 1 2 3 1 3 5 7 .5 3 9 9 .1 2 4  2 82 1 15 1 3 2 2 .1 3 9 9 .0 2 4  2 8 2
Kauppalat —  Köpingar —  2  cl. towns 71 7 2 7 .1 2 2 6 .1 1 5  0 1 6 6 7 6 9 2 .2 2 2 6 .1 1 5  0 1 6
Maalaiskunnat —  Landskomm. —  
Rural c o m m u n e s ........................................ 1 6 0 1 7 0 0 .3 3 7 8 .6 2 7  9 71 1 4 9 1 6 9 0 .7 3 7 8 .6 2 7  9 7 1
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs....... 1 0 0 2 8 8 8 5 .0 3 8 0 6 .8 2 6 5  6 2 8 8 3 7 8  1 9 7 .0 3  8 0 6 .6 2 6 5  6 3 0
Turku — Abo ................................. 3 5 2 3  5 1 0 .7 1 5 0 1 .5 . 1 0 2  6 1 5 2 7 9 3  1 9 8 .4 1 5 0 1 .5 1 0 2  6 1 7
Muut kaupungit — Övriga städer — 
Other 1 cl. towns  ..................................... 2 4 0 3  0 2 3 .9 1 1 7 3 .8 9 0  3 6 7 2 0 5 2 8 3 5 .9 1 1 7 3 .8 9 0  3 6 7
Kauppalat —  Köpingar — 2 cl. toims 6 5 6 9 2 .5 4 5 4 .5 2 5  3 2 3 5 7 6 8 2 .5 4 5 4 .5 2 5  3 2 3
Maalaisk. — Landsk. — Rural c o m m . 3 4 5 1 6 5 7 .9 6 7 7 .0 4 7  3 2 3 2 9 6 1 4 8 0 .2 6 7 6 .8 4 7  3 2 3
Ahvenanmaa —  Aland........................ 3 0 1 1 2 .3 6 4 .9 4  9 3 6 2 8 1 1 0 .3 6 4 .9 4  9 3 6
Kaupunki -— Stad — 1 el. town . .. 2 5 .1 0 3 .7 ,6 2 .0 4  7 1 6 2 4 1 0 3 .7 6 2 .0 4  7 1 6
Maalaisk. — Landsk. — Rural c o m m . 5 8 .6 2 .9 2 2 0 4 6 .6 2 .9 2 2 0
Hämeen — Tavastehus ...................... 7 5 7 1 0  3 8 7 .0 3 5 4 3 .0 2 1 2  6 2 1 715 10  181.0 3 543.0 212  621
. Tampere — Tammerfors................ 2 3 9 3  4 2 2 .2 1 6 5 6 .5 1 07  9 2 9 2 2 8 3 3 7 9 .8 1 6 5 6 .5 1 0 7  9 2 9
Muut kaupungit — Övriga städer — 
Other 1 cl. towns ........................ 2 0 8 ' 4  7 6 6 .6 1 2 2 0 .5 6 2  4 81 1 9 9 4  6 6 1 .5 1 2 2 0 .5 6 2  48 1
Kauppalat —- Köpingar — 2  cl. towns 9 4 1 0 8 0 .2 3 6 9 .2 21 7 4 0 9 0 1 0 7 5 .0 3 6 9 .2 2 1  7 4 0
Maalaisk. — Landsk. — Rural comm. 2 1 6 1 1 1 8 .0 2 9 6 .8 2 0  4 71 1 9 8 1 0 6 4 .7 2 9 6 .8 2 0 .4 7 1
Kymen — Kymmene ......................... 507 4  9 96 .3 2 3 67.9 179  486 459 4  735.1 2 367.9 1 7 9  486
Kaupungit — Städer —• 1 cl. towns 2 4 4 2 8 2 8 .3 1 2 0 8 .2 8 9  8 8 5 2 2 8 2 6 7 5 .3 1 2 0 8 .2 8 9  8 8 5
Kauppalat — Köpingar — 2  cl. towns 1 4 7 1 7 5 7 .5 9 3 8 .9 7 3  0 3 8 1 3 3 1 6 5 9 .7 9 3 8 .9 7 3  0 3 8
Maalaisk. — Landsk. — Rural comm. 1 1 6 4 1 0 .5 2 2 0 .8 1 6  5 6 3 9 8 4 0 0 .1 2 2 0 .8 1 6  5 6 3
Mikkelin — S:t M ich els ............................. 239 2 437.7 7 09.8 48  068 199 2 275.1 709.8 48  068
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns 1 3 4 1 8 8 5 .8 5 7 2 .1 3 8  6 6 7 1 1 5 1 8 5 7 .5 5 7 2 .1 3 8  6 6 7
Kauppala — Köping — 2  cl. town .. 21 1 4 3 .6 4 2 .8 3  3 5 6 17 7 5 .7 4 2 .8 3  3 5 6
Maalaisk. — Landsk. — Rural comm. 8 4 4 0 8 .3 9 4 .9 6 0 4 5 6 7 3 4 1 .9 9 4 .9 6  0 4 5
Pohjois-Kar jalan —  Norra Karelens . . 182 1 1 1 7 .7 553.5 38  040 156 1 085.9 5 53.5 38  040
Kaupunki — Stad — 1 cl. town . . . . 7 9 7 8 3 .2 4 3 1 .9 2 9  4 1 4 71 7 6 4 .9 4 3 1 .9 2 9 4 1 4
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. toims 2 6 1 5 2 .1 5 2 .4 3 5 3 4 2 6 1 5 2 .1 5 2 .4 3  5 3 4
Maalaisk. — Landsk. — Rural comm. 77 1 8 2 .4 6 9 .2 5 0 9 2 5 9 1 6 8 .9 6 9 .2 5  0 9 2
Kuopion — K u opio ....... ............................ 285 3 073.7 1 0 46 .4 70 088 255 2 996.4 1 0 46.2 70  088
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns 1 4 6 2 2 7 5 .7 6 7 5 .7 4 2  4 4 6 13 5 2 2 1 1 .3 6 7 5 .7 4 2  4 4 6
Kauppala — Köping — 2 cl. town . . . 51 4 7 1 .0 2 3 7 .4 1 7  3 3 6 4 3 4 6 1 .3 2 3 7 .4 17 3 3 6
Maalaisk. — Landsk. — Rural comm. 8 8 3 2 7 .0 1 3 3 .3 1 0  3 0 6 77 3 2 3 .8 1 3 3 .1 1 0  3 0 6
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands . 224 2  505.7 1 0 05 .6 6 9 1 5 9 202 2 3 76 .4 1 0 05.6 69  159
Kaupunki — Stad — 1 cl. town . . . . 9 0 1 6 0 7 .1 7 7 6 .2 5 4  1 8 4 8 5 1 5 0 8 .0 7 7 6 .2 5 4  1 8 4
Kauppalat — Köpingar — 2  cl. towns 21 1 5 6 .5 2 4 .3 1 5 2 5 18 1 4 0 .6 2 4 .3 1 5 2 5
Maalaisk. — Landsk. — Rural comm. 1 1 3 7 4 2 .1 2 0 5 .1 1 3  4 5 0 9 9 7 2 7 .8 2 0 5 .1 1 3  4 5 0
Vaasan — V a s a .................................. 472 4  761.0 2 114.5 85  128 405 4  4 34.6 2  1 14.5 8 5 1 2 8
Kaupungit — Städer — 1 cl: towns 2 3 0 3  3 7 7 .3 1 6 6 9 .1 5 9  3 4 5 . 2 0 8 3  2 5 9 .9 1 6 6 9 .1 5 9  3 4 5
Maalaisk. — Landsk. — Rural comm. 2 4 2 1 3 8 3 .7 4 4 5 .4 2 5  7 8 3 1 9 7 1 1 7 4 .7 4 4 5 .4 2 5  7 8 3
Oulun — Uleäborgs............................. 379 4  0 30 .0 1 4 7 9 .2 109  100 348 3 9 54 .5 1  4 7 9 .2 109  100
Kaupungit — Städer —• 1 cl. towns 2 1 0 3  0 7 3 .2 1 2 6 9 .9 9 3  1 25 1 9 5 3 0 3 0 .4 1 2 6 9 .9 9 3 1 2 5
Maalaisk. — Landsk. — Rural comm. 1 6 9 9 5 6 .8 2 0 9 .3 1 5  9 7 5 1 5 3 9 2 4 .1 2 0 9 .3 1 5  9 7 5
Lapin'—  Lapplands............................. 207 2 1 2 2 .9 743.8 52  155 190 1 998.0 743.8 5 2 1 5 5
Kaupungit — Städer — 1 cl. toims 1 2 9 1 7 7 7 .2 6 6 2 .3 4 5  8 5 6 . 1 1 6 1 6 7 6 .4 6 6 2 .3 4 5  8 5 6
Kauppala — Köping — 2 cl. town . . . 16 8 5 .1 1 4 .0 1 2 1 4 16 8 5 .1 1 4 .0 1 2 1 4
Maalaisk. — Landsk. — Rural'comm. 6 2 2 6 0 .6 6 7 .5 5  0 8 5 5 8 2 3 6 .5 6 7 .5 5  0 8 5
Koko maa—Hela riket—Whole country 5 628 76  105.1 25  4 92 .9 1 674  456 5 021 69  710.3 25  4 92.3 1  674  460
Kaupungit — Städer —■ 1 el. toims 3 4 3 9 6 1  6 8 3 .3 2 0  3 3 2 .5 1 3 1 8  0 9 0 3 0 9 9 5 6  1 4 6 .1 2 0  3 3 2 .3 1 3 1 8  0 9 4
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 5 1 2 5 2 6 5 .6 2 3 5 9 .6 1 6 2  0 8 2 4 6 7 5 0 2 4 .2 2  3 5 9 .6 1 6 2  0 8 2
Maalaisk. — Landsk. — Rural comm. 1 6 7 7 9  1 5 6 .2 2 8 0 0 .8 1 9 4  2 8 4 1 4 5 5 8 5 4 0 .0 2  8 0 0 .4 1 9 4  2 8 4
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernes och räämnenas sammanlagda värde.
M I n  co n tr a c t  a n d  c o m m is s io n  w o rk  s h o p s , th e  to ta l v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t  a n d  ra w  m a teria ls . 
2) =  Verotettujen vero— verottamattomien palautukset.
2) =  Skatten av beskattade—restitutioner av obeskattade.
8) =  T a x  o f  th e  ch a rg ea b le— ta x  r e fu n d s  o f  th e  n o n -ch a rg ea b le .
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)
Verolomake B. Tuottajat ja veronsiirtoliikkeet
Skatteblankett B. Producenter och affärer underkastade skatteöverföringsbeslut 
T a x a tio n  fo rm  B .  P r o d u ce r s  a n d  w h o lesa lers* p a y in g  tra n s ferred  ta xes
Verolomake C. Ravitsemisliikkeet *) 
Skatteblankett C. Förplägningsrörelser4) 
T a x a tio n  form  C . R es ta u r a n ts4)







































































































































































































































































































Milj. mk — M il l ,  m k Milj. mk —  M il l ,  m k
2 870 734  351.2 204  021.2 35  885  654 1 9 8 2 679  688.0 203  790.1 36  078  738 150 4  402.7 441  257 148
2 1 42 6 6 9  3 8 3 .5 1 7 9  1 5 6 .4 3 1  3 6 8  3 8 0 1 4 7 6 6 2 3  3 0 2 .8 1 7 8  9 5 0 .1 31 5 2 9  1 3 5 1 1 5 4  0 7 6 .4 •408 2 0 0 1 1 4
1 8 0 1 4  1 8 4 .0 4  8 2 6 .9 8 2 8  8 3 8 1 3 6 12 0 3 2 .8 4  8 2 4 .1 8 2 9  8 4 1 2 5 2 2 1 .0 2 2  5 2 1 2 4
1 2 8 9  2 8 3 .5 2 4 0 7 .4 4 1 8  3 1 2 92 7 9 5 4 .8 2  4 0 3 .9 4 2 0  4 8 4 9 9 4 .3 9  4 3 4 9
4 2 0 41 5 0 0 .2 17 6 3 0 .5 3  2 7 0  1 2 4 2 7 8 3 6  3 9 7 .6 1 7  6 1 2 .0 3 2 9 9  2 7 8 1 1 1 .0 1 1 0 2 1
1 5 9 0 149  254.2 37  230.1 6  492  746 911 109  541.4 37  199.8 6 529  237 61 8 22.4 82  559 61
4 8 2 5 0  1 6 5 .5 15 0 7 2 .9 2 7 3 7  4 2 9 2 9 4 3 3  8 9 1 .1 1 5  0 6 6 .1 2 7 5 1  0 6 0 2 3 4 3 6 .9 4 3  8 5 0 2 3
2 7 8 4 0  2 9 3 .1 8  5 6 2 .3 1 2 9 5  6 7 3 1 7 8 3 6  5 6 6 .9 8  5 5 3 .9 1 3 0 3  0 7 6 ■ 32 3 5 8 .9 3 6  0 1 5 3 2
6 3 1 3  2 4 0 .5 8  1 0 1 .6 1 5 3 2  0 4 7 4 3 12 5 1 3 .6 8  1 0 1 .6 1 5 3 2  4 4 3 5 2 3 .2 2  3 4 9 5
7 6 7 4 5  5 5 5 .1 5  4 9 3 .3 9 2 7  59 7 3 9 6 2 6  5 6 9 .8 5  4 7 8 .2 9 4 2  6 5 8 1 3 .4 3 4 5 1
54 1 997.1 136.9 20  449 23 1 5 3 5 .7 135.8 20  763 6 82.9 8  883 6
2 8 1 6 8 6 .5 1 2 2 .1 1 8  3 5 4 1 4 1 5 0 5 .4 , 1 2 1 .4 1 8  6 2 5 6 8 2 .9 8  8 8 3 6
2 6 3 1 0 .6 1 4 .8 2  0 9 5 9 3 0 .3 ' 1 4 .4 2 1 3 8 — — — —
1 4 7 8 177  277.0 41  4 57 .2 6 837  416 987 150  320.0 41  410.1 6  879  635 58 818.5 81  968 58
4 6 9 7 0  7 3 3 .1 1 7  2 1 7 .7 2  8 1 6  4 5 8 2 9 8 6 0  6 3 2 .5 1 7  1 9 2 .0 2 8 2 8  4 6 2 17 3 2 4 .1 3 2  4 9 6 17
3 8 2 4 1  9 2 2 .7 1 5  9 7 4 .2 2 5 8 9  4 3 5 2 6 9 3 6  9 1 7 .2 1 5  9 6 5 .1 2 5 9 3  8 2 7 2 9 3 7 7 .2 3 7  7 5 6 2 9
1 1 5 4 1  0 3 6 .2 4  4 0 1 .8 7 6 2  4 9 0 8 7 3 5  8 6 9 .5 4  3 9 6 .9 7 7 4  7 5 6 7 9 6 .2 9  6 1 9 7
5 1 2 2 3  5 8 5 .0 3  8 6 3 .5 6 6 9  0 3 3 3 3 3 16 9 0 0 .8 3  8 5 6 .1 6 8 2  5 9 0 5 2 1 .0 2  0 9 7 5
390 138  075.5 17  496.0 2 718  320 283 125  240.6 17  489.1 2 728  951 45 472.3 47  474 45
16 5 1 4  5 1 3 .1 2 8 8 1 .8 4 6 9  4 6 8 1 1 9 9 2 6 1 .1 2  8 7 8 .8 4 7 3  7 8 9 3 8 3 9 8 .1 4 0  0 5 0 3 8
7 4 1 0 8  7 5 8 .6 1 3  5 2 3 .5 2 0 7 6  9 8 6 5 7 1 01  9 7 6 .0 1 3  5 2 0 .4 2 0 8 3  13 2 7 7 4 .2 7  4 2 4 7
1 51 1 4  8 0 3 .8 1 0 9 0 .7 1 71  8 6 6 1 07 1 4  0 0 3 .5 1 0 8 9 .9 1 7 2  0 3 0 — — — —
239 14  809.1 1 972.9 281  496 150 10  241.7 1 970.4 282  778 21 220.4 22  235 21
9 3 9 4 0 7 .7 1 2 6 1 .1 1 7 5  4 0 5 7 3 7 5 3 6 .6 1 2 5 8 .8 1 7 6  2 5 7 18 1 9 6 .1 1 9  8 0 1 1 8
2 4 5 7 7 .3 5 9 .3 8  9 3 6 14 3 3 5 .7 5 9 .2 ■ 9 1 3 2 3 2 4 .3 2 4 3 4 3
1 2 2 4  8 2 4 .1 6 5 2 .5 9 7  1 5 5 6 3 2 3 6 9 .4 6 5 2 .4 9 7  3 8 9 — — — —
125 10  137.6 629.6 104  300 81 7 987.7 628.0 105  214 11 125.1 12  507 11
5 0 6 1 8 0 .5 3 9 0 .6 6 7  5 0 6 2 9 5 2 4 9 .0 3 9 0 .3 6 7  9 9 9 5 8 3 .6 8 3 6 2 5
14 5 1 3 .2 4 8 .3 7 2 7 2 12 4 6 6 .5 4 8 .2 7 3 0 2 5 3 7 .9 3  7 9 0 5
61 3  4 4 3 .9 1 9 0 .7 2 9  5 2 2 4 0 2 2 7 2 .2 1 8 9 .5 2 9  9 1 3 1 3 .6 3 5 5 1
263 32  387.8 7 596.9 1 1 1 4  285 181 28  964.2 7 596.0 1 1 1 9  194 22 249.0 24  960 21
1 2 0 1 3  7 5 5 .5 3  0 9 0 .9 4 7 6  6 8 2 81 12 7 8 3 .6 3  0 9 0 .1 4 8 1  4 8 2 16 2 0 0 .4 2 0  0 9 2 1 5
3 9 1 4  2 3 3 .3 . 4  0 9 6 .1 5 7 0  9 8 5 21 1 3  2 3 4 .9 4  0 9 6 .0 5 7 1  0 5 5 6 4 8 .6 4  8 6 8 6
1 04 4 3 9 9 .0 4 0 9 .9 6 6  6 1 8 79 .2  9 4 5 .7 4 0 9 .9 6 6  6 5 7 — — — —
256 23  863.6 3 128.7 538  962 169 20  297.0 3 125.2 541  690 13 232.9 23  337 13
72 11 4 3 7 .1 2 0 4 2 .4 3 5 3  4 9 6 52 11 0 0 6 .1 2 0 4 1 .9 3 5 5  2 4 3 7 1 8 4 .7 1 8  4 7 7 7
2 0 5 2 3 3 .5 1 6 5 .9 2 9  9 8 1 17 4  9 5 5 .9 1 6 5 .8 3 0  0 3 7 4 3 1 .4 3 1 7 9 4
1 6 4 7 1 9 3 .0 9 2 0 .4 1 5 5  4 8 5 1 0 0 4  3 3 5 .0 9 1 7 .5 1 5 6  4 1 0 2 1 6 .8 1 6 8 1 2
1 1 3 6 67  885.6 10  493.2 1 708  067 603 38  927.8 10  459.1 1 725  289 39 325.6 33  112 39
3 0 6 4 0  8 3 5 .2 7 1 8 3 .9 1 1 9 9  7 0 9 2 0 3 2 9  4 9 9 .1 7 1 8 0 .2 1 2 0 4  7 6 6 3 9 3 2 5 .6 3 3  1 12 3 9
8 3 0 2 7  0 5 0 .4 3  3 0 9 .3 5 0 8  3 5 8 4 0 0 9 4 2 8 .7 3  2 7 8 .9 5 2 0  5 2 3 — — — —
313 36  567.6 3 4 30 .5 496  177 227 33  298.5 3 425.3 498  133 23 292.4 29  320 23
1 2 6 2 7  2 2 1 .9 2 8 3 8 .9 4 1 8  4 0 9 9 5 2 6  1 6 0 .7 2 8 3 6 .2 4 1 9  7 3 5 20 2 7 1 .3 2 7  2 0 7 2 0
18 7 9 3 4 5 .7 5 9 1 .6 7 7  7 6 8 1 3 2 7 1 3 7 .8 5 8 9 .1 7 8  3 9 8 3 2 1 .1 2  1 1 3 3
102 16  327.7 1 289.1 159  639 78 15  670.1 1 288.1 160  364 15 212.7 21  495 15
5 4 1 5  5 6 6 .9 1 1 6 0 .6 1 4 0  8 0 7 4 5 15 2 7 9 .7 1 1 6 0 .3 1 4 1  1 7 9 12 1 6 4 .3 1 6  6 6 1 1 2
6 1 3 7 .5 3 0 .9 3  6 9 0 4 1 1 0 .9 3 0 .9 3  8 2 3 2 4 2 .4 4  2 3 4 2
42 6 2 3 .3 9 7 .6 1 5  1 42 2 9 2 7 9 .5 9 6 .9 1 5  3 6 2 1 6 .0 6 0 0 1
8 816 1 402  934.0 328  882.3 56  357  511 5 675 1 221  712.7 328  517.0 56  669  986 464 8 256.9 829  107 461
4  9 4 7 1 0 2 7  2 8 6 .3 2 6 1  7 8 2 .7 4 4  9 5 6  0 4 9 3 3 6 2 9 2 1  6 2 4 .6 2 6 1  5 0 9 .3 4 5  1 7 4  4 7 6 4 0 2 7 7 0 1 .5 7 7 3  4 8 3 3 9 9
4 8 3 1 9 3  0 1 3 .6 3 2  8 3 4 .8 5  4 1 0  6 9 9 3 4 7 1 7 7  4 1 7 .8 3 2  8 2 2 .9 5  4 3 2  1 6 4 48 4 7 2 .5 4 7  3 3 1 4 8
3 3 8 6 1 8 2  6 3 4 .1 .3 4  2 6 4 .8 5  9 9 0  7 6 3 1 9 6 6 1 2 2  6 7 0 .3 3 4  1 8 4 .8 . 6  0 6 3  3 4 6 1 4 8 2 .9 8  2 9 3 1 4
*) Myös verottamattomilla veronalaista m yyntiä, mutta ei veroa, kun palautus on yhtä suuri tai suurempi kuin vero.
3) Skattbar försäljning även hos obeskattade, men ingen skatt, dä äterbäringen är lika stor som skatten eller större än denna. 
8) N o n -ch a rg ea b le  can have ta xa b le  sa les b u t n o  ta x  w h en  ta x  re fu n d s  a re as g rea t as ta x  or  greater th a n  tax .
*) Tiedot kokonaismyynnistä puuttuvat.
*) Uppgifter om totalförsäljningen saknas.
4) In fo rm a tio n  fro m  tota l sa les  i s  la c k in g ,
